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Madrid, Enero 2. 
A P L A Z A M I E N T O 
A pesar de cnanto se ha dicho en el 
Consejo de Ministros de hoy, no se 
discutirán las reforínas del Código da 
Justicia Militar. Este aplazamiento 
ohedecc á que el Ministro de Gracia y 
Justicia prepara un proyecto sobre el 
mismo asunto. 
Confírmase la dirersidad de crite-
rios que sohre el particuiar tienen al-
gunos ministros. 
C I E R R E P E L I G R O S O 
A consecuencia del aumento de los 
derechos de importación que pascan 
los trigos extranjeros y la nueva 
contribución que se ha impuesto á las 
maderas, anünciase en Madrid un 
cierre general de talleres, que, de 
llevarse á cabo, dejaría sin trabajo á 
treinta mil obreros. 
L A E S C IT A D R A I N G L E S A 
De Yijgó ha zarpado la escuadra in-
glesa. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la "Bolsa las 
libras esterlinas á 31-G4. 
Servic io de l a P r e n s a AsodLadfc. 
S I T I O D E P U E R T O P L A T A 
Ca6o EaitianOf Enero 2.—Con mo-
tivo, probablemente, de la protesta 
formulada por los cónsules extranje-
ros, los revolucionarios desistieron de 
bombardear á Puerto Plata, como 
hablan amenzado hacerlo; pero una 
fuerza de doscientos cincuenta hom-
bres ha ocupado todos los caminos 
que conducen á dicha plaza, que tiene 
sitiada. 
CONTRA CÁCERES 
E l general Guellito, ex-gobernador 
de Monte Christi, se ha unido á los 
revoiacionarios con el propósito de 
atacar la plaza de Santiago, en la 
cual el general Cáceres, Presidente 
accidental de la l iepública, está con-
centrando sus fuerzas y con este mo-
tivo se cree que se dará la gran bata-
lla cu los alrededores de la misma. 
C O N F I R M A C I O N 
WaHhinyton, Enero 5.—Se ha con-
íirmado la noticia de un levantamien-
to revolucionario en el Ecuador, y 
no en Bolivia, según se anunció esta 
mañana, ignorándose la causa de di-
cha sublevación; dícese que las tropas 
y la policía se han unido á los revolu-
cionarios que están man dados por el 
coronel Terán. 
S A L I D A D E T R O P A S 
Guayaquil, Enero 2 . ~ Í J O S revolu-
cionarios se han apoderado de la ciu-
«rtad de Río Bsimba y una fuerte divi-
sión, al mando del Secretario de la 
Guerra, general .Larrea, ha salido 
apresuradamente de Quito para ir á 
atacar á Jos sublevados; á esta pri-
mera división ha seguido esta maña-
na otra, que cooperará con aquélla. 
D E V O L U C I O N 
Nueva Yor7.; Enero 2.—Mr. John 
A. M e Caif Presidente de la Compa-
ñía de seguros sobre vidas "JSTew 
York" , ha reembolsado á la misma 
la suma de $ í ? 2 o , 0 0 0 que se había 
adelantado al abogado Andrew Ha-
milton, para gastos judiciales, y de 
cuya entrega no se había dado cuen-
ta; este reembolso se ha hecho me-
diante pagarés y se da por seguro, 
que Mr. Me. Calf, que no ha presen-
tado todavía su dimisión, en contra 
de lo que se dijo esta mañana, lo ha-
rá mañana. 
COMISION E S P E C I A L 
San JPefershurgo , Enero 2.--Se ha 
publicado hoy un decreto imperial al 
objeto de impedir que se entorpezca 
el funcionamiento de los ferrocarri-
les; en el misino decreto se dispone 
la creación de una Comisión especiax 
—iiiiiiiiiiiiiiniBi Miiiranin 
P K A O Q 55 
E V A C O M P A Ñ I A 
L U Z I N M E J O R A B L E 
Usando los motores eléctricos de esta Com-
pañía se obtiene corriente segura, sin inte-
rrupción: no hay cuenta de combustible; no 
hay nómyia de sueldos y jornales; no hay ce-
nizas, ni humo ni calor; se economiza espacio, 
local y dinero. Servicio permauents, día y 
noche, sin interrupción. Gran reducción de 
precio de la corriente eléctrica para abanicos 
y ventiladores. 
El mejor ealzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
^ o n s efe <Oau Oi^Ltoet OX 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
SH0E > 
WichertS, Gardinerl para 
Pons & Ca. . J seiaori 
para be&es,- irnos, 
T OT^pTl í y otras unidas 
STIv ** i al nombre de 
m l í - D o g I PONS& Oa. 
Parsons {^S&STj Packard { 
I ) e v e n t a e n todas lar. p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
Ayenie fiscal Ael Gobierno de la Mevública d« Cubapara elpagodc los cftequen ñe.l Ejército Lbdar 
Capitca 7 E e s s m : $ 6 . 3 0 2 , 7 4 3 . — A c t i v o : $35.000.000. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarian al comercio u a l público. 
El departamento de anorroíi recibe depósitos en cantidades de CINCO PE.-503 O MA.3, pa-
sando interés en estas al 3 por ciento anual. 
Habana, 
SUCUitSALBS EN LA ISLA. DE CUBA: 
Camagüey, Matanzas, tiantiayo de Cuba, Cárdenas. 
que tendrá á su cargo vigilar y diri-
gir el servicio ferrocarrilero y cuando 
lo requieran las circunstancias, tm 
referida Comisión será revestida de 
amplias facultades, incluyendo la de 
prohibir los mitins, mandar á ce-
rrar los establecimientos comerciales 
é industHiales, prohibir la venta de 
periódicos y relevar los funcionarios 
públicos. 
T E S T A M E N T O 
D E U N M I L L O N A R I O . 
Nueva Yorli* jEnero 2.--Se ha abier-
to y leído hoy el testamento del millo-
nario Charles Yerkes; d iv ídela totali-
dad de su inmensa fortuna entre su 
viuda é hijos, y á la muerte de la pri-
mera, se apíicará lo que quede de 
sus propiedades á la creación de un 
hospital, conservándose intacta la re-
sidencia de la famila en esta ciudad 
con todos los objetos de arte que 
contiene, para transformarla en un 
museo púlbico. 
O T ñ A D E R R O T A D E O D E L L 
Nu9va YorJi, Enero ? . - - E u la reu-
nión general que celebraron hoy en 
Albany los delegados del partido re-
publicano de este Estado, fué elegido 
James Wadsworth, hijo, Presidente 
de la referida Asamblea, cuya elec-
ción es una nueva victoria alcanzada 
por los adversarios del ex-Grobernador 
del Estado Mr. Odell. 
M E D I D A S ENÉRGICAS 
San Petersburcfo, enero 2 . - - L a si-
tuación continúa muy crítica en las 
provincias del Bált ico y las autorida-
des militares están planteando medi-
das enérgicas para reprimir la rebe-
lión. 
J E F E D E E S T A C I O N A H O R C A D O 
E l Orloff fué ahorcado un jefe de 
estación, por haberse negado á des-
pachar un tren. 
Noticias Coinercialo^ 
Nueva York, Enero 2 
Bonos de Cuba, 5porcieato (ex-interés 
105.5 [S 
Bonos registrados de los Estados Uní -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103. 
Centenes, h $4.78. 
Dosc'nento papal Comercial, G") d.jv, 
á 6 p.g. 
Cambios srn-p IVin lre-?, 60 d[V, ban-
queros, ;1 $-1.32.50. 
Cambios sobre Londres it la vista' 
4.85.55. 
Cambios sobre París, 60 dfV. banque-
ros íi 5 francos 10.7[S céntimos. 
Idem sobre Hambur^o, 60 d[V. ban-
queros, á 95. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 cts. 
Cen trí fu iras, n Omero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1i4 cts. 
Mascabado en plaza, fl 3.1 [8 cts. 
AzOcar de miel, en plaza. 2.7i8 cts. 
Se han vendido hoy 15,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, $7.75 
Harina, patente Minnesota, íl $5.00. 
Jjondres, Enero 2 
Azftcar centrífuga, pol. 96, á9s. 3rf. 
Mascabado, á 8s. Zd. 
AzOcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, -X entregar en 30 días) 8.?. 1.1 [2of. 
Consolidados ex-interés, 89.5i8. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91.3y4. 
París, Enero 2 
Renta francesa, ex-iuterús, 99 fran-
cos 25 céntimos. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
m \ DE Sl i iWiff l l 
son de exactitud cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 4 6 0 , Se venden exclusiva-
mente en 
La Gasa de Hierro 
OBISPO 6S, ESQUINA D E AGUACA-
T E Y O - R E I L L Y 51. 
c 2405 15-d30 15a-30 
V ^ W K ' ) rio [a piaass» 
Enero 2 de 11)05. 
Si . \ ;vado abra quieto v 
sin variación en los precios en el extran-
jero ni aquí. 
Ho hemos sabido hoy de venta alguna. 
Cambios.—Cierra el mercado con regu-
lar demanda y baja en las cotizaciones 




Londres 8 dev . 19.1i2 
•'60 djv . I S ^ S 
París, 3djv . o.l[2 
Hamburgo, 8 d(V . 4.1(4 
Estados Unidos 3 d|V 9.1Í8 
España, s; plasa y 
cantidad 8 div. 16.1t4 15.1i2 
Dto. papel conaercial 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras,—*Sb cotizan hoy 
como sigue: 
Ghreenbacks 9.3[4 ft 9.1̂ 2 
Plata a nae rica na , 
Plata española . 83.1i2 á 83.3[4 
Valores y Aenione*.— Se ha efectuado 
hoy en la,Bolsa la siguiente venta: 
110 acciones del F . de Matanzas á Sa" 
bañil la, á 160. 
Buques despachados 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldf 
v Comp. 
Con 1 aaco, 177 pacas, 91 bles, y 2748 terota* 
tabaco, l ct dulces, 200 bles, y 14 huacaleiú 
miel, 150 id. cebollas, 988 id. piñas, 1325 KL 
legumbres. 6188 piezas madera de caobr:, 
759 bles, frutas, 84 pacas espoujas, 40 tor-i 
tugas, 7010 nacos azúcar, 295 btos. efeotoir j 
276 kilos y y 230 Ibs. picadura, 69,165 caji. 
lias oigarros y 3.869.875 tabacos. 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique, por Q. Law-J 
ton Childs y Cp.—En lastre. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Falkinss, por Silvei-; 
ra y Cp. 
Galveston, vao. ngo. Tltlis, por Comercia^ 
Union N. Co.—En lastre. 
Matanzas, v». alm. Christiania, por Heilbut J 
Rasoh.—De tránsito. 
Veracruz, vp. alm. Prinz Joacfaim, por Heil-
but y Rasch.—De tránsito. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Día 2: 
De Cayo Hueso, en S horas, vp. am. Martini-
que, cp. DUlon, ton. 998, con carga y 19pa-
sajeros á G. Lawton Childs y Cpí 
SALIDOS 
Día 31: 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Olivette. 
Port Tampa, gol. am. W. N. Clifford. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. Placé 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V Placé 
Veracruz y esc, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
Nuê a Orleans, vp, ing. Pnnce Artbur, por 
M. B. Kinsgbury. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
csp. Monserral, por M. Otaduy. 
Movimiento de nasaisn; 
LLEGADOS 
De Génova, Barcelona y escalas, en el vapoti 
esp. Antonio López: 
Sres. A. Gutiérrez—Ana M. Zuluaga—Ma-» 
nuel Baacon—Carmen Zuiuaga—C. Bosch—Je»* 
eús Roses—P. Malla—J. Pujol—J. Forgas ySr« 
—R. Rodas—Q. Rodríguez—Angela Pérez y fa | 
milia—C. Mir—Catalina Prada—G. Ceballos-
F. Mosaque—F. Velez y 1 de fam—Juana Ra-i 
ventos—Eugenia Quijano—R. Perua—Eduardo. 
Llanos—R. P. Genis Marie^-C. Cabrera—Mar-
gall de Campo—M. Villagaret—Carmen Fer-f 
nández—B. Calvet—J. M. del Campo-Adolfo 
Cahu—S. Fernandez—J. M. Rodríguez. 
De Tampa y Cayo Huoso en el vp. am. Olw 
vette: 
Sres. A. Saweyn y 2 de fam—W. N. Alien y* 
Sra—W. L. Dayton y Sra—A. Martinez—J. Bu 
Mederos y 1 de fam—Carmen Sierra—A. Mar-¡ 
tínez y 2 de fam—N. Urrutia—Antonia García 
—Luisa García y 1 do fam—F. Dorado—N. NJ 
Wies y Sra—P. García—J. Mvn D. Marcvy 
Sra—W. Roberts—N. Car7n—C. Duhan—C Ve-
ga—A. W. Tutat y 2 de fam—C. Fernandez—J. 
Quintero—C, de Llanes—A. Boyle—A. Delga-
do—Petrona Pérez y 4 de fam—J. de la Rosa—i 
A. Gutiérrez—A. Artolaza G. N. Nichold»—* 
J. Bhanahau—A. C. Willians—Mercedes Rocho 
—J. Martinez y 1 de fam—A. González. 
Mapi 
O B S E Í K T A C I O N E S 
correspondientes al día 2 rto Enero, hecha 
al airo libre en E L A L M E N D A R S - i , Obis-
po 54, para el DIARIO njc IÍA. MARTN V. 
f«aper»wr» 
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LAS BATALLAS "MAS CELEBRES DEL MUNDO REPRESENTADAS EN PRECIOSAS TARJETAS AL CROMO 
uevo obsequio que se encuentra esi ias cajetillas de Cigarros 
3E8L E l c i g a r r o m e j o r que se conoce y que n u i i c a se a n u n c i ó p o r q u e se r e c o m i e n d a p o r s í 
solo. A d e m á s de estas t a r j e t a s t a n i n t e r e s a n t e s c o m o c u r i o s a s é i n s t r u c t i v a s , e n c o n t r a r á e l 
p ú b l i c o m u l t i t u d de cupones de m a y o r v a l o r que los u s a d o s h a s t a a h o r a p o r n i n g u n a f á b r i c a . 
Cómprense los Cigarros EL SIBONEY, trea, hebra, qiie son los más higiénicos y saludables y que mayores regalos 
ofrecen al consumidor. 
¡ TENEMOS 
I EL SURTIDO MAS GRANDE 
} Y V A R I A D O E N 
é artículos de fantasía 
qne existe en li Habana 
L a Smith Premier 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a uúm. 4 vale al contado $120. 
MUEBLES k M I M B R E 
Y DE M T A S I A 
S I L L O N E S y M E C E D O R A S 
más de lOO modelos 
L 
$ 140 
Al coatado | 30 
y 
11 mensoalidades 
de á$10 f 110 
amparas para gas 
y luz eléctrica 
TENEMOS VERDADERAS IÍOVEDAPES 
• DIGNAS DE VERSE 
van variedad. 
f TERR1-C0TTAS, ÍISCÜIT, MAYOLICA, 
• PORCELANA. BRONCE, etc. ^ 
\ E n cuadros al óleo, grabados y olioffrabartos, 
$ 140 
Al contado $ 30 
7 mensualidades 
de á f 15 $ 105 
$ 135 
$ 130 
Al contad o $ 30 
5 mensualidades 
de á $20 $ 100 
? 130 
$ 1 2 5 
Al contado | 23 
y 
4 mensualidades 
de á?25 f 100 | 125 
E l modelo núm. 5 aum enta el precio en $5. 
L a s ventas <l plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obi spo 3 9 , H a b a n a . 
L a s mejores gomas conocidas para 
S O N L A S D E 
Se venden por sus agrentes J O S E A L V A R E Z & Ca., Aramburu 8 y 10, 
Importadores de (Jurruajcría, Talabartería y Ferretería, 
XJ J9L O E S I 5 « a r T 3 R . ^ . X j D , Teléfono 13S2, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes. 
Hombres de todas las naciones usan la navaja de seguridad 
/'ACtPn V nfUTrnTlim ^ afeitar resulta un placer en lugar de una molestia. 
lAuiiU 1 UÜmUní) —Catálogos gratis. — Precios desde $2 oro americano. 
Agencia LOS A M E R I C A N O S , Muralla 119 
S o c i e d a d M u t u a de P r o t e c c i ó n y A l i o r r o . 
Domicilio Social: BMPEDRA.DO 42, Habana. —Apartado Í107.—Teléfono 039. 
S E G U R O E N V I D A . S E O U R O S O B R E L A V I D A . 
S E G U R O P E C U A R I O . CONTR A S E G U R O D i : O B L I G A C I O N E S A L O T E S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A LOS ASOCIADOS A L (i P O R lOO 
D E INTSCRES A N ü N A L . 
Subscriba Vd. una obligación & Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dotal 
y vale naíis que millares de certifleados. iSuestra Póliza de Distribución, es la ultima palabra 
del Seguro do vida moderno. 
Par» más ioformes, diríjanse al Sr. Administrador Delo^año, domicilio Social. 
E S O L I 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de 
C u b i e r t o s 
l e g í t i m o s ffarantizados. 
1T0S METMi 
s u p e r i o r e s , g a r a n t i z a d o s t a m b i é n con m a r c a de l a casa. 
S u r t i d o e n j u e g o s de t r i n c l i a n t e s . 
F e r r e t e r í a M O X S S K R A T E , O ' R e i l l y 118 y 1 3 0 . 
a 
tí Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1839.—Un análisis completo, mi-
croscópico y químico $ DOS. Compostela ,79 I 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Especial atención á los pedidos de fuera de la Habana. 
D I A R I O D E L A MAPJXA.—Edición de la mañana.—Enero 3 de 190(5. 
i 
H o y es el d ia s e ñ a l a d o para la 
i n a u g u r a c i ó n de la C á m a r a de 
Comercio, Indus tr ia y Navega-
c i ó n de l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
Se trata de un acontecimiento 
de verdadera importancia para 
el país , pues en todos los pueblos 
de v ida e c o n ó m i c a intensa las 
C á m a r a s de Comercio constitu-
yen un factor poderoso, y que se 
Jia hecho y a indispensable, para 
el desenvolvimiento de la acti-
v idad mercant i l é industr ia l , 
forman el cenfro c o m ú n de in i -
c iat iva y defensa de las ciases 
productoras, afirman entre éstas 
la necesaria solidaridad de inte-
reses, l levando su r e p r e s e n t a c i ó n 
y su voz ante los poderes p ú b l i -
cos, y, en fin, son un a u x i l i a r 
e f i c a c í s i m o de los Gobiernos, al 
que facil itan informes, exponen 
necesidades ó i lustran sobre ma-
terias que como la de aranceles, 
convenios mercanti les y tarifas 
de subsidio, requieren, para ser 
dominadas, conocimientos y ap-
titudes especiales. 
Mas para que la futura C á m a -
r a responda á esa m i s i ó n tan va-
r iada y compleja como út i l , para 
que sea lo que son en otras pla-
zas organismos de la m i s m a í n -
dole y del mismo nombre, nece-
sita, como hemos dicho hace 
poQOs días , del apoyo de los ele-
mentos productores; del apoyo 
mater ia l y del apoyo moral . E l 
pr imero se presta normalmente 
contribuyendo al sostenimiento 
de la i n s t i t u c i ó n , de decir, cu-
briendo sus listas de asociado.s, y 
el segundo con el esfuerzo perso-
n a l cuando és te se requiera, 
con la in ic iat iva , sometiendo al 
e x á m e n de las distintas secciones 
de la C á m a r a proyectos é ideas 
que se juzguen beneficiosos, y 
con la a d h e s i ó n , aceptando la 
l í n e a de conducta que aquel or-
ganismo recomiende y las deci-
sijpn^s que adopte y cooperando 
á realizarlas de modo que se 
advierta en todos los casos que 
La casa de Cores 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
12, San Rafael, 12, 
T E L E F O N O 1114. 
c 58 i en 
ia o p i n i ó n de l a C á m a r a refleja 
exactamente la del comercio y 
de la indus tr ia y que lo que el la 
propone es la a s p i r a c i ó n u n á n i -
me de las fuerzas vivas del 
pa í s . 
U n o y otro apoyo ha de en-
contrarlos la Cámara de Comer-
cio, pues, aunque con lentitud, 
va d e s p e r t á n d o s e entre nosotros 
el e s p í r i t u de sol idaridad entre 
los elementos que representan 
intereses afines. P a r a l levar al 
nuevo organismo el concurso de 
gran n ú m e r o de voluntades bas-
tará el recuerdo de los beneficios 
— m á s visibles ahora, porque l a le-
j a n í a permite una a p r e c i a c i ó n 
exacta de los hechos—que ha pro-
procurado á las clases mercanti -
les é industriales la p r i m i t i v a Cá-
mara de Comercio d é l a Habana , 
la cual s u c e d i ó á la antigua J u n -
ta de Comercio, como la C á m a r a 
que va á fundarse esta noche su-
cede a l Centro Genera l de Co-
merciantes, Industr ia les y A g r i -
cultores. 
L a labor de aquel la C á m a r a 
censtituye u n a ejecutoria m u y 
honrosa. L a labor de la nueva ha 
de ser en igual grado meritoria 
y ú t i l . E n la Secre tar ía de la 
pr imera se d i s t i n g u i ó u n a per-
sonalidad que á una rara com-
petencia y á una actividad i n -
cansable u n í a una modestia que 
no calificaremos de e x c e s i v a 
porque era absolutamente since-
ra: don Leonc io Váre la . A l fren-
te de la Secre tar ía de la nueva 
C á m a r a , con el asentimiento u n á -
n ime de las clases productoras y 
como g a r a n t í a de buen é x i t o , fi-
gurará don Laureano R o d r í g u e z , 
quien primero en la L i g a de Co-
merciantes, Industr ia les y A g r i -
cultores y d e s p u é s en el Centro 
que ahora desaparece, ha dado 
m ú l t i p l e s pruebas de una com-
petencia que nadie pone en du-
da y que todos á p o r f í a — y noso-
tros los primeros—reconocen y 
proclaman. 
L a C á m a r a de Comercio po-
drá desde el pr imer momento 
prestar servicios á la causa p ú -
1 
b l ica , porque l a reforma genera-
de ios aranceles no puede demo 
rarse por mucho m á s tiempo, y 
porque es y a l legada la hora de 
real izar los trabajos preparatorios 
para la r e n o v a c i ó n y a m p l i a c i ó n 
del tratado de reciprocidad co-
mercial con los Estados Unidos . 
Empresas son ambas de gran a l -
cance y que afectan d irectamen-
te á los elementos mercant i les é 
industriales , como en general les 
a fectarán todos los trabajos á que 
se consagre la n u e v a Corpora-
c i ó n . Por eso nos parece que di-
chos elementos e s t á n en el deber 
de contr ibuir con su presencia á 
dar bri l lantez é importanc ia al 
acto de constituirse la C á m a r a 
de Comercio, I n d u s t r i a y Nave-
g a c i ó n de la R e p ú b l i c a de Cuba . 
LONGINES LONGINES." 
releí plano elegantísimo y ño-
comc el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
f 
27 de Diciembre, 
L a última de Sauto Domingo tiene, 
siquiera, originalidad; el Presidente 
Morales se ha sublevado contra sus 
propios ministros, que eran dueños de 
la capital. E l señor Morales se ha alia-
do, ó va á aliarse con los jimenistas, ó 
partidarios del señor Jiménez, á quien 
escamoteó la Presidencia en la anterior 
revolución, para combatir al Vicepre 
sidente, general Cáceres y á los minis-
tros, que son horacistas, lo cual no sig-
nifica que lean las Odas ni las Sátiras 
del gran poeta Quinto Horacio Placeo, 
ni tampoco que profesen culto á la me-
moria del heroico Horacio Coclés, si-
no que están á las órdenes del general 
Horacio Vázquez. 
E u lo que se distinguen los Jwracis-
tas de los jimenistas no se ha puesto en 
claro; que en Santo Domingo, los par-
tidos se parecen á los de Cuba eu eso 
de parecerse demasiado unos á otros. 
Se nos dice que con el general Vázquez 
y con su cufiado el Vicepresidente 
Cáceres está la gente de dinero y los 
intelectuales y que las masas siguen al 
señor Jiménez, figura melancólica de 
la política dominicana. Dos veces hizo 
una revolución para llegar á ia Presi-
dencia; la primera vez, llegó al poder, 
pero, á poco, fué expulsado de él por 
el Vice-Presidente, que era el general 
Vázquez; la segunda, encargó al señor 
Morales que le guardase el pnesto, y el 
señor Morales dijo como Mac Mahon: 
J ' y suis, f y reste. 
Se alzó con el santo y con la limosna. 
Ahora se asocia con su víctima. ¿Con-
servará la Presidencia ó será vencido 
por el Vicepresidente Cáeeres y los 
horaciskis? Sea el que sea el desenlace, 
aquí se cree que el tratado con Santo 
Domingo será ratificado por aquella 
república; porque el señor Morales, 
que lo hizo, lo mantendrá, si triunfa; 
y á los horacistas les ha parecido bien; 
ellos, según aquí se ha publicado, fue-
ron los que pidieron que se modificase 
eu el sentido de que, en caso de distur-
bios, el Congreso Dominicano y no el 
Presidente de la Eepública, pidiese 
auxilio á los Estados Unidos. 
Aquí eu Washington, los adversa-
rios del tratado opinan que influirá en 
contra de su ratificación por el Sanado 
americano esa nueva revolución domi-
nicana; la cual, según ellos, prueba que, 
contra lo afirmado por el Presidente 
Roosevelt y por sus amigos, en Santo 
Domingo no se ha abatido la afición á 
los desórdenes, apesar de haber allí 
barcos de guerra americanos y de ser 
americanos los administradores de 
aduanas. Pero á esto se puede objetar 
que esta revolución ha coincidido con 
el hecho de haberse retirado de las 
aguas dominicanas la escuadra ameri-
cana, que ha ido á la isla de la Cule-
bra á practicas de artillería; y, además, 
que hoy no existe en Santo Domingo 
el control de los Estados Unidos, pues-
to que, si los administradores de adua-
nas son ciudadanos americanos, quien 
los nombra, es el gobierno dominicano; 
y, finalmente, que, á juzgar por algo 
que dice el Jíerald de Nheva York, la 
última de Santo Domingo, acaso, no 
solo no haya sido una sorpresa para el 
Gobierno de Washington, sino que ha-
ya contado con ella y hasta la haya 
preparado. 
Y lo que el Herald dice es que en 
Washington hay la impresión de que 
las dificultades comenzaron para el 
Presidente Morales cuando el ministro 
americano en Santo Domingo, Mr. 
Dawson, le retiró su apoyo. ''IsTo hay— 
agrega el Herald—información defini-
da de que se haya dado esa orden, pe-
ro la circunstancias parecen indicar 
que ha ocurrido algo de eso". A lo 
cual pondré como contera lo que mani-
festé, en mi carta del día 16, con mo-
tivo de haber Mr, Root, Secretario de 
Estado, pedido la modificación, de que 
M H W i I G 1 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial á las madres de 
familia, que la manteca marca "^SSOX-fl5^ es la más sana y conveniente. El Labo-
ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañas. 
antes hablé, en el tratado. ' 'La comu-
nicación—escribí—hecha por Mr. Eoot 
tiene u.ia significación hostil al señor 
Morales, á pnsar de haber sido este el 
iniciador del tratado. E l Presidente 
Morales trabajó para los Estados Uni-
dos; y, al parecer, Mr. Eoot no quie-
re que los Estados Unidos trabajen pa-
ra el Presidente Morales". 
Es posible, atando cabos, llegar á 
obtener esta versión, que doy como 
provisional, mientras no venga la defi-
nitiva y auténtica; á saber; el gobier-
no americano, para hacer el tratado, se 
entendió con el señor Morales, que era 
quien podía negociarlo, por ser Presi-
dente. E l partido personal del señor-
Morales era, y es, menos fuerte, que 
los horacistas, á los cuales hubo que 
dar entrada en el gobierno para vigo-
rizar la situación. Ellos han aceptado 
el tratado, pero con la condición de 
que se eliminase al Presidente Mora-
les; lo cual al gobierno americano le 
ha parecido excelente, porque lo que 
le conviene es entenderse con el más 
fuerte. Ha sacrificado al señor Mora-
les; pero, á éste ¿quién le quita el ha-
ber sido Presidente? 
Cuando á Alejandro de Battenberg 
le hicieron Príncipe de Bulgaria, tuvo 
una conversación con Bismark, á quien 
dijo que tenía el presentimiento de que 
pronto sería destronado; y el gran ale-
mán le respondió: "Es posible; pero 
siempre conservaréis la agradable re-
miniscencia de haber reinado". 
X . T. Z. 
U P R E N S A 
¿Por q u é será que este a ñ o no 
publ ica n i n g ú n colega ministe-
r ia l n i de o p o s i c i ó n el "balance 
p o l í t i c o " que, con este mismo 
ep ígra fe ú otro semejante, s o l í a 
aparecer por este tiempo en sus 
columnas otras veces? 
¿ E s que han quebrado las com-
p a ñ í a s ó que temen, si lo hacen, 
demostrar respectivamente al p ú -
blico que han cerrado con dé-
ficit 
Que l a o p o s i c i ó n tenga ese te-
mor, no nos e x t r a ñ a . 
Todo el mundo sabe que el a ñ o 
que t e r m i n ó no le h a sido prós-
pero. Repletos sus almacenes de 
g é n e r o s de fantas ía , la e s t a c i ó n | 
se le p a s ó y, buscando todo 
el mundo g é n e r o s de abrigo, no 
tuvieron sa l ida sus existencias. 
para P á r v u l o s y Kiños 
En Oso por m á s tís Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
' n i c o s i m p o r t a d o ? e s , ¿ t C í i b á n & C o , 
c 2514 90-1 8N 
Eetratos al platino á precios 
mnv reducidos. 
Otero y Colomiaas, fotoarafos.-San 
Rafael número 32. 
Pero que ese temor inf luya en 
los moderados, que hicieron t a n -
tas compras al contado y tuvie-
ron tantos pedidos, no SQ com-
prende n i se expl ica. 
Q u i z á haya vendido al flado y 
no quiera 'hacer la l i q u i d a c i ó n 
hasta saldar. 
A u n q u e hay quien d ice—y 
atesta con el nacional ismo—que 
si l a l i q u i d a c i ó n llega, r e s u l t a r á n 
alcanzados. 
Sea como quiera, satisfactorio 
ó adverso, el balance se impone. 
E l s e ñ o r Dolz se e n c u e n t r a en 
P i n a r del R í o , su patria n a t a l , 
donde se le ha festejado con u n 
gran banquete y donde p r o n u n -
c ió un discurso p o l í t i c o , no sa-
bemos si sobre el cuncr i smo ó la 
sol idaridad vueltabajera porque 
de ambas cosas trataron los ora-
dores que a l l í ejercieron, y los te-
legramas no distinguen. 
L a solidaridad y la u n i ó n de 
los elementos de V u e l t a Abajo , 
siempre que sea para fines l í c i t o s , 
no es ma l tema. A lgo m á s espi-
noso nos parece el del cuner i smo 
por l a dificultad de v e l a r l a s a l u -
siones. Y aunque el s e ñ o r D o l z 
tiene ingenio de sobra para h a -
cerlas impunemente , eso basta 
para poder afirmar que no le ha -
brá tocado nuestro excelente a m i -
go á pesar de las razones que 
pueda tener para ello. 
L a d isc ip l ina ante todo.' 
Mas volviendo á los "balan-
ces" que, por lo visto este a ñ o se 
quedan exclus ivamente para e l 
Avisador Comercial, casi pudiera 
pasar por t í m i d o conato de uno 
de ellos u n a r t í c u l o de La Diseu-
slón en que hal lamos este debe y 
haber. 
Nuestra República — dice—ba mar-
chado bien hasta ahora y logrado hacer 
frente á todas las dificultades interio-
res y exteriores, aún á las que apare-
cían más serias. ¿Pero esto quiere decir 
que podemos cantar victoria á pleno 
pecho, cerrando los ojosá enante signi-
que un germen de malestar, denuncie 
BRIPJJT1E BMNCO 
r y : %t* CÍ.ASK 
Y j y K TOI>OS TAMAÑOS, 
desrte 1 a 10 quilates <le f>fts<>, sueltos 
y moutarios en joyas y Itelojes oro só -
lúlo <ie 14- y 18 qu; lates. 
Acabnu <lc recibirse liltimas nove-
dades eu la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
e SO 2 e 
r m 
5 P 
Capitán VICENTE RIPOLL. 
Este rápido vapor hará sus vis jes á NUEVA 
GERONA todos los domingos, saliendo de Ba-
tabanó á la llegada del tren directo, y llegan á 
NUEVA GERONA á las 4^ de la tarde. Los 
señores pasajeros que residan en Santa Fe en-
contraaán coches que están en combinación 
con dicho vapor, que los trasladarán & esa po-
blación por UN PESO. 
La salida de Nueva Gerona será los lunes 
fi las siete de la mañana llegando á Batabanó 
6 las 33̂  de la tarde. 
Los coches de SANTA F E saldrán ó las cin-
co de la mañana para estar en NUEVA G E -
RONA á la salida del vapor. 
Pasaje en primera |5 plata española. 
Id. segunda |4 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
Cajigas, Gutiérrez v Cp, 
c78 31m-2 30t-2 
CoioMiiic fiénérale TraiisatMlane 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Bajo eoutnto postal coa el Gcbiemo hmit, 
PARA V E R A C R U Z , DIRECTO 
Saldrá sobre el día 4 de Enero el rápido va-
por francés 
L A N A V A R R E 
Capitán Perdrisreon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 




He ía Cwiía 
A N T E S E E 
A I T T 0 1 T I 0 L O P E S 7 C* 
E L VAPOIÍ 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de 
ENERO, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las póii2as de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
ROUTE 
m m m m 
entre 
LA E á B A N A 
NSW-ORLEANS 
S E i i VICIO B I - S E M A X A L . 
L a fíuta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con Ja adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
üe expiaen pasa-es para todas las ciudada-
des del Oeste, centro ce loa Esaado? ünidee, 
como también para México,-con boletos direc-
tos desde la Ha Dana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y cLemás'ciudades ce 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salfin de IB Habana martes y de Kew-Or-
le%ns sábados. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
3e Nueva Orleans todos los sábados á la una 
le la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n ^ s b u r y , 
Agente general y Coneignatario, Obispo 49 
reléfono 482. 
C 241» ^ 19 D 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Fernández 
saldrá para Puerto Limón, Colón» Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto .Rico. Lrts Palmas 
de Oran Canaria, Cádiz y Barcelona. 
sobre el 2 de ENERO á lag 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
v carga general, incluso tabaco, para todoslos 
pueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día Vi y la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, csí para esta ínea como para 
todas i as demás, bajo la cual pueden asegu-
rarte todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas oormenores informan sus consigna-
taños M. OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
c71 78-1 E 
Ita Abajo S. S.1 
E l vapor 
ríta^ortes de g a n a f J 
o 
por el vapor a lemán 
A . I S T 33 E! £3 
DE LA ANDES S. S. Oo. 
El vapor ANDES es de ráp'do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable veati 
Inción, lo que lo naca muy apropósito para e 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal co acepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n Tgnac io 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
C 47 2 • 
Í f 3 *h-m*" -̂'-fc 
Canitan MONTES 13B OC\ 
Saldrá de Batabanó, los LUNüS y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Viliaaueva a las 2 y 40 de la 
tardo, para 
Coloma. 
Pauta de Cartas, 
Bai léa y 
Cortés, 
saliendo de este filtímo puntólo s MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) é las 8 de la mañana, pira llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanaeva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
Z L L U J B T A lO (baios) 
C79 78 1 E 
m n m o e r m m 
D E 
8, «n C. 
SALIDAS D E l A HABANA 
d u r a n t e e l m e s de E J Í E K O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r N U E Y I T A S T 
D í a 5, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, .Baracoa, Gaantánamo, 
solo á la ida y Sautiago de Cuba. 
Vapor JCL1A. 
D í a 8. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre (solo á 
la ida) Gibara, Baracoa, Guancána-
mo (solo á la ida), Santiag-o de Cuba, 
Santo Uomingro, San Pedro de Maco-
ris, Pouce, Mayagriiez y San Juau de 
Puerto liico. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Jíuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
g-ua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
uamo (solo á ia ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15. á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 20, á las 5 de l a tai'de 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago deCuba. 
V a p o r NÜEV1TAS 
D i a 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A , 
D í a 30. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Gibara, Bañes , Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantána-
mo, solo á la ida, y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA -— 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Mamburg JLmencan L i n o 
Para COMA (ESM). HAVRE (Francia) YHAMBÜR80 (Alemia) 
IJnica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealdrs sobre el 31 de DICIEMBRE el nuevo y esplaadido varo: corran alauaia 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos meacionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puercos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Eoapresa. 
. Pásale en 3- jara Cornña. $23-35 oro E s m l . incido mimesto k k m \ m i 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
taih. cumplir el ii. L. oel Gobierno de España, :echa 22 de Agosto de 19U3, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que ti ceciarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignaiaria. 
1 tía IEÚS pcimenorts y cetci. sotre fietes pacajes acúcase á los agentes: 
H E I L B L T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable H E I L B U T . San Ignacio 54, H A B A N A . 
c 2S 9 * 
Vapor R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibarién, tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta IAS tros da la tarda dal. dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de lo? dias 5, 10 y 25 al muelle 
de Boquerón; y cf e ios dias 8, 15 y 30, awracá, -
ráu al de Caimanera. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mos los domlMos á las te tei i \ i 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasteen lí | 7-08 
Id. en3t | 3-50 
Viveros, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Paeaje en lí „ tl0'30 
Id. en 3? | ó-3U 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercanoia 
CONSIGN A T A K [OS: 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 72 78-1? E 
G I R O S D E L E T R A S 
S. Moi Giis F Cmai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 
Giran letras á la vista sobre todos los Baaoos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE. 
c 74 7S-1 E 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, giran letcn t on? 
ta y larga vista y dan carcas de cridito sobra 
New York ,Filaa3iaa, NevV Orleans, San Eraa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantei de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pue&ios de España y capital / 
uertos de México. 
En com binación con los señores F. B. Holli n 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó veuta de valores ó asoionas cacizi-
bles en la Bolsa de dioha ciudad, cuyas oosist-
clones se reciben oor cable diariamenca. 
c 73 7S 1-E 
N. C E L A T S Y Como. 
Aguiar* IOS, esquina 
a Amara ara» f 
Hacen pagos por el canie. facilitan 
carta» cié crédito y giran letras 
acorta v Jar ira visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracraa 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Eomia 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, L t 
lia, Nances, Saint Quintín, Diepoe, Touloas* 
Venecia, Plorencia, Turin, Ma'simo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia da 
España é Islas Canarias. 
1541 15S-U A.g 
GQM 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cart i3 da 
crédito y srira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de eŝ a Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estalas 
Unidos, México, Argentina ,Puerto Rico, Otii-
na, Japón y sobre todas las ciudades y o iabloj 
de España, Islas Balearas, Canarias 3 ítaua. 
o 75 78-2 E 
H I J O S DE E. A R G Ü E U E S . 
BANQUEKÓS. 
3 1 e r c a d e r e s 3 6 . - h a b a .V.I, 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargas 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dapásito-
de Valores, haciéndose cargo del Cobró y das 
misión de dividendos é intereses.—Préstamo! 
y Pignoración de valores y frutoá.—Compra / 
venta de valores públicos é industriales. 
Compra y venta de letras de cambios.—Uoor» 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de Wspaña, Islas Baleares / 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orá-
dito. C1S78 15Bmn-Oc 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A 1 > E K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cari i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nanbes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Varv 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etJ. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Oruzdí 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini da i 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de CaOi 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar da Rio, Gi-
bare, Puerto Principa y Nuevitas. 
c 76 78 1 E 
u 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cabla y giran letras á oor 
ta y larga vistasobre, Naw-York, Londres, Pa-
ria y so ore todas las capitales y pueblos da BU-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía da Segaros coatf» 
incendios. 
C77 168-1 B ' 
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D I A E I O D E LA. MAETNA. -Edic ión de la mañara.-TEñero 3 de 1906. 
nn defecto esencial que, al agrararse, 
nos ¡levaría al desastre! 
P a r e c e r á eso una censura á la 
s i t u a c i ó n ; pero a p r e s u r é m o s á de-
clarar que no lo es. 
E s o es tá escrito con la mejor 
i n t e n c i ó n del mundo. Con la i n -
t e n c i ó n de dar forma á este pen-
samiento: 
Borrrar las divergencias pasajeras 
después de todo, entre soldados que su-
frieron juntos penalidades y peligros 
ein cuento, restañar las heridas del 
amor propio mortificado á diario en las 
escaramuzas de la política de persona-
lismos aqaí en boga, aunar, en una pa-
labra, los corazones y las voluntades de 
los Veteranos; he aqní una obra her-
mosa y sobre todo de alto patriotis-
mo. 
De esa obra se encarga e l se-
ñ o r don Mario G . Menocal , y 
acerca de el la escribe el colega: 
L a iniciativa del mayor general Ma-
rio G. Meaocal —que damos á conocer 
á la opinión pública por primera vez 
desde estas páginas— es de realización 
j fácil é inmediata; viene 4 llenar un va-
i cí© efectivo y sus propósitos á la larga 
: han de resaltar de trascendencia^pro-
! vechosa, no sólo á los elementos liber-
¡ tadores, sino á la marcha del Estado 
i cubano. Se trata de la fundación de una 
magna ''Asociación de Veteranos de la 
Independencia", donde se congreguen 
| con fines benéficos de solidaridad, coo-
| peración y mutao auxilio los miem-
! bros del Ejército Libertador residentes 
i en las diversas regiones de la Isla. 
\ A esa gran Asociación deberán ir los 
Veteranos todos, conservando sus idea-
les políticos, sin abdicar principios, 
pero dispuestos á dedicar sus mejores 
esfuerzos á conservar la cordialidad de 
relaciones entre bermanos, al través de 
divisiones y banderías. Fundar algo 
que pueda llegar á ser un lazo de unión 
de alta compenetración de los elemen-
tos que lucharon juntos por redimir á 
Cuba. Tal es, según nuestros informes, 
el proposito del ilustre iniciador. 
E l pensamiento aoarece claro. 
Xso se trata cié crear un cuerpo de 
I n v á l i d o s n i mucho menos, sino 
una " A s o c i a c i ó n de Veteranos de 
la independencia", act iva, como 
la q u e r í a y casi lo h a b í a conse-
guido M á x i m o G ó m e z , y apta pa-
ra las lides p o l í t i c a s , como lo de-
muestra el celo del s e ñ o r Meno-
cal porque no abdique de sus 
principios y conserve sus ideales, 
ú n i c a manera, a l parecer, de que 
lleguen á una alta compenetra-
c i ó n "los elementos que l u c h a r o n 
juntos para red imir á Cuba" . 
Comentando las declaraciones 
que conocemos, atribuidas a l ge-
nera l A l e m á n respecto á la f u s i ó n 
de nacionales y moderados, lee-
mos en L a Patria, de Sagua: 
Tal parece por esto que si el partido 
nacional n® hubiera apoyado al Gobier-
no, éste no hubiera obtenido ei triunfo. 
Se necesita, ó mscha candidez, ó una 
gran dosis de vanidad para hacer tales 
afirmaciones. 
Si el partido nacional, conforme 
i prestó generosamente su concurso al Go-
ílbierno, se le hubiera negado, colo-
cándose en la oposición, con los rifles y 
los cañones, hubiera sido derrocado 
como lo fueron los liberales: y sería 
hoy un quebrado incomplejo, 6 sea el 
quebrado que es parte de otro quebra-
do; ó lo que es lo mismo, átomo de 
nada. 
"Dios ciega á los que quiere per-
der", reza el adagio; y el partido na-
cional, que aún no ha llegado á un 
acuerdo con los moderados, por sus 
ambiciones desmedidas, porque trata 
de querer absorberlo todo todo á título 
de que ellos solos fueron los triunfado-
res, puede aún rodar á la pendiente y 
rodar de nuevo al abismo iosondable, 
y no dudamos que esto pudiera suce-
der en no lejano tiempo, porque siem-
pre ha ido no en pos de un ideal, sino 
de satisfacer la necesidad del estómago. 
E l tiempo será testigo de estas nues-
tras apreciones. 
No deja de l l a m a r la a t e n c i ó n 
ese lenguaje en un p e r i ó d i c o que 
j es gran partidario del G e n e r a l 
Roban , hoy de acuerdo con el 
Genera l A l e m á n para entablar la 
f u s i ó n de dichas agrupaciones. 
¿S ign i f i cará eso u n principio 
de ruptura entre ambos genera-
les? 
m » 
L a P a t r i a no es t i en lo justo 
al a f i rmar dos cosas. 
Que ei partido nac ional 
pres tó generosamente (sic) su c o n -
curso a l Gobierno, es decir, sin 
condiciones, cuando es p ú b l i c o y 
notorio que lo hizo mediante mi 
pacto de a y u d a rec íproca ; y 
2^ Que trata de absorberlo to-
do, á t í t u l o de que sus miembros 
solos fueron los tr iunfadores . 
E s e t í t u l o no lo inventaron los 
nacionales . 
Se lo e x p i d i ó , se l lado con su 
sello, e l s e ñ o r M é n d e z Capote, re-
conociendo, que s in el peso de su 
inf luencia en la balanza, é s ta no 
se hubiera inc l inado de parte de 
los moderados en las elecciones, 
a ú n h a b i é n d o s e r e t a r í d o los l i -
berales. 
No puede prescindirse de esos 
dos hechos para hacer a l partido 
nac ional la debida just ic ia . 
Cuantos como nosotros e s t é n 
de la parte de afuera en esta cues-
t i ó n , t ienen forzosamente que re-
conocer que si el partido nacio-
na l se muestra exigente y e s tá 
vanidoso, tiene r a z ó n para serlo 
y para estarlo. 
O fueron ó no sinceras las fra-
ses del s e ñ o r M é n d e z Capote. 
Y si lo son, como creemos, y 
no es posible pensar otra cosa, á 
ellas hay que atenerse para fallar 
el pleito. 
A y e r hemos recibido el pr imer 
n ú m e r o de la anunc iada " R e v i s -
ta m u n i c i p a l y de intereses eco-
jEBBBSS 
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L HEÜPgCBDE N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
C U A L E L P E R D O N ' TA Ĥ rpicide Newhro puede llegar demasia-do taró . Si el ;nicrobio de la casa ha des-truido los folículos del cabello v dejado el cuero de la cabeza ealvo y reluciente, todo» los remedios son inútiles. Pero cual el per-dón, si e! Herpioide llega cuando queda toda-
S E VA!! E L P E L O S E V A ! 
vía alguna vida en los folículos, el cabello se sustrae &, la enfermedad y reanuda su creci-miento natural. Sorprenden los efectos subfii-ĝuientes al empleo del Herpicíde. Es una ' loción exinoi». 
CÜKA LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO En todas las Principales Farmacias. 
fl Herpidde ¡o Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Jfferpieide. 
Âplicncioncf en las barberías de primer orden.--Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes especiales 
S E F U E ! ! 
ría 
6 algo parecido que se dice para indicar que á todo le llega 
su turno. liemos estado demasiado ocupados para anunciar 
que en la Exposición de Lewis & Clark, en Portland, Ore-
gon, la "Underwood" fué la máquina que se se llevo el pre-
mio más alto d sea la MEDALLA DE ORO. Y quizás no lo 
haríamos ahora á no ser que los fabricantes de otra máquina 
de escribir se han equivocado é inocentemente han dado al 
público la noticia de que ellos recibieron ei premio cuando el 
honor es solamente de la ''Underwood". 
lampión 
C31 
jraset ispo n* 
2 E 
Premiada con medalla do bronce en la ftitima Exposición de Paría. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e d l o s co n 
toda p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32= 
¡ V i v a l a p a z y 
V i v a l a g u e r r a ! 
Vívala paz entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómoviles de guagua. Vi-
va la guerra contra los raosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolon-
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio? La 
mejor hora de quemar los polvos es ¿i 
prima noche, tres ó cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS P I R E T R I se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
tor González calle de ia Habana número 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR B E B E S A B E L DR M N M L E 2 
que es el remedio soberano contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
T I JAPONES DEL DR GONEALEE 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
miento. Y se vende también la 
P A S T E U R I M D E L DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas-
teurina. Así queda la boca ñagante y 
lista hasta para besar. 
¡ V i v a l a F a z y G u e r r a 
á los m o s q u i t o s y a l m a l h u m o r 
Botica SAN J O S E 




n ó m i c o s " , que dirige el s e ñ o r 
C a r r e r a Just iz . 
E n t r e los i n t e r e s a n t í s i m o s tra-
bajos que contiene, hay uno "Los 
impuestos", que transcr ib imos á 
c o n t i n u a c i ó n : 
Desde la creación de los impuestos 
para el pago de ínteres y amortización 
del Empréstito de 35.000,000 de pesos, 
las quejas del comercio fueron genera-
les, mejor dicho, unánimes y sin inte-
rrupción. 
Antes, los sellos y un reglamento lle-
no de defectos, anti-coustitucional, in -
justo é imposible de cumplir, añadie-
ron ^ las quejas innumerables protes-
tas que elevaban á ia Superioridad to-
dos' los interesados, atemorizados ante 
las cuantiosas multas y enormes pena-
lidades, con que los amenazaba el cita-
do reglamento, para cuya aplicación 
hastaba y sobraba la menor acusación 
de cualquier inspector, que indefecti-
blemente quedaba al único criterio de 
nn iuez corréécional, cuyos fallos no 
tenían apelación. 
Se abolieron los sellos, se modificó el 
reglamento y las quejas han seguido 
como antes; no hay protestas, porque 
no hay atropellos, pero la situación es 
peor para todos. Para el Estado en 
primer término, que no recauda lo que 
podría y debería recaudar, y para el 
comercio de buena fe, que ve dismi-
nuir más cada día sus operaciones, no 
porque haya disminuido el consumo, 
sino por una competencia que le arrui-
na y sólo tiene una explicación: el 
fraude. 
Esto obedece, en primer lugar, á que 
los impuestos nunca han fcenido por ba-
se una verdadera equidad, y en segun-
do lugar, á que la Administración ac-
tuaba sobre un asunto que apenas cono-
cía y. falta de datos exactos, pisaba en 
terreno falso, y por esto, sin una ver-
dadera estadística, todo fueron dudas, 
perplejidades y contradicciones, que 
perjudicaban al comercio y moral y 
materialmente á la Administración. La 
derrota de ésta, con la modificación del 
reglamento pedida por todo el comer-
cio, no fué espontánea confesión de 
errores inconscientemente cometidos, 
sino prueba evidente de desconoci-
miento de la materia cuando su confec-
ción. Fué preciso para convencer á la 
Administración, ñolas coucluyeutes ra-
zones expuestas por comerciantes y 
Centros en sus continuas protestas, si-
no horrorizarse ante las exorbitantes 
multas impuestas, su imposibles por 
enorme ascendencia de que fuesen sa-
tisfechas por los condenados á pagarlas, 
y ver las cárceles llenas de comercian-
tes, fabricantes de licores y hasta sim-
ples bodegueros, cuyo delito consistía 
más en el rigor con que se les aplicaba 
el reglamento, que en su delincuencia 
personal. 
Que la Administración carecía de 
los datos necesarios, lo prueba lo cre-
cido de los impuestos y su falta de equi-
dad. Si hubiese sabido la imqortancia 
y ascendencia del consumo de los ar-
tículos grabados, indudablemente hu-
biera sido más módico el tipo de impo-
sición; 20 centavos el litro, es sencilla-
mente no sólo una enormidad sino con-
fesión plena de DO conocer la importan-
cia de lo que se trataba. Por eso salió 
tan mal. 
E l impuesto sobre los licores produ-
ce hoy al Estado alrededor de 1.500,000 
pesos; y ¿sabe el Gobierno cuánto pue-
de y debe producir, á 20 centavos el l i -
tro? Pues 5.000,000 de pesos!! 
¿Sabe el Gobierno cuánto aguardien-
te y alcohol se produce? Desde luego 
podemos afirmar que no lo sabía ni lo 
ha sabido nunca; que de saberlo, ó ha-
bría fijado en menos de 20 centavos por 
litro, el impuesto, ó estaría muy des-
contento y sorprendido de la recauda-
ción. 
Insistiremos sobre esta importante 
materia en el próximo número. 
C o m o el asunto promete, no 
dejaremos de recojer lo que el 
colega diga en l a c o n t i n u a c i ó n 
de este trabajo. 
Cortamos de u n p e r i ó d i c o de 
Santiago de Cuba: 
Un cubano de espirita constructor— 
el Sr. Eafael Estrada—cuyo interés ŝp 
consagra siempre á todo cuanto pueda 
redundar en beneficio del país, ha traí-
do en su reciente excursión por la pro-
vincia de Pinar del Rio, gran cantidad 
de bellotas, con el propósito de ver si 
consigue que aquí tome carta de natu-
raleza la siembra y procreación de la 
encina, árbol beneficioso para la ali-
mentación del ganado de cerda, en 
condiciones muy superiores á otros 
frutos que la rutina venía utilizando, 
con ese objeto, entre nosotros. 
Y no se ha limitado el Sr. Estrada á 
desear empíricamente el cultivo de la 
encina en esta región. Para alcanzar el 
mejor éxito, ha entregado gran canti-
dad de bellotas al Sr. Pedro S. Silva? 
presidente de la Junta de Agricultura 
y ha ofrecido á sus colonos de Palma 
Soriano $2 de prima por cada árbol que 
se produzca de las semillas que siem-
bren. 
Estimulamos, pues, el espíritu pro-
gresista de nuestros hacendados, para 
que imitando á los de Pinar del Rio, 
íome'uten en esta provincia ese nuevo 
provechoso cultivo, y enviamos núes- I 
tra cumplida felicitación al Sr. Estra- | 
da, por la simpática consagración que | 
dedica al bienestar y la prosperidad da 
su pueblo; conáucta que deben imitar ; 
todos los cubanos que se precien de 
amantes de la tierra en que nacieron. 
, •umiaiii IIQI • • 
La íénli de la cwM. \ 
E l Alcalde de Pinar del Río, sefiop i 
Porta, acompañado del Representante j 
señor Betanconrt Manduley, del futuros 
Gobernador de aquella región, s e ñ o r | 
Sobrado, de varias autoridades muni-i 
cipales de la nombrada provincia, y l 
del general Pedro Diaz, estuvieron ayerl 
tarde en Palacio, é hicieron entrega a l i 
señor Presidente de la República, de.lal 
instancia publicada ya por toda 1&| 
prensa de esta capital, exponiendo la^ 
gran pérdida que las excesivas lluvias 
han ocasionado á los vegueros de Vuel-
ta Abajo, y solicitando remedio á sit 
situación aflictiva. 
E l señor Estrada Palma les prometió 
c 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
e. mi l fc-n: O P F , P a t e n t o 
ES LEGITIMO? 
•„ 
l i s t e l BU la g M r i l i p 
P e f S T A B O R K S 
Esta, ¿r&sa oñr-e've %l p'&MSce e& geagra! tm sraÍB 
írartíáo do fórüiantsig sueltos <Se t«d®s íama^os , can» 
dados de briU&ntes solitario, para señora d«sde 
1 é 12 küatea* eS par, «©liíarios para caballero, 
^esde 1¡2 á @ kálaí^s, sortijas?, Gmllimtes de fanSa-
sia para señora, especia!m®s&&9 forma marquesa, de 
bridantes solos ó cosa preciosas perlas al ceatro9 
rubíes orientales, esmeraldas, aañrns é turquesas v 
cnanto en joyería d« brillan tes se ¡puede desear. 
i 
"9 favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
C 3 r J Q L I J O 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, ademas de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTHAOEDINAKIOS con expresión del objeta que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convenesr al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
11 
L A E M I N B W C I A . 
Acabamos de recibir unas ^Postales Má,yic%s. ea las que por un procedi-
miento sencillísimo y rápido se obtiene ua éxi to sorprendente. ?ÍLida m í ? 
nuevo que estas postales IvK VELA.DOÜA.S, que se incluirán también entra 
jos premios extraordinarios. 
El I I 
POR 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
de Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135.) 
fCONTIXUA) 
—¿Soporíferas, por la muestra? 
—No muy alegres, por lo menos. 
—¿No quiere usted que le hable de 
«eto? 
—Ko, si ese la divierte... 
- -Sólo lo hago por su bieu. 
—¡Es usted muy amable! 
—Roger, qué estúpido está usted esta 
tarde! 
—Un poco adormilado, nada más. 
¿Vuestro almuerzo en casa de la du-
quesa, tal vez? 
—No, mi noche en el Círculo... ¡Mu-
chas cosas! 
— | Y empieza usted de nuevo esta 
noche? 
— Y a yo creo He empezado á arrui-
nar á lord Elphistóu y hayijue seguir... 
Se continuará en el próximo número... 
No dejemos declinar el interés... 
—Usted es nn loco, lloger. 
—No, sólo tengo necesidades, gran-
des ut-cesidades. 
—¿El señor de San-Vicente no le da 
á usted cuanto pide? 
—¿Mi tío? 
Roger se echó á reir silenciosamente, 
enseñando sun blancos y agudos dien-
tes de lobezno á propósito para enlo-
quecer mujeres y devorar millones. 
—¡No es rico! 
—Sí, sí, sí. Tiene cien rail francos 
de renta. Yo gasto cuatro veces más.. . 
y no los tengo. Necesito, por tanto, 
buscarlos... 
—¿Y por eso juega usted? Con mu-
cha suerte, es cierto. Pero, ¿si la fortu-
na cambiase? 
Roger inmóvil y frío, contestó: 
—No cambia. 
La señora Sauvelys le miró preocu-
pada. 
—¿Sabe usted, Roger, lo que empie-
zan á murmurar por ahí? 
—No; si quiere usted decírmelp... 
—¡Pues, sí! Dicen que gana usted 
con demasiada frecuencia; ó para em-
plear vuestras palabras: que la racha 
1 no cambia como debiera. Y eso lo en-
cuentran algunos extraordinario. 
E l joven tuvo un gesto iracundo, pero 
repuso con la misma impasibilidad: 
—Eso, que rae lo vengan á contar; 
ya sabré yo lo que decir. 
—¡Oh, no vendrán! Poro, entre-
tanto, hablan. Tenga usted cuidado, 
Roger; ya sabe usted lo mucho que le 
quiero. Del grau amor que is he pro-
fesado, á pesar de la dureza de vuestro 
carácter y de la sequedad de vuestro 
corazón, siempre he sentido una singu-
lar debilidad por vuestras locuras. E n 
mí tiene usted una amiga, la única, tal 
vez. Tenga usted en cuenta mis con-
sejos y reprímase, si es que aún es 
tiempo. 
—No, ya ea tarde. Mi existencia 
camina encarrilada por circunstancias 
que no puedo cambiar. 
—Pero, ¿qué va usted á hacer con 
Elisa? 
Rouger se levantó lentamente, apro-
ximóse á la vegtana, miró el espacio 
aspirando la brisa tibia que venía de 
la playa, y dijo tranquilamente vol-
viéndose hacia la joyen: 
—¿Yo?... Casarme con ella. 
L a baronesa no esperaba aquella 
contestación y su semblante tuvo un 
gesto de reproche. 
—¿Con esa mujer de cuarenta y seis 
años? 
—Que representa treinta. 
—Pero que, con todo es vieja. 
— L a edad está en el corazón. 
—Eso es lo que los viejos calaveras 
dicen á las muchachas. Pero eso, Ro-
ger, ¿ya lo ha convenido usted con ella? 
—Del todo, no. Aún no hemos ha-
blado de ese asunto. Pero yo he re-
flexionado, y es el único medio de no 
separarme de ella. 
—¿Usted la ama, entonces? 
—¿Yo? Usted bromea, querida. 
Esto lo dijo con una elegancia des-
deñosa y feroz que calofrió á la seGora 
Sauvelys. No obstante, ella conocía 
bastante bien al joven rey de la moda 
para no creer en su candor, en su deli-
cadeza ni en su moderación; y sabía 
que estaba dispuesto á todo por satis-
facer sus apetitos, y pronto como to-
dos los de su generación, cuyo egoísmo 
y desamor encarnaba, á caminar sobre 
la humanidad con tal de llegar á su 
objeto. Roger añadió sonriendo: 
—¡Qué preguntas me dirige usted! 
Y a sabe usted que yo no quiero á la 
mujer. Si yo fuese capaz de amar, 
usted sería la que hubiese realizado el 
prodigio. Pero usted ha visto que he 
sido indiferente para sus bondades ó 
ingrato para sus ternuras, y no puede 
tener ilusiones acerca de mí. Yo soy 
un ambicioso, nada más que un ambi-
cioso, y de la peor especie; porque no 
es la gloria lo que me apasiona, sino el 
dinero, el vil y miserable dinero, tira-
no inmundo, pero tirano, á pesar de 
todo, de los hombres, que se arrojan de 
bruces en el lodo por recogerlo, y que 
lo divinizan y adoran en aquellos que 
lo poseen. 
—¿Qué satisfacción experimenta us-
ted rebajándose y denigrándose á mis 
ojos?—preguntó ia señora Sauvelys sus-
pirando tristemente. Todo eso que rae 
dice usted ya lo sé, pero procuro olvi-
darlo lo mejor posible, para tener el 
derecho de quererle á usted aún. No 
me explico esta debilidad que siento 
por usted, A despecho de todas sus 
traiciones le conservo cariño, no tengo 
celos de las demás mujeres y solo me 
preocupa lo mucho que usted se arries-
ga, por continuar su mala vida. 
E l empezó á bromear para aminorar 
la triste severidad de las palabras de 
su amiga: 
—Me recuerda usted el ángel bueno 
de los viejos romances, aquel que acu-
de á favorecer á sus protegidos con sus 
consejos, en esa hora solemne en que 
las queridas muertas del Don Juan le 
gritan: ^Arrepiéntete7'. Hasta pre-
sumo, querida raía, que tiene usted 
alas en la espalda, bajo los vestidos. 
De ellas se valdrá usted para huirme 
cuando me estén tostando en las hogue-
ras infernales, y para volverse al cielo 
su patria ideal. 
—Roger, usted debe creeríae. ¿No 
tiene usted confianza en mí? 
—¡Buena pregunta! ¿No. le he ex-
plicado á usted mis proyectos? Si yo 
obedeciese al señor de San Vicente, no 
sería tan explícito. 
— E l sabe perfectamente que yo no 
le traiciono á usted. 
—No lo cree tan bien como usted 
piensa; por el contrario, dice que usted 
es capaz de favorecer á Juan Hiéuard 
en contra mía. 
— Y me vería muy comprometida si 
me forzasen á escoger entre Juan Hió-
nard y usted. E l hijo de la duquesa ea 
mi amigo de la infancia, y es un mu-
chacho muy noble. 
—¡Caramba! No habla usted de ese 
modo cuando se trata de mí. ¿Tendrá 
mi tío razón, y deberé guardarme de 
usted si el joven escultor entra en 
liza? 
— Y a sabe usted que mi papel se li-
mitará á meter paz, si puedo. 
—¿Si puede? ¡Oh, oh!...Eso es muy 
difícil. Creo al hijo capaz de oponerse 
á las esperanzas de la madre. 
—Roger, el matrimonio lo va á en-
redar todo. Hiénard no consentirá 
nunca. 
—Nos pasaremos sin su consenti-
miento. Las madres no deben obedien-
cia á sus hijos y no tienen que notifi-
carles respetuosamente- lo que piensan 
hacer. 
—¡Roger, ese matrimonio lo echará 
todo á perder! 
—¡Y también, querida, lo salvará 
todo! Ahí tiene usted una duquesa que 
será muy desgraciada cambiándose en 
marquesa, y nn hijo desesperado por-
que su madre dejará de consumirse 
neciamente guardando el nombre de su 
padre. ¡Diantre! Él puede llevarlo de 
nuevo y el título también, puesto que 
aseguran que dejó de llamarse duque 
de Diernstein por el disgusto que le 
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dar cuenta de dicha exposición, en el 
Consejo de Secretarios que hoy se cele-
biju'á. 
E l Secretario de Agricultura ha re-
cibido los siguientes telegramas, en con-
testación á los que dirigió á los Alcal-
des de Vuelta Abajo solicitando datos 
sobre la posibilidad de adquirir postu-
ras de tabaco para nuevas siembras: 
Kavarro, Alcalde Municipal. 
Guanajay, 30 de Diciembre. 
Secretario Agricultura. Habana. 
Espero contestación de Mariel y 
Quiebra Hacha para más exactos in-
formes sobre número posturas y su pre-
cio que Vd. interesa. 
Santa Clara, 31 de Diciembre. 
Secretario Agricultura. Habana. 
En este término quedan, aunque no 
con exceso, abundancia posturas taba-
co. Hago investigafiones campo á fin 
informarle con exactitud número pos-
turas qne puedan adquirirse y precio 
de las mismas. Avisaré esta vía. 
Fernando E . Groso, Alcalde Munici-
pal. 
Camajuani, Diciembre 51 de 1905. 
Secretario de Agricultura. Habana. 
Los semilleros que quedan en el tér-
mino son pocos y muy solicitados para 
íeplantar siembras que á consecuencia 
de abundantes lluvias han sufrido gran-
des perjuicios. Por correo daré deta-
lles. 
Fernando Talverde, Alcalde Munici-
pal. 
Jaruco 31 de Diciembre de 1905. 
Secretario Agricultura. —Habana. 
En esta semana informaré sobre se-
milleros de tabaco, pues lo circulo ur-
gente á Alcaldes de barrio. 
Calderón, Alcalde Municipal. 
San Luis 31 de Diciembre de 1905. 
Secretario Agricultura.—Habana. 
No hay semilleros pues se perdieron 
totalmente con las aguas, pero se están 
regando nuevas semillas. 
Eomán Garúa, Alcalde Munici-
pal P. S. 
Santa Clara Io. de Fuero. 
Secretario Agricultura.—Habana. 
Ampliando anterior telegrama, pue-
do informarle que en este término pue-
den adquirirse aproximadamente tres 
millones posturas tabaco al precio de 
dos y medio pesos millar, puesta en es-
ta ciudad, siendo conveniente hac§r 
contrato en seguida por tendencia aka 
en precio, debido afluencia comprado-
res otros lugares y dificultad conseguir 
dichas posturas. 
Fernando E . Trosso, Alcalde. 
E l doctor Casuso también ha reci-
bido el siguiente telegrama: 
Santiago de las Vegas 31 de Diciembrr. 
Secretario Agricultura.—Habana. 
Si terrenos estación agronómica in-
suficientes semilleros, extensión deman-
dan acontecimientos, ofrezco graciosa-
mente terrenos situados frente dicha es-
tación conoce doctor Cruz. 
Gustavo Alonso. 
Los Senadores señores Sánchez de 
Bustamunte y Gonzájo Beltrán, y los 
Eepresentantes señores Betancourt 
Man/iuley, Rodríguez Acosta y G u -
tiérrez de Celis, conferenciaron ayer 
tarde con el Secretario de Agricultura, 
doctor Casuso, sobre los auxilios que 
deberán prestarse á los vegueros de 
Vuelta Abajo. 
Dichos señores quedaron de acuerdo 
en }\rincipio, en proponer al Congreso 
la concesión del Crédito suficiente para 
que tanto por la Secretaría de Obras 
Públicas como por la de Agricultura 
se proceda á socorrer á los vegueros 
que han sufrido la pérdida de sus cose-
chas. 
UNA VICTORIA MAS 
Entre las muchas realizadas,' D. Enri-
que Torres, vecino de Oficios, 84, que 
venía padeciendo de reumatismo músculo-
articular hacía 16 años que lo imposibi-
litaba, se ha curado en pocas horas coa el 
tratamiento antireumático del Dr. Alar-
cón Marbella, aplicado por el especialista 
Dr. Cáula. Consulta y método grátis en 
Cjusulado 124. 
L E S a n i d a d . 
LA FIEBlíE AMARÍLLA. EN" LA. HABANA 
Hasta las 4% de la tarde del día 31 
de Diciembre üe 1905 
Existencia anterior 3 
Altas o 
Defunciones 0 
^Nuevos casos 0 
Existencia actual 3 
Continúan en tratamiento los dos ca-
sos de Alacranes y Los Palos. 
Hasta las 4% de la tarde del día 19 
de Enero de 1906. 
Existencia anterior 3 
Altas i 
Defunciones 0 
Nuevos casos l 
Existencia actual 3 
Continúan en tratamiento los dos 
casos de Alacranes y Los Palos. 
Hasta las 4% de la tarde del día 2 
de Eneeo de 1906. 
Existsncia anterior 3 
Altas 0 
Defunciones 0 
Nuevos casos 0 
Existencia actual 3 
Continúan en tratamiento los dos ca 
sos de Alacranes y Los Palos. 
Hidra i l i I H 
DE IS m OE Gil 
A l haber aceptado los puestos de Pre-
sidentes de las Comisiones Económicas, 
elegidos por la Directiva Central de los 
''Gremios Unidos del Comercio y de 
la Industria de la República", para 
unificar el valor de la moneda que re-
gule nuestras operaciones mercantiles 
y la supresión del 30 por 100 de nues-
tras contribuciones para los Consejos 
Provinciales; es lógico y de sentida 
conveniencia general la cooperación 
eficaz que pedimos de todo el elemento 
productor de la Isla para poder abor-
dar felizmente y llevar á la práctica los 
dos importantes puntos económicos ya 
indicados. 
Si la unión constituye la fuerza, es 
indudable que unidos en tan legítima 
podemos resolver los problemas expues-
tos y cuantos nos afectan directamente, 
dentro de la ley y de la razón, única 
forma de poder consolidar nuestra obra 
emprendida y de la cual todos hemos 
de resultar beneficiados. 
E l Presidente y el Secretario de la 
Comisión de Propaganda de esta Cor-
poración, señores don Nicanor López y 
don J . Melchor Estella, es á quienes 
conferimos amplias facultades, para 
que lleven al ánimo de los elementos 
interesados en este importante asunto 
en toda la República, la conveniencia 
práctica de unirse el Comercio y la In-
dustria en todas sus manifestaciones 
para poder resolver con el mayor acier-
to y cuanto antes, los problemas econó-
micos expuestos. 
A l prestar su más eficaz ayuda, co-
mo uo dudamos los elementos produc-
tores á quienes nos dirigimos por 
medio de esta circular y de nuestros 
Represeutanles: entonces se procederá 
rápidamente á convocar una asamblea 
magna en la capital de la República, 
donde estarán representados por seño-
res Delegados el Comercio y la Indus-
tria de toda la República, cuyos Dele-
gados serán nombrados por todas las 
plazas comerciales de la Isla, en un 
mismo día, quienes con poder bastante 
de los citados elementos de la localidad 
que representen, llevarán á dicha jun-
ta magna las aspiraciones en general 
de los intereses del Comercio y de la 
industria, á fin de que de este modo 
podamos tomar todos unidos los acuer-
dos supremos para llevar á la práctica 
los que más convenga, dentro de la 
Ley á los intereses económicos en ge-
neral. 
En dicha asamblea, donde hemos de 
procurar estar representadas todas las 
plazas comerciales del país, se acordará 
la forma en que ha de pedírsele á los 
Poderes de la Nación, la rebaja en 
nuestras contribuciones del 30 por 100 
que se aplica á los Consejos Provincia-
les; esperando obtener resultados favo-
rables á nuestras justas aspiraciones 
teniendo en cuenta el desarrollo que 
recibe la riqueza nacional por medio de 
los que al Comercio, la Industria y la 
Agricultura consagramos todas nues-
tras energías. 
Habana Enero Io de 1905. 
Por la Comisión de la moneda, el 
presidente, Manuel Uribarri. 
Por la Comisión del 30 por 100, el 
presidente, Tomás JS. Mederos. 
seior M \ m i 
O i r á s P i t e . 
Llamamos la atención del honorable 
Secretario de Obras Públicas sobre la 
siguiente carta que hemos recibido y 
que creemos muy atendible: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA . 
Habana 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: Siendo el DIARIO de SU dig-
na dirección, uno de los centinelas más 
avanzados de todo cuanto tienda á me-
jorar de algún modo la riqueza del 
país, en cualquiera de sus manifesta-
ciones, no dudamos los vecinos, terra-
tenientes y colonos de la rica zona de 
cultivo de Río de Auras, como igualmen-
te los de este pueblo, incluso sus dig-
nas autoridades, en comunicar á usted, 
para que por conducto del DIARIO que 
tan dignamente dirige, haga presente 
al señor Secretario de Obras Públicas, 
la necesidad absoluta en que se encuen-
tra la referida zona de una carretera, 
que partiendo de este pueblo y atrave 
I M P O S I B L E E N D E R E Z A R S E . 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
Á la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
L A 5 P I L D O R A S de F O S T E R 
P A R A LO«S R I Ñ O N E S . 
Curan los Ríñones afectados — les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
De v«nta en todas izs Farmacias y 
Droguerías. Fcíícr=McC2eS?an Co., Buffslo. N. Y. , E> U áoA 
PRUEBAS INVESTMBLES 
El Señor Eamon López, Carpintero, del núm. 49 calle Lamparilla, Ha-
bana, Cuba expone: "Había estado padeciendo de dolores de espalda ha-
cia la espaldilla, por unos dos años y medio, durante cayo período el do-
lor era casi perenne. Al inclinarme á recojer al^ún objeto del suelo, 
para volver á enderezarme tenía qne hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
más angustiosos dolores. Por fin, al tener conocimiento de las Pildoras 
de Foster para los ríñones, resolví probarlas con el resultado de que un 
solo pomo que he usado ha hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que me ha hecho, no hallo palabras conque elo-
giar este excelente específico. 
"Los que hayan sufrido y sufran aún en sentido análogo á lo que yo 
sufría, podrán apreciar mejor mi gran satisfacción al verme curado, y 
á estos me es grato aconsejarles tomen las Pildoras de Foster para los 
ríñones, si desean volver ásu salud normal." 
NOTA: Enviaremos una muestragratis, franco porte, desde Buffalo, á 
quien quiera nos escriba solicitándola. 
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sando la precitada zona, vaya á entron-
car con la de la Cidra. 
Eu el cuartón de Río de Auras y l i-
mítrofes, existen actualmente más de 
cinco ó seis millones de arrobas de ca-
ña, susceptible de triplicar esa canti-
dad, que no lo está actualmente, por no 
sernos posible á los paires que desgra-
ciadamente vivimos en ese radio, sacar 
nuestros frutos á ninguna parte, sino á 
fuerza de sacrificios enormes y lesiones 
graves en nuestros intereses. 
Los cuartones de Eío de Auras, han 
sido agregados á este término munici-
pal y para venir de ellos á la cabecera, 
no hay un sólo camino real ni vecinal 
que pueda transitarse con carretas ni 
aun siquiera á caballo, teniendo qne 
hacerlo por favor de algunas fincas ve-
cinales que dan paso á la única serven-
tía que había registrada y qne se ha 
mandado cerrar, y eso en tanto que sus 
dueños ó arrendatarios lo permitan, 
que si por cualquier disgusto ó in-
fluencia de algún cacique (acaparador 
de frutos) se lo prohibe á otros veci-
nos, ahí tiene usted ya inutilizado el 
esfuerzo de los pobres agricultores del 
aludido radio. 
Por todas estas justísimas razones 
recurrimos á usted, que nunca ve con 
indiferencia nada que sea beneficioso 
á la agricultura y esperamos llame la 
atención del señor Secretario de Obras 
Públicas y de los señores Representan-
tes y Senadores por la provincia de 
Matanzas, á fin de que con la preferen-
cia que la enunciada zona reclama, por 
la carencia absoluta de comunicaciones 
entre ella y esta cabecera, hagan que 
se invierta la cantidad necesaria de las 
destinadas á la provincia, al objeto 
que queda indicado. 
Por sus buenos oficios en asunto de 
tan vital interés para esta localidad, le 
anticipan las más sinceras gracias los 
habitantes de este pueblo y especial-
mente los que vivimos en Eío de Au-
ras. 
Y por todos se las dá muy cumplidas 
su atento y s. s. q. b. s. m., 
José Antonio Fernández. 
Bolondróu 1? de Enero de 1908. 
—"Bilí"" 
• M J I i i f f i 
Habana 31 de Diciembre de 1905. 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Sabrá usted que nuestras Cámaras 
continúan sin celebrar sesión, casi 
siempre, por falta de quorum, habiendo 
tantos problemas que resolver. Uno de 
ellos es que el alio de 1900, antes de la 
Orden Militar que reguló el matrimo-
nio civil y canónico, hubo un corto es-
pacio de tiempo en que la ley civil no 
daba validez al matrimonio canónico, 
y en ese corto espacio de tiempo hubo 
varios matrimonios canónicos que en la 
actualidad no tienen validez civil, por-
que aunque las Cámaras aprobaron un 
proyecto de ley concediendo cincuenta 
días de plazo para que se inscribieran 
dichos matrimonios, ha sido tan corto 
que la mayor parte de las personas 
comprendidas en esa ley no han tenido 
conocimiento de ella y por eso no se so-
metieron á su cumplimiento, porque 
aunque se promulgó no ha sido sufi-
cientemente promulgada por el corto 
tiempo, y según el adagio romano Lex 
debet esse suficienter promulgata, es decir 
debe haber más tiempo para que llegue 
á conocimiento de los interesados, por-
que unos viven en España y otros en 
Contiene m á s de 160 pági -
nas y muclios grabados mag-
níficos y l á m i n a s en colores. 
Se env ía gratis a l que lo soli-
cite. 3 € 
Este libro está escrito de una manera clara y concisa, para que todo aq uel que lo lea pueda comprenderlo. Por medio de este libro intere-sante se haui salvado muchas vidas, y salvará aún muclíás más por muy cercanas que se ha.: lien de ii\ sepultara. 
Esta'escrito exclusivamente para losSh^-. no Americanos ó más bien para la raza Espa-ñola por el Profesor E.-C. COLLINSidq la Universidad de New York. 
Todo el que ha leido este libro dice oua v̂ e su peso en oro. Es un libro para todo elmuudo. Para las personas que Rocen debuoaa salud recomendamos los capítulos que tratan sobre la manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendara o los capítulos que tratan de todas las enferme dades en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE COREEOS, JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
D i % E . C I MED8GAL INSTSTUTE, ? 
140 West 34 St. , New Y o r k . 
J¿1 mejor depuratiro de la Saügfra 
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países que en cincuenta días no es po-
sible que tengan conocimieuto de ella; 
por lo tanto nuestros legisladores de-
ben mirar por el bien domésticoj de-
ben conceder más plazo para que los 
que están fuera de esa ley vuelvan á 
ella y sus hijos no se vean deshereda-
dos por no cumplir con la ley civil; y 
esto deben hacerlo cuanto antes y no se 
verán obligados los inculpables hijos 
de perder los bienes de sus padres, co-
mo sucede en la actualidad con uno, 
que teniendo su padre bienes no puede 
reclamarlos; deben facilitar, los legis-
ladores, medios más amplios y enton-
ces castigar severamente al que tenién-
dolos uo cumpla con lo preceptuado, y 
haciendo asi merecerán el calificativo 
de padres déla patria. 
.T. A. 
m 
En estos días, en que tautas de las 
familias de nuestra sociedad se ocupan, 
con todo el interés que la importancia 
del asunto reclama, en escoger, para 
sus hijas, un establecimiento de edu-
cación que reúna las difíciles condicio-
nes necesarias para desempeñar cum-
plidamente sus altos destinos, creemos 
oportuno llamar la atención sobre los 
rápidos y extraordinarios progresos, 
que va realizando cada día el esplén-
dido colegio " E l Angel dé la Guarda", 
situado en la calle de Villegas núme-
ro 109. 
Su entusiasta directora, la señorita 
Mariana Lola Alvarez, que con una 
decidida vocación se entregó á la di-
fícil tarea del magisterio, desde su 
más tierna edad, contando ya muchos 
años de práctica, en la espinosa carre-
rra, que forma sus delicias, se hizo 
cargo de la dirección de tan simpático 
plantel después do su último viaje á 
Europa, donde visitó los mejores esta-
blecimientos de enseñanza, y en el 
brevísimo espacio de dos años hfi lle-
gado á reunir el crecido número de 100 
alumnas; que realizan, bajo su direc-
ción, los más rápidos adelantos. 
L a señorita Alvarez, que tiene á su 
cargo asignaturas de las de mayor im-
portancia, está auxiliada, en sus tareas 
escolares, por un numeroso cuerpo de 
magníficos profesores, que sabiamente 
la secundan; ofreciendo, de esta mane-
ra, en su acreditado centro de educa-
ción, la más completa instrucción que 
puede recibir uaa señorita, ampliada 
con clases de idiomns, teneduría de li-
bros, música, pintura y cuantos ador-
nos contribuyen á realzar la cultura de 
la inteligencia. 
Pero no es nada de todo esto lo más 
admirable en el ilustrado plantel: á 
nuestro juicio reviste aún mayor im-
portancia la solidez de la educación 
moral con que la experimentada direc-
tora procura formar los corazones de 
sus discípulas, haciendo de las niñas, 
puestas bajo su custodia, verdaderos 
ángeles del hogar, que forman el en-
canto de sus padres y maestros. 
Con toda seguridad, pues, recomen-
damos á las familias de la isla entera 
que, con absoluta confianza, se dirijan 
á " E l Angel de la Guarda", con la 
convicción de obtener, en la educación 
é instrucción de sus hijas, los resulta-
dos más satisfactorios. 
EN PALACIO 
Los señores Párraga y V. Placé vi-
sitaron ayer tarde al Jefe del Estado, 
para hablarle de la ampliación de los 
muelles. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor inglés Prince Ar-
thur, qne salió ayer tarde de este puer-
to para el de Veracruz, se embarcó 
nuestro querido amigo el señor don 
Antonio Martín Rivero, nombrado re-
cientemente Secretario de la Legación 
de Cuba en Méjico. 
Que lleve feliz viaje. 
ABOGADOS DE OFICIO 
Para cubrir la vacante de Abogado 
de Oficio de la Audiencio de la Haba-
na, ocasionada por el fallecimiento de 
don Porfirio Pascual Arguelles, ha si-
do nombrado don Jesús Castellanos y 
Villageliú. 
También ha sido nombrado Abogado 
de Oficio interino de la misma Audien-
cia, para sustituir ádon R )dolfo de los 
Reyes Gavilán, que se encuentra enfer-
mo, don Rogelio Benitez y Cárdenas. 
A GÜINES 
Acompañado de su apreciable espo-
sa, de la señora viuda de Chávez, y del 
capitán ayudante del Jefe del Estado, 
señor Cárdenas, se dirigió ayer tarde á 
Güines en el automóvil de Obras Pú-
blicas, el expresidente de Honduras, 
señor don Marco Aurelio Soto. 
E l viaje fué de recreo, 
LA ENFERMEDAD DEL GANADO 
EN HOLGUIN. 
E l doctor Mayo, Veterinario de la 
Estación Central Agronómica, comisio-
nado por la Secretaría de Agricultura, 
para estudiar la enfermedad que en el 
ganado existía en Holguín, ha recorri-
do aquella jurisdicción é informa lo si- ; 
guíente: 
Los ganaderos habían perdido alga-
nos terneros del carbunclo sintomático; 
pero iniciada la vacunación con el vi-
rus apropiado, se obtuvieron buenos 
resultados. 
E n la finca "San Lorenzo" (á diez 
leguas de Holguín), el señor Rodolfo 
Rojas perdió 225 cabezas de ganado de 
500 que tenía; pero esos animales, pro-
cedentes de Tejas, estaban en malas 
condiciones por su excesiva flacuencia, 
pudiendo decirse que fueron víctimas 
de las garrapatas, sin que entre ellas 
existiera ninguna enfermedad conta-
giosa. 
En la finca "Las Parras" (á catorce 
leguas de Holguín), el señor Rice per-
dió 25 reses tejanas también por exte-
nuación y por las garrapatas. 
ENFERMOS 
Ayer fueron remitidos al hospital 
"Las Animas", procedentes de Triscor-
uia, el niño Agustín Martínez de 12 
años, natural de España, llegado á este 
puerto el día 19 de Diciembre último, á 
bordo del vapor francés Saint Laurent, 
y la niña Ana Márquez de cuatro años, 
de España, que llegó en el vapor espa-
ñol Catalina el día 23 del mismo mes. 
Ambos menores se encuentran ataca-
dos de fiebre eruptiva. 
ESCRIBIENTE 
Ha sido nombrado escribiente de 1* 
clase de la Aduana de ia Habana, don 
Carlos Quian. 
L A U N Í C A R E C O M E N D A D A P O R 
M U N D O M E D I C O S 
A n o s p a n : 
[ a m e r a 
l a B I B I U S A D 
l a I S I M i a , 
é l Sin esta Marca 
Ninaruna es Learitima. 
Es Alimento Poderoso para Hutrir i los TUBERCULOSOS 
y para Curar las Enfermeiiades del 
y los POLMOHES. Para Robusteoer ¡ m 
NIÑOS es Inoomparatiie. 
m s 
c 20 E 
" Considero que la Emulsión 
de Scott es una excelente pre 
paración, especialmente útil en 
el tratamiento de las afecciones 
tuberculosas y raquíticas de los 
niños y adultos. Ea general 
mente bien tolerada 
por el aparato diges 
tivo y los enfermos 
aceptan con agrado." 
DR. E . ALDUNATE, 
Santiago ds Chile. 




D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Enero 3 de 1906. 
F E L I C I D A D E S 
H o y son los d í a s de l a s e ñ o r a 
Genoveva G u a r d i o í á de Es t r ada 
Pa lma , d i g n a esposa d e l s e ñ o r 
Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
E l D I A R I O DE LA MARINA c u m -
ple gustoso u n deber de c o r t e s í a , 
deseando á d i c h a s e ñ o r a toda 
clase de ven tu ras en este d í a y 
que pueda celebrar su santo m u -
chos a ñ o s con l a m i s m a f e l i c i -
d a d en e l seno de su v i r t u o s a 
f a m i l i a . 
f , 
Anoche estuvo de turno el Ldo. se-
fo r Landa, Juez de Instrnccióu del dis-
tr i to Oeste, acompañado del Escribano 
Br. Denis. 
En la sedería Las Novedades, calzada 
de Gfaliano, entre San Rafael y iSan M i -
guel, ocurrió anoche un principio de i n -
cendio por haberse quemado parte de una 
habitación de madera que existe en la 
parte alta y que servía de cocina. 
A l darse la señal de alarma, acudió el 
material de Bomberos, qua funcionó por 
breves momentos hasta apagar por com-
pleto las llamas. 
Se ignora cuál fuera el origen del fue-
go. 
E l Juez de guardia inició las primeras 
diligencias, que entregó al del distrito, 
Sr. Miyeres, que se constituyó en dicho 
lugar. 
ROBO, A G R E S I O N Y H E R I D O S 
En el parque de Colon fué detenido 
ayer tarde, por el vigilante número 47, 
el moreno José Domínguez, vecino del 
Vedado, por habérsele hecho sospechoso 
al llevar siete piezas de géneros cuya 
procedencia no pudo justificar. 
Conducido á la 4? Estación de Policía, 
trató de apoderarse del revólver del te-
niente Sr. Infante, que tenía sobre la 
mesa, pero este pudo cojerlo á tiempo. 
Más tarde dicho moreno solicitó ir al 
inodoro, y al encontrarse allí sacó una 
cuchilla, tratando de dagollarse, lo que 
impidió un vigilante de policía, no sin 
que antes fuera arrojado ai suelo. 
A l acudir el portero de la Estación y 
el teniente Sr. Infante también fueron 
agredidos por dicho moreno. 
E l teniente Infante le hizo un disparo 
para intimidarlo,• lo que no impidió que 
dicho moreno agrediese é hiriese á otro 
policía, emprendiendo la fuga hacia la 
calle, donde nuevamente fué detenido. 
E l Juez del distrito conoció de esta 
ocurrencia. 
ROBO 
A l Juez de guardia dió cuenta anoche 
el oficial de guardia en la 6* Estación de 
Policía, de haberse cometido un robo con 
violencia en la casa número 97 dé la calle 
de Peñalver, residencia de D. Enrique 
Cueto y D? Estrella Muñoz. 
Lo robado consiste en ropas y prendas 
por valor de 120 pesos oro. 
DE AYER 29 
Presidió el 59 Teniente de Alcalde, 
señor Guevara. 
A propuesta del señor Valladares se 
acordó exigir á ios propietarios que fa-
briquen edificios en la Avenida de la 
Eepública á dejar expeditos los porta-
les al tránsito público. 
También se acordó c i t a r á sesión pa-
ra tratar de la revisión del acuerdo so-
bre reconstrucción del Mercado de 
Cristina en el mismo lugar. 
A informe de la Comisión de Poli-
- " L e d o y s u a l i m e n t o d e 
" M E L L I N ' S F O O B " y d u » 
e r m e h a s t a p o r l a m a ñ a -
n a " . 
¿ C u a n t a s M a d r e s p u e » 
d e n d e c i r é s t o , a i h a b l a r 
d e s u s n i ñ o s ? 
S i s u n i ñ o n o d u e r m e 
b i e n , l a c a u s a p u e d e s e r 
d e q u e n o e s t á b i e n n u t r i » 
d o . U a n i ñ o m a l n u t r i d o , 
e s u n p o b r e d u r m i e n t e . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L Í N ' S F O O D " , s o n 
b u e n o s d u r m i e n t e s . 
1 N u e s t r o i i b r o " M E L L I N ' S 
F O O D B A B 1 E S " , @s e n v i a d o 
l i b r r? d e f a s t o s * 
Mellin's Food Co. Boatoa, Masa. 
E L E S T R E N 1 3 I I E N T O 
SF. CURA TOMANDO LAS 
mm¡ mmit m m i 
de Bosque 
las que ejercen una acción e<>DecÍ!ilísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásas oaoas musculares. üV: arran 
número de síntomas como neurai^ias, 
jaquecas, irritabilidari ds carácter, hs-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya caus i se ignora 
son debidos á un esúado de estr. r-i mien-
to ñabitual que desansrece toman-so to-
das las noches una de ' s PÍLDORA.S 
CATARTICAS EriPi-CÍALK-i DJS BOS-
QUE. Los Médicos ia» recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en toda.1» 
las Boticas de la Isla, 
cía Urbana pasó el expediente incoado 
A vir tud de instancia de don Joaquín 
Pando, solicitando que no le sea retira-
da la licenoia que posee para tener ins-
talado un baratillo en los portales de 
la casa Muralla núm. 7. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia por enfermo al señor don Pablo 
Magriñat, empleado municipal. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, teriniuaudo la sesión 
á las cinco de la tarde. 
D E P R O V I N C I A S " 
H A B A N A . 
D E L KINCÓN 
El día 20 del pasado, cumpliendo 
un acuerdo de la Junta de Educación 
de Santiago de las Vegas, tuvieron 
efecto los exámenes públicos en las es-
cuelas de este barrio, que dirigen la 
señora María de la Huerta y el señor 
Ramón Máciash 
Presidió el acto el Director del sub-
distrito, señor Genovevo Rodríguez, 
por no poder asistir el Presidente de 
la Junta, doctor Arango. 
Los maestros procedieron á dar varias 
clases prácticas en las aulas, demos-
trando los niños verdaderos adelantos, 
poniéndose de manifiesto los excelen-
tes medios y procedimientos empleados 
para lograr ese fin. 
A este acto fui invitado por los men-
cionados directores y varios padres de 
familia, entre los cuales recuerdo á los 
señores Lucas Sainz, Francisco J. Za-
yas y Cándido de la Viga. 
P. González. 
SANTA C L A Ü A 
D E SANCTI-SPIRITUS 
29 de Diciembre de 1905\ 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAKINA, 
Hace algún tiempo que ningún su-
ceso ocurre en esta localidad que valga 
la pena de ocupar la atención pública, 
razón por la cual he dilatado la remi-
sión de raí correspondencia hasta que 
pasaran las Pascuas, que, por cierto, 
han sido las más animadas que hemos 
tenido desde la época de la guerra has-
ta el presente. 
De todos los barrios del término mu-
nicipal y de algunos limítrofes han 
venido numerosas familias con motivo 
d é l a s ''Fiestas de los pobres" que la 
sociedad Devotos de Maña acordó este 
año celebrar los días 25, 26 y 27. Estas 
fiestas, ya tradicionales, tenían lugar 
en años anteriores el día 8 de Septiem-
bre en honor de la Virgen de la Cari-
dad; pero á la terminación de la guerra 
fueron transferidas, muy acertadamente 
en mi concepto, para los últimos días 
de Diciembre, viniendo así á ser una 
continuación de las memorables fiestas 
asturianas que organizó la Sociedad As-
turiana de Beneficencia hace diez y 
ocho años y que vinieron celebrándose 
hasta que comenzó la guerra, alcanzan-
do tanta popularidad como las del San-
tiago. 
La parte religiosa de las fiestas, con-
sistente en una solemne Salve el día 
26, una gran misa el 27 y procesión eü 
la tarde del mismo día, quedó esplén-
didamente cumplida. La concurrencia 
á estos actos fué inmensa; la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, donde 
se celebraron,' estuvo preciosamente 
engalanada y la procesión resultó luci-
dísima. 
Las fiestas profanas consistieron en 
retretas, fuegos artificiales, cucañas y 
otros pasatiempos, paseo al Acueducto, 
torneos en bicicletas y á caballo; este 
últ imo hubo que suspenderlo á cansa 
de la l luvia; además de estas fiestas, 
dispuestas por la sociedad Devotos de 
María, han tenido lugar en estos días 
funciones en el Teatro por la Compañía 
de Variedades y diversos bailes en ca-
sas particulares y para todas estas di-
versiones ha habido público inmenso, 
sin que, á pesar de ello, el movimiento 
c 58 28-1 en 
2 va 
Saluda cariñosamente á sus clientes y les 
desea un próspero y feliz año nuevo; muciia 
más salud que pesetas, para quo no gasten 
UN CENTAVO en BOTICA; pero si necesitan 
alguna vez medicinas, acuérdense que vive 
AMISTAD 68, ESQ. A SAN MIGUEL 
D O N D E K N C O N T H A i l A N LiAS 
Que quieran ser siempre jóvenes, tener sua-
ve y sedoso ei cabello, evitar la caída, aumen-
tar'el crecimiento y recuperar de nuevo el CO-
LOR CASTAño 6 NEGRO permanente de la ju-
ventud, el incomparabíe TÓNICO HABANERO, 
que coa 3 ó 4 aplicaciones sin lavado antes ni 
después, se logra positivo resultado: No man-
cha ni ensucia. 
T a m b i é n p r e p a r o 7 v e n d o 
— DE — 
Z A R Z A P A R R I L L A 
De insuperables resultados para purificar la 
SANGRE y regenerar el sistema, y curar las 
enfermedades de la 
P I E L , H I G A D O Y R I Ñ O N E S 
Basta un solo frasco para que desaparezcan 
las herpes, eczemas, ronchas, neriaipelas, escar-
latinas etc. Coa dos frascos, garantizo la cu-
ración de TODO FLUJO CRÓNICO de cualquier 
origen que sea y con 4 ó 6 frascos, os veréis 
libre de INFARTOS, TUMORES, ESCRÓFULAS, 
PLACAS Ó LLAGAS sifilíticas y REUMATISÜO. 
No perdáis tiempo y dinero tomando medi-
camentos tan inútiles á la salad como perju-
diciales al bolsillo, perdiendo Instiinosameote 
tiempo y dinero. Con los PAPELILLOS del 
DR. OARDANO no hay temor á Qtos desenga-
ños. Segiwidad absoluta del resultado logra-
reis siempre que qieraia curaros radicalmen-
te "DIAilliEAS CRONICAS. CATARRO IN-
TESTINAL, PUJOS, COLICOS y DISENTE-
RIA. 
de gente en las calles dejara de s^-
incesante; lo que demuestra la extraor-
dinaria afluencia de forasteros en estos 
días. 
P a r a l o s q u e d i g i e r e n m a l 
Sufren DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, AGRIOS y 
VÓMITOS después de las comidas; tienen PE-
SADEZ, ARDOR y DOLOR de ESTOMAGO 
NADA SUPERA EN RESULTADOS AL 
D I S E S T I V O G A R 2 A N 0 
Porque ademas de tonificar ol tubo di»e~ti-
70. vigorizar ei estómago, normalizar sus fun-
cionen, aumentar la nuirición. abrir el apeti-
to, se logra completa digestión por fuerce 
que se coma. 
Estos productos se venden en Amistad 68. 
alt. 6-31 
La Colonia Española verificó el día 
25 la inauguración del magnífico edifi-
cio de su propiedad que hoy ocupa con 
una espléndida velada que hará época 
en los anales de la culta y prestigiosa 
Insti tución. 
A las ocho y media de la noche era 
ya imposible dar un paso en ios úm-
plios salones completamente llenos de 
concurrentes; viéndose precisados los 
del sexo masculino á invadir corredo-
res y patios por ser insuficientes los 
salones principales para contener có-
modamente las damas. Aunque todas 
las fiestas que ha celebrado la Colonia 
Española han resultado extraordina-
riamente favorecidas, ninguna había 
llegado al colosal lleno que obtuvo esta 
última. 
El programa de la velada, corto, pe-
i*o escogido, fué realizado cumplida-
mente, mereciendo calurosoá aplausos 
todos los que en él tomaron parte. El 
presidente don Raimundo Rubio fué 
el primero que subió á la tribuna, pro-
nunciando un magnífico discurso en 
que hizo la historia de la Sociedad, de-
mostrando los progresos de la misma y 
augurándole un brillante porvenir. A 
este tnrno siguieron otros de literatura 
y música que fueron admirablemente 
desempeñados, los primeros por las 
señoritas Amalia Merille, Pastora Galí, 
Isabel Triguero y Fe Luya, y los últi-
mos por las Sriias. Sofía y Servanda 
Fernández, Jacobita Erro, María Tere-
sa Versen, Teresa García Rubio, Fauny 
Remmer, Isabel Chiner, Julieta Sena, 
Blanca Pérez y Tomasita Zamora, y por 
el Sr. Cándido Herrero, Director de la 
Academia de Música ^Ignacio Cervan-
tes" y organizador de la parte musical 
de la Velada. 
Xo cabe en los límites de esta co-
rrespondencia hacer una descripción 
detallada de tan brillante fiesta, séame 
permitido únicamente hacer especial 
mención del éxito brillante alcanzado 
por las señoritas ú l t imamente mencio-
nadas y por su Director el señor Herre-
ro, que en bretes días organizó y pre-
paró el magnífico coro que magistral-
mente cantó unas selecciones de L a 
Mascota, conquistándolos aplausos y las 
simpatías del inmenso auditorio que las 
escuchaba. 
Satisfechos deben estar todos los so-
cios del Instituto de su Directiva y ésta 
orgullosa del éxito alcanzado, precur-
sor seguramente de otros muchos en el 
porvenir. 
Con verdadera satisfacción he anota-
do las impresiones que anteceden, por-
que el inusitado movimiento de estos 
días y más que todo el aspecto de sa-
tisfacción y alegría que presenta nues-
tra población campesina es signo indi -
cador del progresivo bienestar que va 
experimentando este término munici-
pal y en efecto todo parece indicar que 
el próximo año será próspero en gene-
ral. E l central Tuinicú está haciendo 
su zafra con buenos rendimientos; el 
gran central Jatibonico, aunque no per-
tenece á nuestro término, ocupa gran 
número de espirituanos en sus trabajos 
y promete hacer una espléndida zafra. 
La del ingenio Natividad también será 
superior á la del año p isado. La gana-
dería progresa, registrándose pocos ca-
sos de enfermedades en el ganado y á 
excepción de la pérdida de una parte 
de la cosecha de tabaco pór las excesi-
vas lluvias, todo en los campos marcha 
bien y permite augurar que el próximo 
año Í90t) será de prosperidad para la 
comarca espirituana en general, ^ f t ^ 
JEl Corresponsal. 
T I E N E N F R I O -
Esperamos que las personas genero-
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los i n -
felices que, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
D R . M . DELFÍN. 
c í m o i m m m i 
C O L I Z A C l O N 0 1 1 C I A L 
CAMBIOS 
Umílres, Sdiv 20'̂  I9>í p. g P 
„ R0 div m i p.§ P 
ParlB, 3 div _ %% 5i¿ p.g P 
Hamburgo, 3 dfv 4^ p.g í 
., eodpr p.g P 
Estados Unidos, 3 drv 9% 9!̂  p.g P 
España si plaza y cantidad, 
«div 15K 183¿ P8 D 
Descnento oaneí comeroUI 10 12 D, ann» 
MONEDAS Oorap. Vend 
ereenback* 93̂  9^ Pe» 
Plata Moanola. M 83>á 83% pg 
AZUCAl tES . 
Azftoar centrifuga de guarapo, palariasaciftn 
96', en almacén á precio de embarque 4 5{16 rs. 
Jd. da miel oolarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% ra. 
VALORES 
FONDOS PÜBLLOJ1 
Bonos del Empréstiw da 3ó mi-
llones 113 
Bonos de la Repflblica de Cuo* 
emitidos en 1S93 y 18a7 103% 
Obligaciones ael Ayuntamieaco 
81 hipoteca) domíciHado en la abana 120 
Id. Id. Id. id. on el extranjero 120% 
Id. Id. (3» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116 
la. Id. id. en el extranjero 116% 
Id. lí Id. Ferroaarril do Cieafua-
gos 123 
Id.2íid. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril d« 
Caibarlén 115 
Obllgraciones Hipoteeanaa Ouoan 
JSlactne Oí. N 
Bonos de la Compañía (Jaban 
Central Rallway N 
Id. déla O.' da Qai Cuban* 90 
id.del Ferrocarril de Gibara * 
Holernín „ 100 
Id.del liav*«a Rleoferio ¿lailwais 
(Co. en circolacién) 106 
ACGIONBa 
Banco Nacional de Ci>ba 110 
Banco Español de la isla da Oa-
ba (en oirculaciíSnl 120% 
Banco Asr í̂cóla de Pfco. Kríncíoa 70 
Compañía da F. C. Unidos de ia 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 220 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 18S% 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 159% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 170 
Compañía OabaCentral RallwaT 
(acciones preferidas) 120 
KL id. ia. (aooiones comanes)...„ 64 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 1? 
Compañía Dique de la Habana». SO 
Red Teletanica de la Habaaa 
Nueva Fábrica do Hielo 125 
Ferrocarril de Gibara á Holeufa N 
Aocione«í Preferidas del Ha vana 
Electric Railwais Co 87 
Acciones Oomaniís del Havana 
Electric Raüwais Co 38% 
Habana. Tuero 2 de 1906—El Síndico Pre 


























C 0 T I M 0 I 0 M OFÍGÍAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A O 
BILLETES DHL BANCO KSPANOLdeli 
de Cuba contra oro 4% 4 4% valor. 
IaU 
J. A . GONZALEZ LANÜZA 
Presidente. 
0. A . HORNSBT 
Secretario-Tesorero. 
N O R M A N H . DAVIS 
Vice-Presidente 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
O T J ^ ^ L 3 1 . 
E l Presidente y Directores de T H E TRUST COMPANY OF CUBA (Compañía 
de Crédito de Cuba) manifiestan que las operaciones de dicha Compañía comen-
zarán el día 3 del entrante mes de Enero, en que se abrirán al público sus oficinas. 
La nueva Compañía se propone realizar operaciones bancarias, recibir depósi-
tos, desempeñar el cargo de agente o intermediario, emitir, registrar é identificar 
certificados de acciones ó bones ú otros documentos de deudas. 
Ser agente, apoderado ó administrador ó representante en general de los de-
rechos ó intereses de cualquier persona ó entidad jurídiaa. 
Vender, fomentar y administrar bienes inmuebles y propiedades de todas 
clases. 
Negociar en acciones, bonos, hipotecas, contratos y concesiones, y muy espe-
cialmente se ofrece la Compañía para desempeñar toda ciase de cargos de con-
fianza en calidad de administrador, apoderado 6 agente. 
c 66 3-2 
• •••BBBBBaB 
G? Alberio Pieza. 
MILAGROSO - - -
DESCUBRIMIENTO 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de P1ZZO para obtener su cura-
ción radical, y paramayor convencimiento los incrédulos 
. podrán hacer el pago después del resultado que obtengan. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Corapostela, 
y Farmacia de Johrson, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. En Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
E l inventor da folletos gratis lodos los dias, de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I E N T E REY N U M E R O 102, (ALTOS.) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta Repíiblioa, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
de Oficios 5G, se ha encargado de la inspección científica. C-2363 15 22 MdH 
B A N C O N A C I O N A L B E C U B A 
A C T I V O EN C U B A - . , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O J D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
CFICÍNA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A U K S 






gAGUA LA GRANOS 





jf9HN «. CARI.ISLÜ 
SOSB MARIA BERRÍN 
f'JLBS S. BACHE 
t i , LUCIANO QlÁZ 
C gS 
JOSE A. GONZALEZ LANUZA 
IGNACIO NAZA6AL 
THORVALD C. CULMELL 
EDMUND G. VAÜGHAN 
>V..A. MERCHANX 
MANUEL SILVUIRA 
PEORO GOMEZ MBNi 
SAMUEL M. JARVI^. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 3 3 A 83% 




Bmpréstito da la Rapóblic» de 
Cuba 116 120 
Obligaciones blnotecaria Ayun 
t»miento 1? hipoteca Excp 115 122 
Obligaciones H ipo teoar i a< 
Ayuntamiento 2* 113 118 
Obligaciones Hlp otscarias P. C. 
Cienfuegos á Villaclara 112 sin 
Id. 5d. id.. 2* fí 
Id.lí Ferrocarril Caibarien 112 sin 
Id. lí id. Gibara A Holguin N 
Id. l?8aa Cayetano á Vinales 2}4 10 
Bonos Hipotécanos de la Oo np*-
fiia de Gas y üloctricidad H<» -
Hebana Excp 10i?̂  108 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación...... sin 110 
Id. Compañía Oaa CubanaExcp 80 sin 
Boaos de la República de Cuba 
emitidos «n 1893 y 1897 N 
Bonos 2; Hipoteca The ilaíanza» 
Wate»Workfli . N 
Bonoí H!poteca,rioi Central O-
limpo N 
PALUDISMO CRONICO 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonca N 
Bonos Hipotecarios de los F. C. 
Fusionados <-íi 
/CClONlía. 
Banco Sapafiol de la Isla de uno« 116% 
Banco Agrícola N 
Banco Nacional de Cuba sin 
Compañía de Farrocarmes Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ ISJ 
160 
Oompaiáa de Caminos do Hierro 
de ilatanzas áSabaniiia 
Ccmpañla ael Ferrocarril dol Oes-
te 
Compañía Cabana Centrai Raif 
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, scciones 
Fínrocarri' ne Gibara^ Holenio.. 
Comoañla Cabana ae Alainbraao 
de Gaa 10 
Compañía de Gas y Klectricoad 
de la Habana 106 
CDmpaíila del Dique Flotante 
íitiú Teíatfinica tíe la Habana 
Muera Fábrica de Hielo 116 
Compama Lonjade Víveres doU 
Habana.. ^ 
Comoañiade Construccionen, íi*»-
paraciones y Saaeamianso da 
Cuba 
Accciones dela Habana Electric 
Raílwav Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 












De las enfermedades que arrastran 
una buena parte de los habitantes de 
países cálidos, el Paludismo es una de 
las más fatales por su efecto nocivo so-
sobre la sangre. Llevar encima esa en-
fermedad, equivale á invitar temibles 
consecuencias y hasta la muerte, por la 
simple extenuación de las fuerzas vi-
tales. 
Qnitando la fiebre se pone el enfermo 
en condiciones de fácil curación, siem-
pre que siga luego la adminis t ración de 
un buen tónico que devuelva á la san-
gre su fuer/.a y color natural. íáin eso, 
el Paludismo vuelve irremisibieraente 
y cada ataque debilita más y más al 
delicado paciente. 
El remedio reconstituyente por exce-
lencia son las Pildoras Eosadas del Dr . 
Will iams para personas pálidas, cuyas 
reconocidas virtudes van probadas 
siempre por los muchos curados. Un 
caso reciente lo ofrece la siguiente carta 
que espontáneamentes remite desde 
Bayamo, Cuba, el joven D. Juan Acosta 
Fuentes, Practicante del Hospital Civ i l 
de dicha localidad: 
' 'Por cosa de dos afíos y meses estuve 
sufriendo de infección palúdica; con 
debilidad general progresiva. Tenía 
frecuentes dolores de cabeza, fiebres in-
termitentes con escalofríos, desvaneci-
miento de la vista y rae sentía suma-
mente nervioso. El estómago siempre 
estaba mal y me dolía el cuerpo entero 
hasta los huesos. 
"Muchos medicamentos tomé sin be-
neficio aparente, hasta que d i con un 
anuncio de las ponderadas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Wil l iams y me decidí á 
hacer la ú l t ima prueba. En buena hora 
fué, pues con tomar esta medicina dos 
semanas me sentí ya mejor, y con dos 
meses y medio m e s u r é por completo. 
"Relación que atestiguan las firmas 
al pie, y la de su agradecido servidor-, 
(Firmado; J U A N ACOSTA FUEX-
TES. 
Testigos: Antonio Hernández, Raúl 
Fernández Acosta. 
Pídanse las legítimas Pildoras Rosa-
das del Dr. Wil l iams para personas 
pálidas por su nombre entero. El nom-
bre inglés aparece en la cubierta así: 
Dr. Will iams' Pink Pilis for Pa lé 
People. 
La Dr. Wil l iams Medicine Co., Sche-
nectady, N . Y. , E. U . de A . , cuenta 
con un departamento médico que da 
consejos, absolutamente grátis, á cual-
quier paciente que la comunique sus 
síntomas y sufrimientos1? 
Eü?? ASTENIA 
MÍE Cfll B E L » , 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d í 
e s t i l o m o d e r n i s t a . d1- ^a Y d , 






SiíESTBOS aEPMAm PSOTOS 
los Anuncios Fnmúeses son los 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS % 
ü i - ñ p Ú t'ú 
ir* Curados m Itt CíGAfiñU.L0S ¡r óelFOLVO 
Opresiones, Tos, Reumas. Seiiraigias 
Ea toda» las .hueñis Farmanas*. OsSÍ Por raayflí-: 20,rr.a Saint-Lasare.Pavis. 
A GrXJ.:.-
ISTOSSS 
íoc'as las Farmacias y Droguerías. 
ESTABlECIIVnEHTO 
ibíetto del 25 ü Mayo al 25 deSeliembro 
y Grajeas d® Gitosra 
tíctafl verdaüflrcs fáoñcsente tojeraaoal 
por 6l aatftraago y los iatesUiae«, 
extjcmv las Flrmts <fsl 
Prescritos por los pntWrot mMicot. 
nxaexsemsmtBam 
EB! L I D A D , 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
Todos los Médicos proclama 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy supe: 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosi 
v i : w o 9 o j v ^ r e : 
E x í j a n s e i a s p a l a b r a s D E S O H l r 
; Hierro vital de la 
:aráe cruda, á los 
1S ( F r a n c e ) , 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear S|||| 
y aterciopelar el cutis. Jfcl 
Exigase e! m ú á m nombre | | | 
Retee ¡os proSocî s sites ;A 
S9, Fnub. St-Martin, Parit (W')*®® 
Contra NEURASTENIA, ASATSfclIEWTO moral ó físico, ANSEJtm, FLAQUES/Ó 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, F I E B R E B E L O S PAÍSES C A L I B O S 
DIARRE-A CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O L A - ^ M O N A V O N 
3 -Premios .Mayores 
S Diplomas de Honor 
l O Medal las de Oro 
S Medal las de J^iaía 
T O N I C O S BECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E I M E R A O O R E S . Q U I N T U P L I C A N DO UAS F U E R Z A S . DIGESTIQIM 
JVenta al por Mayor : V A C - H RE,OJ^. Farmappatico, en I . Y O N (Francia). 
EL M á 3 
D I A E I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a f í a n a . — E n e r o 3 de 190fl. 
m 
U n puesto de primera 
cojeré al trote; 
Tengo mis sayas puestas 
bajo el capote. 
¿Tü puesto ensayas? 
¡aflójate el capote 
sobre las sayas! 
A l teaíro de Tacón 
le van á poner morrión 
y no le sentará mal. . . 




van los cheques del Banco al Congreso 
del Senado al Banco. 
Para que no me despida 
le digo siempre á mi novia 
que yo estoy en Obras Públ icas . . . 
y respondei-^jüsas son obrasl 
A los piés de mi lecho 
tengo una palma, 
y la beso contrito 
por las mañanas. 
¡Palmita verde, 
á los piós de mi lecho 
Dios te conserve! 
E n los mares se dan peces, 
en las playas caracoles... 
en ciertas casas muy grandes 
ei arroz y los frijoles. 
Pasa un año y viene otro 
por su cauce natural. 
¡Rediós con las sanguijuelas 
que nunca quieren pasar! 
E L M A B T I N I Q U E 
Ayer fondeó en puerto el vapor ame-
ricano Martinique, con carga y 17 pasa-
jeros. 
E L A L E I X G I A 
E l vapor a lemán de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Tampico 
y escalas. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa el 
VÍ< por correo americano OLivetie. 
nuHgiü iM̂ganmi 
FllONTON J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 4, á las ocho de la noche, en 
ei F r o n t ó n Jai-Alai: 
JPrimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
* Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
tetros a l óleo y a m e l a 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad j de mucho 
gusto en casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
C55 1 en 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
©1 uso da la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto lega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c37 26-2 E 
co mili i 1 
S K C I i E T A I i l A , 
NEGOCIADO D E AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r aviso de cobranza del 4 í T r i -
mestre de 1 9 0 5 . 
Encargado este Establecimiento, segün es-
critura de 22 de Abril de 1SS9, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real por el cuarto trimestre de 1905, se 
hace saber á los concesionarios del servicio de 
agua, que el dia 1? del entrante mes de Enero 
de 1903, empezará enla Caja, de este Banco, ca-
lle de Aguiar núms. 81 y 83, la cobranza, sin 
recargos, de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así oomo los de los an-
teriores, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 dei mismo 
mes de Enero con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 18S5, para el procedimiento con-
tra deudores á Ja Hacienda Pública y á la 
Real orden de 7 de Noviembre de 1903, que hi-
lo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua. 
'Habana, 21 de Diciembre de 1905.—El Direc-
tor, I. Políedo.—Publíquese: E l Alcalde Presi-
dente, Eligió Bonachea. c 2396 5-29 
SUMINISTRÓ DE MADERA.—SE CRETA^ 
ría de Obras Públicas.—Habana l'; de Enero de 
1908.—Hasta las dos de la íarde del día 11 de 
Enero de 190fi se recibirán en eita Oficina, Ar-
senal, proposiciones en pliego cerrado para 
suministro de madera con destino á las obras 
del Campamento de Inmigración y Estación 
de Cuarentena de Triscornia.—En esta Oficina 
Be facilitarán impresos de proposición en blan-
co y se darán informes á quien lo solicite.— 
Juan M. Pcríuondo, Director General, 
c 65 alt 6-1 
DIRECCION GENERAL D E OBRAS PUBLI-
CAS.—Arcenal, Habana.—Hasta las 2. p. m. 
del día cuatro de Enero de 1906 se recibirán 
por el que suscribe, en esta Oficiaa, proposi-
ciones en pliegos cerrados para suministro de 
efectos de ferretería.—Los sobres que las con-
tengan serán dirijidos á Juan M. Portuondo. 
Director General de Obras PóbliCas, ponién-
doles, al dorso ^Proposición para efectos de 
ferretería".—Se faciiitarán impresos en blan-
co y se dar&n informes al que lo solicite, en la 
Jefatura de Obras del Puerto.—Arsenal, Ha-
bana.—Juan M. Portuondo, Director General 
de Obras Públicas. 
c 2376 alt 6-27 
A f i t a i e i l i i i a i i 
Departamento de H a c i e n d a 
Sección Administrativa 
E J E E C I C I O D E 1905 A 1006 
S E G U N D O S E M E S T R E 
ARBITRIOS Y PATENTES SOBRE 
LAS SIGUIENTES INDUSTRIAS 
Industrias en ambulancia: 3er. trimestre de 
ocupación de terrenos de vía pública, con kios-
cos, baratillos y sillones de limpieza de calza-
dos; juegos permitidos y patentes dei segundo 
semestre. 
(INGRESOS VOLUNTARIOS) 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
periodos expresados se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio que queda abier -
to el cobro durante el próximo mes de Enero; 
y transcurrido que sea, incurrirán los morosos 
en los recarcos que determina la orden núme-
ro 501 serie de 1S00. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de diez de la mañana á tres de la tarde en 
la Colecturía de Propios y Arbitrios del De-
partamento de Hacienda,'sita en la planta ba-
ja de la Casa Consistorial, entrada por Merca-
deres. 
Habana, Diciembre 30 de 190a. 
E l Tesorero Municipal. 
Rafael G. Osuna. 
C.2411 4-Sl 
A V I S O 
A los señores Tenedores de Certificados do 
la Compañía de Inversiones "El Guardián". 
Habiendo fallecido el señor Cándido Zabarte, 
Presidente do la expresada Conapañía, se hace 
presente que no quedan por ello interrumpi-
dos los negocios de la Compañía, pues se ha 
nombrado para sustituir accidentalmente al 
señor Zabarte con el cargo de Presidenta al pri-
mer Vicepresidente, señor Perfectos. López. 
C. n; 87 4-3 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miércoles 3 de Enero, á la una de la tar-
de, se rematarán en Mercaderes 31, con inter-
vención de la respectiva Compañía de Seguro 
Marítimo, 4 grandes rollos con 11.998 yardas 
tela de coloro* para colchonetas. Vapor Morro 
Castle.—Emilio Sierra. 18437 4-30 
C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
Acordada la formación ds UN PARQUE en 
la villa de JOVELLANOS, la comisión encar-
gada invita á los contratistas de obras para 
que presenten proposiciones. 
Para datos é informes pueden dirigirse al 
que subscribe.—Por la Comisión, Julián Fie-
rros, Secretario. C. 2S94 6-29 
C G M P R A - Y É N T A Y P I 8 N 0 R A C I 0 N 
de todos los valores que so cotizan en la Boiaa 
Privada de esta ciudad. 
Dftdica su preferente atención y su trabáis 
desde 1835 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n F u n t o n e t , P e r i t o Mercaut iU 
DomicUio: Lealtad 112 y 114.—Su la Bolsa: 
de 2 á 4>í de la tarde.—Oorrespondenoia: Sal-
sa Prviada. 17409 28-7 D 
ComMóii íe Menes exc^tuaoos de Carteas 
Pres idenc ia 
En cumplimiento de los acuerdos adoptados 
para la fusión de esta Empresa Unida de Cár-
denas y Júcaro con la de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de Regla; 
Limitada, Compañía Internacional, se hace sa-
ber á los señores accionistas: 
PRIMERO. Que para el canje de sus accio-
nes por los Scrips de la nueva Empresa fu-
sionada, deben presentar previamente sus tí-
tulos en la Casa de Banca de los Sres. Hijos de 
R. Argüelles, en esta ciudad, calie de Merca-
deres número treinta y seis, cualquier dia há-
bil, de 12 á 3 p. m., á fin de que estampándose 
en dichos títulos la palabra •'comprobado", 
pueda efectuarse el canje por la referida Em-
presa fusionada; y 
SEGUNDO. Que los señores Hiios de R. Ar-
güelles satisfarán á nartir del primero de Ene-
ro próximo en el local antes citado y de doce 
á tres p, m. los dividendos pendientes y no 
prescritos, de la Empresa Unida de Cárdenas 
y Júcáro. 
Habana, Diciembre treinta de mil nove-
cientos cinco. 
Juan Argüelles. 
Presidente de la Comisión. 
c241o 5-31 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. X, 
JV. Hpmann á Co. 
(BANQUEAOS) 
C 2144 7ft-l8Nv 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R R 1 0 8 
G E L A T S Y C O M P 
B A J S Q U J Ü - K O S . 
C—1553 15S 14 .Ag 
7 S o c i e d a i d e s . 
aioEspióla la Isla i\ C i 
E l Consejo de dirección del Establecimien-
to en vista de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre del año próximo pasado, 
acordó en sesión de hoy que se destín en pesos 
50.000 á la cuenta de saneamiento de créditos 
y se reparta un dividendo de cuatro por cien-
to en oro español sobre las 50.000 acciones de 
cien pesos en circulación; pudientío en conse-
cuencia acudir los Sres. accionistas á este Ban-
co, en días hábiles y horas de once á des de la 
tarde, para percibir sus respectivas cuotas 
desde el dia 13 del actual en adelante. 
Lo que se hace séber á los Sres. accionistas 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que, acerca del par-
ticular, previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1906.—El Secretario, 
José A. del Cueto. c 85 10-3 
Goffluañía C i t a de Inyersiones 
" E L G U A R D I A N " 
A V I S O 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á los Sres. Accionistas de fundación pa-
ra que se sirvan concurrir á las Oñcinas de la 
Compañía, á las cinco de la tarde del dia doce 
del corriente, para celebrar Junta General 
Extraordinaria. 
Habana 1° de Enero de 1906.—El Secretario, 
José Martín Rivero. 
Orden del día: ELECCINES. 
C 70 3-2 
I M i l i W l i l 
SECRETARIA 
Aíru iar S i — H a b a n a 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de 
trece obligaciones hipotecarias del primer em-
préstito y el de nueve de obligaciones hipoteca-
rias del segundo, ambos de la extinguida "Em-
presa del Ferrocarril entre Cienfuegros y Vi-
llaclara", fusionada hoy en esta Compañía; 
obligaciones que lian de amortizarse en pri-
mero de Febrero próximo, resultaron designa-
das por la suerte lus marcadas con los núme-
ros ocho (S), cuarenta y uno (41), cincuenta y 
cuatro (54), ciento cuatro (101), ciento veinte 
y ocho (128). doscientos catorce (214), doscien-
tos diez y seis (216), doscientos veinte y ocho 
(223), doscientos cuarenta y cinco (245), tres-
ciento veinte y dos (322), trescientos veinte y 
tres (323), trescientos cu arentn y seis (346), y 
trescientos cuarenta y siete f347) del primer 
empréstito y números doce (12), veinte y seis 
(26), cuarenta y siete (47), ciento uno (101), 
doscientos veinte y uno (221), doscientos se-
tenta y uno (271), doscientos setenta y cuatro 
(274), trescientos cuarenta y dos (342) y tres-
cientos cuarenta y siete (347) del segundo. 
Lo que se hace público á ñn de que los in-
teresados acudan á esta oficina desde el dia 
primero de Febrero próximo, de una á tres 
p. m., á hacer efectivo el importe de dichas 
obligaciones. 
Habana 30 de Diciembre de 1905.—Juan Val-
dés Pagés, Secretario. C 2411 3-31 
m m m \m\ m m 
y Almacenes Se Beiia L i m M a . 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo, se hace saber á los 
actuales poseedores de Certificados de Stock 
Ordinario, que acordada la fusión de esta 
Compañía Internacional con la de Cárdenas y 
Júcaro para el dia 31 de Diciembre á las 12 
p. m., pueden desde el siguiente dia hábil, de 
12 á 3 p. m., presentar sus láminas respectivas 
en estas oficinas, altos de la Estación de Villa-
nueva, con e) objeto do percibir el Scrip ó tí-
tulo provisional que expresará el importe no-
minal de su Stock y acreditará su derecho á 
recibir de esta Empresa su participación en 
los fondos exceptuados y especialmente re-
servados á los Ferrocarriles Unidos. Dichos 
Certificados de Stock serán perforados con un 
sello que dirá: ''Entregado Scrip". 
Para, realizar esta operación, los interesados 
relacionarán los valores que entreguea, en 
los impresos para facturas que al efecto se les 
facilitarán en estas oficinas/recogiendo un re-
cibo que servirá á su presentación, pasados 
tres dias, para retirar su Stock y percibir, ya 
habilitados, los Scrip por los fondos excep-
tuados. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. e 2401 15-30 
C E N T R O G E N E R A L 
DE 
D E L A I S L A D E C U B A . 
"SIÜIIP o 
De orden del Sr. Presidente de esta Corpo-
ración se coavoca á. los señores asociados de la 
misma, para la Junta General extraordinaria 
que, de acuerdo con el Art. 57 del Reglamen-
to, tendrá lugar á las 8 dé la noche del dia 3 
de Enero de 1906, en la calle de Aguiar n. 81, 
altos para tratar de la reforma del Reglamen-
to: liquidación de cuentas del Centro: trans-
formación del mismo en Cámara de Comercio 
y elección de su Junta Directiva. La junta so-
lamente podrá tener efecto con la asistencia 
de la tercera parte de sus asociados. 
Habana 23 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, Laureano Rodríguez. 
c 3274 tl-26 m3-27 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A 
i 
(LIMITADA) 
C O M P A Ñ I A I N T E K N A C Í O N A I . 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Empresa Unida de 
Cárdenas y júcaro con esta Compañía Inter-
nacional, de acuerdo con los contratos celebra-
dos en Londres e) día 16 de Noviembre último 
por las representaciones de am'«as Empresas, 
bajo la base de canjear los $7.971,070-00 en ac-
ciones emitidas de Cárdenas v Júcaro por un 
total de £940,000 en Bonos y £940,000 en Stock, 
se hace saber á los accionistas de Cárdenas y 
Júcaro, que desde el primer día hábil de Ene-
ro pueden entregar en estas oficinas, altos de 
la Estación de Villanueva, de 12 á 3 p. m. los 
certificados de sus acciones á fin de percibir 
la parte proporcional en Scrip (certificados 
provisionales) que á las mismas correspondan 
en la siguiente forma: 
Scrip n. 1.—En láminas de £1,000, 500, 100, 50, 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Bo-
nos ú obligaciones perpetuas al 5 p.§ de inte-
rés anual de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £58.19.3 por cada ac-
ción do $500. 
Scrip n. 2.—En láminas de £1(000, 500, 100,50, 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Stock 
Ordinario de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £53.19.3 por cada ac-
ción de |500. 
Scrip n. 3.—Certificado al portador que ex-
presará el importe nominal de sus antiguas 
acciones y facultará al poseedor para percibir 
de la Comisión Liquidadora de Cárdenas y Jú-
caro la parte proporcional que le corresponda 
de los fondos esceptuados de la fusión. 
Para realizar estas operaciones, los intere-
sados relacionarán los valores que entreguen, 
en los impresos para facturas que al efecto se 
les facilitarán en estas oficinas, recogiendo un 
recibo que servirá á su presentación, pasados 
tres días, para percibir, ya habilitados, los 
nuevos títulos. 
Habana 31 de Diciembre de 1905.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. c 2409 15-31 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
í fEL I R I S " 
C 0 1 F M A D E S E G U R O S M O T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EstaMBÉa enia W m , Ciíoa. el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o » de e x i s t e t i c l » 
y de o p e í aciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy \ 
Importe de las in-
4 0 . 1 6 5 . 1 8 8 . 0 0 
das hasta la í e c h a . . . $ 1 ,563.718-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á ITU centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32; j, y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oñcinas en û propio edifi-
cio. Habana55 esquina A Empedrado. 
Habana 12 de Diciembre de 1905. 
C 23 2e-2E 
PMFESÍ0XES 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2 5 altos, esquina á Angeles . 
Consul tas de 13 á 2. T e l é f o n o 1573 . 
17322 28-7D 
D O C T O R S 1 L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 88 26-3 E 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 a 2.—Campanario 75. 
94 26-3E 
J o s é B . V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
80 39-3 E 
D R . F R A N C I S C O J . VELÁSCG 
Enfermedades del Corazón, Puinaonea Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2y días festivos de 12 á 1.— 
TKOC ACERO 14. Teléfono 459 • 
C2 2 E 
DR. ENEIQUE FERPMfl 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 3 2 E 
ais 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACIO 14. C 4 2 E 
J . Va/ctés T/farií 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , ' - D E 8 á 11, 
17757 26-8 D 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consaltas en Belascoain 10534, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 2253 9-de 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Inyecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 14?. 
171GQ 26-5 D 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedritico por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
c 2251 9 de 
D R , G U S T A V O G, D Ü P I E S S I S 
CIRUJIA GENEBAI> 
Consultas diarlas de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. x0 2 E 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 a 2, 
Neptnno 43, Teléfono núm. 1212 • 
C l l 26-2 E 
D E . H , A L V A R E S A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114, cl2 2 E 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C13 26-2 E 
ABOGADO 
Galitso 7S.~fiabana.—D« £1 & 1. 
o 23a0 2a.27 D 
D r . J o s é A - . F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Mesliciisa,—(/írujano del Hospital n. 1, Consul-
tas de 1 é 3. Amistad 57. c 2385 27 D 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 6 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2388 27 D 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríñeo, elíxir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 18407 26-29D 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
ios profesores Dres. Hayem y Winter de París 
ñor el análisis del iugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 18304 26-27 D 
ü t . J i m n 
CIRU JANO-D ENT1STA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 68. 
Teléfono 884, 18151 26-23 D 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 15 2 E 
Laboratorio Bacteriol6gico de la "Orónio» 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, esputoSg MU»-
gr», leche, vinos, etc. 
F K A O O N U M . i m 
C U 2 E 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E , 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
dmos. JESÚS MARÍA 91.—De 12 á 3. 
c 2224 26-6 D 
M . F E L I P E G A R C Í A C A N I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 10Í-3 O 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 84 156 Db-S> 
E U . 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clluiea de Enfermedades de los ojos para 
pobres íplal mes la inscripción, Manrique 73, 
entie San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2347 26-17 D 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: Sen Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
d e l a 4>̂  p. m.—Domicilio Luyano 86, Quin-
ya "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17189 26-5 D 
i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. c 2237 52-7 d 
M í o l ímmlu F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
O'JReilly 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
16600 7S-21N 
D r . J . Sanios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conanltoa en Prado 105.—Costado de VIU»-
WWVfti O 239] 23-27 D 
J o s é M a n u e l O t e r o 
DOCTOR EN CIRUJIA DEJNTAL 
D E LA FACULTAD DE PENSYLVANIA, 
OBISPO, 30, ALTOS 
173S2 2o-8D 
D o c i E e m i o M í S e z G i i l e 
Vedado H. esquina á 17, Teléfono 9209, 
C2348 26-17 D 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 23S4 25-27 D 
B E . F . J Ü S T I N Í A N Í C H A C O N 
M é í l i c o - C í r u j a n o - D e n t i s t a 
Salná 42 esquina á Lealtad. 
C 23» 26-15 D 
A B O G A D O . 
Galian o 79. 
c 2332 26-15 D 
D R . G O U S A L O A E 0 3 T E & U I 
M E D I C O 
de la C e l e B e n e l i c e n c i a y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109><. Teléfono 824. 
c59 ' 26-2E 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestino? ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el an llisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangfre y 
microscópico. 
Consultas de 1 S,3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-dc 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1889> 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
COJBpostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2236 28-7 de _ 
P a r a D e n t a d u r a s Post izas serv i -
ciales, Dr. Wiison, el maestro veterano, Mon-
te51, altos, frente al Parque de Colón. Tam-
bién las de Puente fijo, los movibles á gusto, 
17586 26-13 D 
Z O D E L . 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde, Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2342 26-17 D 
¿.os mamiei a 




D e 9 á 11 y de 1 á 3 . 
26-17D 
D E . J A C I N T O G, D E B ü S T A M i N T i 
Teléfono 839 
17320 
Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-7d 
S R . A D 0 1 F 9 S . D E B ü S T A M A N T E 
Jíx-lntérBo det Bópital htcraatioaal de París 
Enfermedades de la P I E L y de ia SANGRE. 
Consultas de Í1J¿ á VA RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
" D R . J Ü A N J E S U S Y A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Garantiza sus oneraciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4, c2114 17 D 
Dr. Manuel Delün, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120 A, esqui-
na 6 San Migruel.—Teléfono 1262. G 
A B O G A D O . 
c2389 
H A B A N A 5 5 . 
3 D 
ALBERTO í M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d» ia Facultad de Medicina. 
líspecialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jes&a María 57. Teléfono 565. 
17010 loom nvl5 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes n? 4. De 1 a 4. Teléfono S0BS. 
C—2245 7 de 
B E J O S E A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoa, de 1 á 3. 
IbMi 72-1? Nbre. 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis para 
los pobres). 17460 28-12 D 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas,—Consultas de 12 á 3. 
18400 26-30 d 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des venéreas,—Ccración rápida,—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 5 2 E 
Eamón J . Martínez 
ABOGADO. 
HE JHA TRASLADADU A, AMARGÜSA 33 
O 6 2E 
D r . G , E . F ' m l a v 
Espec ia l i s ta en entermedacles de los 
ojos y do los o í d o s , 
Oonanlta» de 12 á 3. Teléfl 17S7. Rema nftm. 128 
Para pobres:—-Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C7 2 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la ooea. 
B c m a z a ÜG-Ieléfono n, 3012 
C 9 2 E 
u m m 
G R A M A T I C A M O D E R N A 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A . 
P o r el D r . Rodolfo D . Pocy . 
Contiene la gramática; la retórica ypcát ict l 
las raices greco-latinas; análisis gramatical y 
lógico y voces cubanas. Se vende en las prin-
cipales librerías, á un peso plata. 1S33Í 8-23 
1 M i il 
D r . P a l a c i o 
Oiragíaen ganeral.—Vías Orinarías.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 23S6 27 D 
D r . J u a n P a b i o Q a r c i a T 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de 
las v í a s ur inar ias . 
De regreso de su viaje ¿ Europa se ofrece á 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajos,—Consultas de 12 á 2. 
c 80 39-2 E 
E N 1833 
CüADPvOS D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O C O R Z O 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escritor cubano Sr. Alfredo Martín Moró-
les, se ha puesto á la venta, al precio de un pg» 
so plata esoañoia en la Habana y un peso mo-
neda americana en provincias. En este último 
precio va iucluído el porte bajo paquete certi-
ficado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18 
altos. Habana. G 26-8D 
H A B I T A C I O N 
En Aguiar número 12 A, se alquila una muy 
bonita á caballero solo. Es casa de familia de-
cente 
i 
Lujosos departamentos independientes com-
puestos de un recibidor y dos habilaciones con 
balcón á la calle á cinco centenes en ei mejor 
punto de la Habana. Koferencias. Teniente • 
Rey n. IQtiesquina á Prado 92 8̂ 3 
~ ~ S E A L Q U I L A 
en quince centenes la cómoda casa San Láza- , 
ro 10, al dobiar del Malecón. Informan ea ol 
escritorio de los Sres. Zaldo & 'Jo, el Sr. Anto-
nio M? de Cárdenas. 97 8-3 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Concordia 
n. 98, al lado del Dr. Loredo. 
74 8-3 
MARIANAO.-SE ALQUILA 
la casa Pluma n. 2, capaz para extensa, fa mi-
lia. Tiene agua de Vento, baño, inodoros y ca-
ballerizas. La llave San Andrés 21. Kazón Agui-
la 65. 36 4-3 
S E A L Q U I L A N 
les cómodos y frescos altos Sfc, Clara 19, pro-
pios para familia sin niños; en los bajos la lla-
ve. Informan en Prado 29, altos. 
91 4-3 
Se a lqui la n n a cas i ta en l a L o m a de l 
Vedado, con jardín, portal, sala, 2 cuartos, co-
medor y cuarto de baño, patio, inodoro, agua 
de Vento, luz eléctrica, pisos de moaaico. In-
forroan 13 y 10, E l Mirasol. 46. 4-3 
S E ~ J L Q U I L A . 
La hermosa casa Vedado calle 13 esquinará 
de altos y bajos. La liavs en frente esquina a 
H. Informan San José número 15. 
cta 62 2 E _ 
Se a lqui la la casa Someruelos n. 4 5 
á dos cuadras del parque de Colón, de nueva 
construcció.'i, con todos los requisitos de la hi-
giene, de alto y bajo, 2 sala-f. 2 antesalas, 5 ha-
bitaciones bajas, baños con ducha, cocina é 
inodoro y rodas las comodidades para una ó 
dos familias de gusto. Informarán en la misma 
31 4-2 
Vedado, calle 11 nüsn. 2 9 entre C y 15 
se alquilan dos habitaciones, á señoras solas ó 
matrimonios sin niños, 
18457 4-31 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con balcón ii la calle, piso 
de mármol á persona decente y de moralidad 
ó matrimonio &iu niños, Obra pía 10, altos. 
18423 - 4-31 
Se a lqui lan dos hermosas habi tac io -
nes altas on Nootuno núm. IOS. 
18Í76 " 4-31 
Sari Migruel y Campanar io 
Se alquilan estos espaciosos altos, mármol y 
mosaico 8 sala, comedor, recibidor, gabi-
nete. Baño dos inodoros. Informan en er98. 
18468 6-31 
P K A D O N U M . 7 
Habitaciones con cuantas comodidades se 
deseen. También se alquila un salón. Casa de 
familia respetable. 18430 4-3!) 
E n 1 5 c e n t e n e s 
se alquilan los bajos de la Avenida del Golfo 
ó Malecón núm. t¡, acabada de edificar con 
poital. sala, sa eta corrida, cuatro cuartos, 
otro de baño, gran sótano y demás comodida-
des. Informaran en los altos del lado derecho 
o sean los que corresponden á San Lázaro 30, 
entrada por el Malecón, primera cuadra. 
18431 4-30 
Se a l q u i l a la casa í > o s a m p a r a d o s 5 0 | 
acabada de fabricar con cuatro habitaciones ; 
y demás comodidades. Impondrán Habana • 
210 18425 4-30 i 
E n M u r a l l a n ú m e r o 8 y medio, altos ; 
se alquilan tres hermosas habitaciones con \ 
balcón á la calle, son las mejores da la casa \ 
por ser las de la esquina de Muralla y San Ig- • 
nació, se alquilan juntas ó separadas, en ia ! 
misma casa informan. 18406 4- SO ¡ 
E n Consulado n ú m e r o s 14 y TG ;• 
se alquila un bonito departamento alto para 
corta familia, sin niños, por doce centenes. , 
18433 ¿-30 
B E A L Q U I L A 
iacasaealle quinta número 34, Vedado, sa 
precio quince centenes, se han hecho en la 
misma importantes mejoras. Informan Agua-
cate 74, altos. 18383 8-29 
S E A L Q U I L A N 
la casa Fundición 19, en tres luises y unos al-
tos interiores en Cuba 154. Informan en San 
Ignacio 106, 18376 8-29 
S A L U D Y R A Y O 
Se alquilan estos céntricos altos á una cua-
dra de Galiano y Eeina, Informes Monte 44. 
18316 8-23 
Se a lqui la p a r a escritorios 
el piso principal de San Ignacio 44, esquina á 
Obrapía, 18322 8-28 
P a r a establecimiento 
ss alquila la esquina de Animas y Crespo, 
forman en Eeina 63, de 11 á 12 v de 5 á 7 
líí'241 o <\ 
In-
8-27 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
habitaciones con muebles y todo servicio, una 
cuada del Prado, exigiéndose referencias y se 
dan, calle Empedrado 75. 1827 4 8-27 
Se a r r i e n d a 
la finca "Malpica" Arroyo Apolo, con casa de 
madera, alto y bajo, vaquería, agua Vento, 
telefono, tres cuadras, eléctrico, en la misma 
informan á todas horas. 18160 8-24 
Muy p r ó x i m o á H a v a n a Tobacco y 
Prado, en casa particular, se alquilan dos ha-
bitaciones altas y dos bajas, espléndidas, pre-
firiéndose hombres-oíos. Informarán. Morro 3. 
Se exigen referencias. 18162 8-24 
" S E A L Q U I L A N C A S I T A S 
á 17 pesos oro.—Carneado, Galiano y Animas. 
180S2 10-22 D 
S e a l q u i l a 
o se vende el palacio de Carneado; tiene 4 pi-
sos, propio para hotel, en el centro de una 
manzana en ¿1 Vedado. 
17SS0 25D-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 39, B. La llave en la bodega, 
esquina á Acosta. Informan en Amargura 79. 
17897 15-18 D 
Mercaderes 2 
Se alquilan dos espaciosas habitaciones '"ara 
escritorios ú oficinas y una propia para alcaa-
cén. Informan Amargura 79. 17893 15-18 D 
S E A L Q U I L A 
en módico precio esta espaciosa casa número 
121 de la calzada Real de los Quemados da 
Marianao. La llave é informes en el n. 91. 
17814 15-16 D 
Gustavo L ó p e z M u ñ o z 
toma en arrendamiento casas (ciudadelas) con 
las garantías que exijan. Habana 78, Notaría 
de Lliteras. 17617 2o-13 D 
I 
i -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mafíana.—Enero 3 de 1906. 
LABKEE EN HABANA. — E S ya nn 
hecho. 
-Vendrá Lasker á la Habana. 
Según ya publicamos, el gran aiedre-
cista, campeón del mundo, telegrafió á 
nuestro amigo don León Paredes, pre-
sidente de la Sección de Ajedrez del 
Ateneo, aceptando las condiciones qae 
le fueron propuestas. 
Llegará á principios de Febrero pa-
ra celebrar sus partidas ora en el Ate-
neo ora en el Unión Club. 
Estas dos sociedades contribuyen á 
los gastos que ocasione la estancia de 
Lasker en la Habana. 
Todos nuestros jugadores de ajedrez 
puedan dirigirse al secretario de d^cha 
Sección, señor M . Carreras, para ins-
cribir sus nombres entre los que quie-
ran asistir á tomar parte en las se-
siones. 
Sólo necesitan presentarse con sus 
tableros correspondientes. 
CAHITAS.— 
Arranco de mi guitarra 
coplas que brindan amores, 
y las arrullan tus labios 
como una lluvia de flores. 
Voy á desposar mis penas 
con las que siente tu alma, 
y nacerán del enlace 
ilusiones y esperanzas. 
J. Enrique Dotres. 
TODOS OPINAN.—¿Qué opinan todos? 
Pues que no hay chocolate tan exqui-
sito y suculento cerno el de La JEstrellcu, 
fabricado por Vilaplana, Guerrero y 
Compañía. 
Y cuando todos opinan eso... ¡cuáles 
no serán sus eicepcionales condiciones! 
E L BENEFICIO DE P IQUEE.—José Pi-
quer, el popular y muy simpático actor 
de Albisu, ofrece en la noche de hoy su 
función de gracia. 
E l programa, muy interesante. 
Consta de tres zarzuelas tan aplau-
didas como El Señor Joaquín, La Gran 
Via y Cuadros disolventes., figurando en 
BU desempeño la señorita Eorira, el 
beneficiado y las principales partes de 
la Compañía. 
Función corrida. 
Están tomados, á estas horas, todos 
los palcos, todos los grilles y gran nú-
mero de lunetas. 
Deseamos al simpático beneficiado 
un éxito completo. 
¡ O H ! JEL NOMBRE! ¡EL NOMBRE!— 
E l cigarro preferido 
defiende tanto Vicente, 
y de tal modo su marca 
á otras marcas prefiere, 
que en todo su nombre busca 
y lo dá si no lo tiene. 
Ayer bautizó á su hijo, 
y le puso l l a r Vicente. 
¿Por qué? Porque solo fuma 
L a Flor de Tomás Gutiérrez. 
L A PERLA DE TACÓN*. —Este año, al 
igual que los dos anteriores, hemos re-
cibido de La Feria de Tacón el regalo 
de un pañuelo bordado en nombre de 
sus amables dueños, los señores Pedro 
Alvarez y O?, amigos nuestros. 
Es una cortesía y además una mues-
tra del gusto y habilidad de la casa, 
verdadera manufacturado bordadosea 
pañuelos de seda, situada en Galiano y 
Dragones, Plaza del Vapor. 
Todo encargo de eRa clase que se ha-
ga ú La Feria de Taeén dejará siempre 
satisfecho. 
Por la prontitud y el buen gusto. 
P A Y R E T .—L a gran Compañía Ecues-
tre y de Variedades que viene actuan-
do en Payret, alcanzacada dia mayor 
éxito. 
E n la función de anoche fué objeto 
de una unánime y grandiosa ovación 
la notabilísima troupe Vennesse en su 
arriesgado acto del trapecio volante, 
acto que, en honor de la verdad, es lo 
mejor, en su clase, que hemos visto 
hasta la fecha. 
Esta troupee está formada por cinco 
hermosas señoritas y cuatro jóvenes. 
Los difíciles ejercicios que ejecutan 
en el trapecio volante, es de lo más 
sorprendente. 
Para esta noche se anuncia una ex-
traordinaria función con programa 
variado. 
Toman parte, entre otros artistas, 
la gentil ecuestre Bradna, Fred De -
rick, en su acto de jockey, y el trio 
Lucania, los "reyes de la alfombra". 
También toma parte hoy en el espec-
táculo la arrojada y bella domadora 
Miss Ora Cecil, con su cinco leopardos 
africanos. 
No falta en el programa de esta no-
che la troupe Vennesse. 
E l clou de las noche en Payret. 
REGIA MUEBLERÍA. — E n la calle de 
Compostela número 57 ha establecido 
hace algún tiempo los Almacenes Popu-
lares el señor Modesto Hierro. Efecti-
vamente, populares son, porque en ellos 
se encuentra cuanto el público más exi-
gente pueda desear en el ramo de mue-
blería. Lo más elegante, lo más nuevo, 
lo más suntuoso y sencillo en todas las 
manifestaciones de la ebanistería, allí 
está. Hemos visto unas sillerías de cue-
to, para gabinete ó despacho, que no es 
posible pedir nada más artísticamente 
chic, nada que demuestre mejor gusto. 
En juegos de sala, de cuarto, "camas de 
hierro y madera, maceteros, macetas, 
mimbres, rejillas, espejos y preciosi-
dades de todas clases ¿quién compite 
con los Almacenes Populares'1. 
Visítense. 
M A R T I . — E n la función de esta no-
che hace su debut la soprano señorita 
Elena Marín, con la ópera Caballería 
Busticana. 
Completase el programa con las zar-
zuelas Tm Golfemia y Gazpacho Andaluz. 
Función corrida. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón no quiere ceder á nadie en 
materia de cortesía. 
Un día recibió una carta en la que 
el firmante le decía al final que reci-
biera la expresión de su consideración 
más distinguida, y Gedeón, al contes-
tar, escribió lo siguiente: 
*'Reciba usted la expresión de mi 
consideración, aún mucho más distin-
guida que la de usted" 
CEQNISA RELIGIOSA 
DIA 3 DE E N E R O D E 190 6. 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús 
E l Circular está, en Santa Teresa. 
Santos Antero, papa; Florencio, obis-
po; Teógenes y Daniel mártires; santa 
Genoveva, virgen. 
San Florencio , obispo, mártir. Con 
una decidida vocación áia Iglesia, se de-
dicó este santo á la cañera eclesiástica. 
Tanta era su virtud que muy pronto fué 
elegido obispo de Viena de Francia, co-
sa ciertamente muy sensible para su hu-
; mildad, y que no hubiera aceptado á no 
ser tan grande su obediencia como so 
humildad, asi es que acatando con la ma-
yor sumisión tal disposición, admitióla 
nueva dignidad. Desde luego se distin-
guió también en este ministerio, tenien-
do ¡as virtudes del sacerdocio y las más 
eminentes del episcopado. Por lo que era 
este santo la esperanza y el consuelo de 
los desgraciados. 
Ultimamente, en tiempo del empera-
dor G-alieno fué desterrado, y en el mis-
mo destierro consumió su martirio. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 3. —Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de la Caridad del 
Cobre en San Nicolás. 
WMmmFmmk 
A M A R G U R A 33 
DIRETORAS: MELLES MARTI NON 
Enseüanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Keligión. Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
18263 13-27 
YicGüta S r a T ^ . ae Oarttr, m l m n 
da clases de instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de género para border ó 
pintar, bordados y caladoi, blancos y en colo-
res á mano y en máquina, malla, guipure, fle-
cos, encajes, flores y frutas de todas clases, 
imitando a las naturales, adornos de marque-
tería y objetos de arte • lujo para regalos. 
Precios convencionales y adelantados.—Reina 
nüm. 71. 18477 4-31 
El Ail fie la Giier 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, p in -
tura, preparación de maestras, corte y labores 
de todo género. Se admiten papilas, medio-
internas y externas. 32 26-3 D 
J H S _ 
S a n t a T e r e s a 
El viernes primero y el domingo, Dios me-
diante, predicará el P. Capellán. 
A. M, D. G. 
33 4-3 
m e " m wm de jéis" 
Dirigido por la señorita Elvira Valdés Aguí 
rre. 
Se adnaiten internas, medio internas y ex-
ternas. . 
Concordia número 77 
1S2Í9 8-27 
Autor del Método Novís imo. -Pro t e -
sor de inglés graduado del colegio de Yorkshi 
re, Inglaterra, y profesor oficial de los cole-
gios Gran Antilla y San Anacleto; da clases en 
su Academia y á domicilio. Referencias y d i -
rección, Dr. Casado, Reina 153. 
ISIOS 26-22 D 
C O L E G I O 
"el mm mm be EW 
Colicorto 6, entre Ap i l a y Aaistai 
Directora : A. Wiltz á-e Centellas 
Enseñanza elemental y superior. Inglés. Pia-
no. Labores á máquina y mano. Escritura en 
máquina. Pintura Cartilla 52.50 plata. Ense-
ñanza elemental $4.2i oro. Enseñanza supe-
rior $5.30 oro. Escritura en mAquina é inglés, 
gratis. Pwpilas $26.50 oro. Medio pnpilas |21.2Ó 
oro. Tercio pupilas |J5.9D ore. Solreo y piano 
$4.24 oro. 
Las clases darán comienzo el día 2 de Enero. 
: lt-29 7m-30 
Una señora insiesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idionaas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su inorada Refugio 4. 
18004 26-20D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
á cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J, 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio. Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
1»066 26-21 D 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nüm. 104. Precios módioos. 
1 
COMPRO una casa en Ja parte de 
la ciudad comprendida por las calles de Con-
sulado, Galiano. Dragones y San Lázaro para 
reconstruirla. Informes en Prado 117, altos. 
1S485 *-30 
Dosjóveues peninsulares desean co-
locarse una de criandera con don meses de pa-
rid» y su niño que se puede ver, y la otra de 
criada de manos. Tienen quien responda por 
ellas. Informan, Gloria número 84. 
93 4-3 
Desea colocarse 
una niña de 14 años para cuidar un niño 6 ha-
cer corta limpieza. Sabe su obligación. Infor-
mes, Acosta n&m. 14, agencia ee mudadis. 
82 4-3 
BE LA H A B A N 
í B © o r r ' o «a. 3? i d , 
de Amortización del Emprést i to 
$31.800 oro 
hecho por esta Sociedad, 
Llevado á cabo el 7 de Octubre último el no-
veno sorteo de los bonos de dicho empréstito, 
se procederá con arreglo á las bases estable-
7idas al sorteo de los nrsmo?, el próximo día 
c del mes en curso, á las 8 de la noche, en el 
saión principal de este t entro, para determi-
nar los que hayan de ser amortizados. 
Lo que se pnbiica para general conocimien-
to. 
Habana T. de Enero de 1806.—El Secreta-
rio, José López. c 63 alt t4-Í 
Profesora.— Una señora americana 
con muchos .i-ios de residencia en la Isla de-
sea dar ciases de Inglés ó Español 4 cambio 
de cuarto y comida. Informes calle F n. 3ü 
Vedado. 53 15-3 
E l 8 d e l c o r r i e n t e 
de 9 fe 10 a. m., comenzará un nuevo curso de 
i ngiés por conversación, para ambos sexos, 
en la Academia de F. Herrera, Consulado 84. 
S9 8-i 
Á LA &RACE DE i í | U 
C O L L E G E F R A N C A I S . — N E P -
T U N O 1 0 1 . — ( A L T O S ) 
Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas: francés, español é inglés. 
Religión, dibujo, solfeo y piano. Toda clase 
de labores. 
Se admiten medias pupilas, 
25 4-2 
UN P R O F E S O R D E I T A L I A N O 
enseña á hablar y entend-sr italiano como se 
habla en Milán y en las mejores capitales de 
Italia en tres ó cuatro meses. Preparación pa-
ra la Exposición de ' 'Milano" que tendrá lu-
gar este año. Habla Castellano. Lecciones á 
domicilio y en su casa. Dirigirse por carta. 
Profesor Ferra, Entrega General, Correos, 
Habana, 18463 4-31 
Una profesora inglesa da clases á do-
micilio y en caca á precios módicos de ins-
trucción, música, escritura en máquina, dibu-
jo é idiomas que enseña á hablar en poco tiem-
po. Otra que enseña casi lo mismo, desea 
casa y comida en cambio de lecciones puede 
i dar el uso de un piano á los que no tiene y 
' hermosos trozos de música. Dejar las señas en 
Escobar 47; JSÍOS 4-31 
d e l u j o e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
n o s y c o r r i e n t e s . D e s d e l o m á s 
s e l e c t o , h a s t a l o m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á d e q u e 
n o se e x a j e r a . 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 5S. 
c c5 1 en 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S 
y estenogratía en 4 idiomas, traducciones. 
Precios módicos. Obispo 50. informarán 
175 • 13-alt-12 
f h p s H . 0 h r 1 s t i s 
Profesor de Inglés, francés y alemán, mate-
máticas y comercio, se ofrece al público.—Or-
denes: Dragones n. 50. 18191 8-24 
S i s t e m a E L 1 S 
LEALTAD 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clare de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecitoa oara niñas, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canastilla de recien nacido?, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Por solo des centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para Uombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y á la 
ameriCHua, sotana? para sacerdotes y trajeci-
tos para niños, de todas las clases de modas v 
caprichos. 
Se garp.ntiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
basta quedar bien perfeccionad:* la alumna. 
Se admiten alumnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
al urnas. 
Véase en la Secretaría do la Academia el re-
gistro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
L E i L T A D 4 0 , HABANA. 
1-710 alt í;0-i4D 
Se soliciia 
f iara matrimonio solo, cocinera blanca, ex-ranjera, de preferencia que sepa cocinar á la 
francesa. No se da plaza. Que no se presente 
sin referencias. Cárcel n. 25, altas, timbre. 
95 4-3 
Una cocinera 
Se solicita una cocinera francesa, de buenas 
referencias, formal y entendida, en la casa de 
Monserrate n. 63, principal 51 4-3 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares; una de criandera ía que tiene mucha 
y buena lecha, tres meses de parida y perso-
nas que la garantizan, y una manejadora ó 
criada de manos, la que sabe cumplir con su 
«bligación y es cariñesa con los niños. Infor-
man ^MorroSA, cuartón. 8 7ó 4-3 
Un joven peninsular, de tres meses de 
residencia en la isla, poseyendo la teneduría y 
contabilidad, desea colocarse de pesador de 
oaña en algún ingenio ó de dependiente de 
alguna tienda, ya para dar lecciones de prime-
ra ó segunda enseñanza, ya para ayudante do 
escritorio. Informan, Prado n. 86, altos. 
63 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos, manejadora 6 cocinera en 
casa de familia. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan, 
Belascoain 646, solar 77 4̂ 3 
Se necesita un centrifu^uero y un 
chuchero para un Ingenio de la provincia de 
Matanzas que sean prácticos en sus respecti-
vos destinos. Dirigirse por Correo al señor don 
José María Herrera, Empedrado n. 30. 
81 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero asiático ó de color y que se-
pa algo de repostería. Ha de traer buenas re -
ferenoias. Informan de 10 en adelante en San 
Rafael n. 14, altos. 44 4-3 
Barbero y peluquero. 
Desea colocarse un buen oficial en una bar-
bería. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. 
69 4-3 
S E SOLÍCITA 
un profesor interno, de primera enseñanza, 
en Domínguez 13, Cerro. 
47 8-3 
S E SOLÍCITA 
una cocinera de mediana edad y traiga re-
ferencias, en Zulueta 73. 
63 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera. Sabe cocinar a la 
española y a la francesa. Tiene buenas refe-
rencias, informan Angeles 73. 
64 4-3 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad para costurera. 
Sabe cortar, no tiene inconveniente en hacer 
algo de limpieza. Darán razón Merced 48. 
70 4-3 
Se solicita 
una criada de mano que sepa zurcir y cumpla 
con sb deber. Se paga buen sueldo. O'Reilly 
78, altos. 67 4-3 
De Criada de Mano 
desea colocarse una morenita honrada para 
corta íamilia. Gervasio 132. 
38 4-3 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar ciases I 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de Li- j 
bros. Aguacate % G Jn 30 
MR. C. G R E C O " I 
Enseña prácticamente á hablar y entender j 
INGLES con perfección en mny poco tiempo. 
Su gramática toda en INGLES, titulada "En- j 
gliah Conversation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peso plata, en las libre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17268 26-7 D 
Para un coles-io—Se solicita una pro-
fesora Elemental y Superior con practica en 
la enseñanza. Informan San Nicolás 90 altos. 
De 4 á 6 A.M. 34 4-3 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su ©bligación y tie-
ne quien la garaatice. Iníorman Obrapía 14. 
37 4-3 
para 
Un asiático general cecinero y re-
postero desea colocarse en una casa particular 
ó establecimiento, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene cuien lo recomiende. Infor-
mes Escobar 10 í. 54 4-3 
[ « i , n y m o 
Por |15 al mes, pupilage en buen Colegio 
para aprender entre otros Hamos el Inglés. Re-
ferencias, escribir á Home Boarding School— 
Midvale, N. J.—U. E. A.; y en la Habana, Rei-
na 83, Colegio Central, Hernández Mederos. 
18366 alt 12-29 
COCHERO.—DESE A. COLOCARSE 
en casa particular. Dirigirse á Santa Clara 17. 
por carta ó en persona á las iniciales B. S. M, 
35 4-3 
Desea encontrar c o l o c a c i ó n un jardi -
nero (teórico práctico). Sabe cumplir con su 
obligación tanto en jardines como en hortali-
zas: puede ir al campo y tiene ¡as mejores re-
ferencias. Dan razón Pedroso 8, Jardín Pedre-
gal. 101 4-3 
Una s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse de criandera á leche entera, tiene quien 
la recomiende y garantice su persona con la 
leche reconocida. Informan Morro n. 9, a to-
das horas. 98 4-3 
Desea colosarse una cocinera penin-
sular; sabe cocinar á la francesa y á la españo-
la; sabe de repostería, no se coloca menos de 
cuatro centenes en la Habana. Obrapía 68, da-
rán razón. 100 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumpUr con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
Cárcel n. 3. 96 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Prado 16. una criada de mano que no sea 
muy joven y sepa cumplir con su obligación y 
sepa algo de costura. 56 4-3 
Desea colocarse una buena cocinera 
sabe cumplir con su obligación y entiende de 
repostería; tiene buenas referencias. En la 
misma desea colocarse una buena criada de 
manos: son peninsulares. Amistad 136, cuarto 
n. 15. 59 4-3 
C R I A D O 
Se solicita uno que no pase de 18 años que 
sepa su obligación para limpieza de las habi-
taciones. Sueldo 2 luises y ropa limpia. Em-
pedrado 15. 61 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color en Galiano 50. 
87 4-3 
Expléndidas y confortables habitaciones. 
SE ADMITEN 
INTERNAS, MEDIO, y EXTERNAS 
Mm 33 altos. mm 3226. 
c 2346 26-17 D 
Para dar clases de V y 3? EnMeñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee vario? tifi los académicos. 
También pr&prira maestros para los próximos 
exámoaes. Dirigirse por correo á J. G. QU 
Obiepo 80, tienda, da roaai El Correo de Pa-
tis. g 0̂ Oc 
Bajo los auspicios oe la Aiianza Francm, 
Incorparado al Conservatorio Nacional de 
Música. 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é Inglés en clases especiales y e r i -
dos en la con-ersación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura. Piano y demás instrumentos de 
cuerda, Calistenia y Juaberes de utilidad' y 
adorno. 
Tejad illo 48, Habana. 
17399 15-20 
Academia General. 
Garano 118 Teléfono 14SS 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
e»señanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13D 
Colegio de niños, A güila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elementa1, y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
17173 26-5D 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador do para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbre? elóetricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acústico!, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparits del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos ios trabajos. Compostela 7. 
17779 26-7 D 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea cooolecarse de manejadora de n i -
ños pequeños ó para acompañar a una señora: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado manejando: informan San Lá-
zaro 271. 58 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano: es cariñosa 
con los niños: tiene quien la recemiende. I n -
forman Villegas 105. SS 4-3 
Dos hermanas peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
una de ellas sabe de cocina, lo mismo para és-
ta que paxA el campó, saben su obligación, son 
de ir.or.ilíaad y tienen quien responda por 
ellas. San Pedro 6, fonda La Perla, altes, cuar-
ton . jfo. 71 4-3 
Para esta ó fuera desean colocarse 
juntos ó separados an matrimonio de mediana 
edad, aclimatados en el país, ella de cocinera 
práctica en el oücio, él de portero, cobrador, 
ordenanza ñ otra cosa análoga, saben cumplir 
cor; su obligación y tienen referencias. Infor-
man Inquisidor 23. 6S 4-3 
E n Aifuir 60 
se solicita una criada de mano, de color que 
sea muy aseada, sirva á la mesa y traiga reco-
mendaciones, sueldo dos centenes y ropa l im-
pia. 85 4-3 
Se solicita 
en Chacón 13, altes una criada de mano, de co-
lor, que no sea muy joven y que «e preste á 
ayudar en el cuidado de los niños, no tiene 
que fregar suelos. 84 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una ds criada do mano y la otra de criandera 
á lecho entera, la que tiene buena y abundan-
te: tienen quien las garantice. Informan I n -
dustria 134. 86 4-3 
Al comercio. Un tenedor de libros, de 
una respetable casa de esta ciudad, teniendo 
algunas horas desocupadas, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquiera otra casa 
por un módico precio. Dirigirse por escrito á 
Acosta 89. 48 4-3 
•Dosean colocarse dos jóvenes penin-
sulares de criadas de mano acostumbrada á 
este servicio. En la misma una señora para co-
cinera para corta familia, todas con buenas 
referencias. Informan Oficios 29, altos, 
41 4-3 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular en casa particular ó establecimiento 
con buenas referencias, no tiene inconvenien-
ta en ir para el campo: informarán San Ra-
fael esquina á Rayo, bodega. 
25 4-2 
Un joven peninsular de 18 años, que 
lleva 7 de oficial-escribiente en un ayunta-
miento de España, desea colocarse en un es-
critorio, carpeta, ó de dependiente de una 
tienda de comercio: también se ofrece para 
ayudante en telégrafos, pues tiene bastante 
práctica en su funcionamiento, tiene inmejo-
rables recomendaciones ó informan Pichel, 
O'Reilly 74 y 76. 19 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de dos meses de parida con su niño que 
se puede ver y con buena y abundante lecne, 
á leche entera y la otra de criada de mano. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 58. 
78 4-3 
un cocinero repostero de color ó una cocinera 
peninsular repostera, que sepa cocinar á la 
perfección á la criolla y española. Sueldo 5' 
centenes y ropa limpia. Es para un ingenio á 
3 horas de la Habana. Dirigirse por escrito: 
Ingenio Joseñta, casa de vivienda. Palos—di-
cienao las recomendaciones y casas en que ha 
servido. 43 8-3 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para el servicio de dos 
caballeros y otros quehaceres de la cas*. Es 
para un ingenio á 3 horas déla Habana. Tiene 
que saber repasar y estar dispuesta á pasar la 
frazada (hay doe criadas mas en la casa) Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Dirigirse por es-
crito: Ingenio Josefita —casa de vivienda-
Palo», diciendo las recomendaciones que ten-
ga. 42 8-3 
S E S O L I C I T A 
un criado para limpiar zapato-i y una barbe-
ría. Se le dan diez pesos plata y comida. I m -
peadrán G-dliano barbería. 
49 4-3 
Un buen cocinero 
de color desea colocarse en casa particular; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice: informan Crespo 21. 
2S 4-2 
Una joven p e n i n s u l a r desea eolocarse 
de criada de mano ó para cocinar á una corta 
familia: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende: informan Inquisidor 29. 
22 4-2 
Para pequeña i n d u s t r i a ó c o m e r c i o 
se alquil* un bonito local en O'Reilly núme-
ro 27: informan al lado de la fábrica de corsés. 
20 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que no sea joven y de 
color, sualdo dos centenes y ropa limpia, tam-
bién un criado de mano: informan fean Lázaro 
3S,jdtois: 30 4-2 
Dependientes.—Se ofrece joven de 33 
años para el giro de ropa y sedería; tiene a l -
macenes que Je recomienden y larga práctica 
en el giro (no va al campo 1. Para más detalles 
dirigirse Lista Correos Cédula número 35,3 (a). 
21 4-2 
13 f F o l i a s . 
FONDA Y REST1DRANT 
L A S C I X O O V I L L A S 
í s G ó m . HoreirayCp. Monten. 5 
Esta antigua y acreditada casa ofrece á sus 
numerosos favorecedores, toda clase de maris-
cos, conservas y vinos de las mejores marcas. 
Tenemos siempre los más delicados entre-
més; y á la Orden también tenemos cuantos 
platos sean solicitados, tanto en el almuerzo 
como en las comidas. 
Nuestros precios son tan módicos que no ad-
miten competencia.—Para comer bien y bara-
to hay que ir á 
18478 6-31 
Se g-ratilicará 
al que entregue una cámara fotográfica pe-
queña que se deOó olvidada en un coche el dia 
de Año Nuevo, en San Lázaro n. 122, ó en El 
Pincel, Obispo 79. 60 t l -2 m3-3 
adornada con una hoia de trébol y una perla, 
extraviada al anochecer del 20 del corriente 
en ó entre el restaurant Fornos y acera del 
almacén de v i veré;) LH Vizcaína por la calle de 
San Miguel, se gratificará con el valor de la 
misma al que la entre en Zulueta 36. 
iS*29 4-S0 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Ttiene quien la recomiende. Informan 
Empedrado 14. 79 4-3 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 116, 
cuarto n. 32. 72 4-3 
á los sas tres.—Se desea 
que quiera trabajar por su 
Se desea colocar una joven de color 
de criada de manos. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Peñal-
ver 84. 75 4-3 
Interesante 
encontrar uno 
cuenta en una tienda de tejidos, cobrándole 
módico alquiler: es indispensable tenga uten-
silios. Puentes Grandes, Real 65. 
7á 8-3 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora, es cariñosa con los niñea y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recomiende. Informes tan Rafael 127. 
58 4-3 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca para cocinar á corta fami-
lia. Sueldo dos centenes. 54, O'Reilly 51. 
62 4-3 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
373-í. 90 4-3 
S e s o l í c i t a 
una cocinera y una criada de manod. Se paga 
buen sueldo. San Lázaro 330. 89 4-3 
Licorista teórico práctico en toda clase 
de licores, anisados y jarabes desearía coloca-
ción en ésta, ó socio para establecerse y mon-
tar una fábrica, seguro de ganar el 100 por 100. 
Para informes Antonio Vázquez y i lartorell , 
calle de Suarez n. 22. 33 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada en Luyanó 101 A. 
16 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Monte núm. 230. una muchachita de bue-
na conducta para entretener & un niño. 
15 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una buena cocinera peninsular en casa de co-
mercio ó particular, tiene quien resoooda 
por su conducta, y es inteligente en el oficio 
Informan Muralla número 109 
14 • 4_2 
para un asunto que les conviene á los señores 
siguientes: 
Juan José Miguel Herrera, y Márquez. 
José Rafael Gerónimo Molina y Granados. 
Lorenzo García y García. 
Empedrado 4. altos. Habana.—Se suplica la 
reproducción en los periódicos de la Isla. 
17 4-2 
Aviso.-Se solicitan para hacerse car-
go de un asunto comercial, dos agentes con 
buenas referencias. En Lamparilla n. 2, el 
Sj*. Escalante informará. 
c80 8-2 
Persona formal y honrada, se ofrece 
para cualquier punto de la isla para es escri-
torio, pesador, capataz, listero, guarda alma-
cén, ó cargo análogo, buena letra y contabi-
lidad, tiene certificado de donde ha servido, 
y quien responda de su buena conducta, razón 
en Muralla número 23. 
5 4-2 
Un matrimonio joven p e n i n s u l a r do 
buena educación desean colocarse ambos en 
la misma casa, de criados de manos, no tie-
nen inconveniente en ir al campo. Tienen 
quien los garantice. Informes en Aguila 116. 
cuarto 58 9 • 4-2 
Una joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manos ó mímejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Suspiro 16. 
8 4-2 
Y O F U M O 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color; sueldo 3 luises, 
Vedado calle A número 10, entre 5í y 7.1 
24 4-2 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una para cocinera y otra para criada de ma-
nos 6 manejadora, saben cumplir con su obli-
gación y tienen buenas referencias el que las 
solicite'lleve sabido sueldo y coüdiciones: in-
formarán Ancha del Norte 291. 
26 4-2 
Desea colocarse una señora de nie-
diana edad para manejadora, acompañar á 
una señora 6 una cocina de corta familia: t ie-
ne buenas referencias y quien responda por 
ella: informarán Jesús María número 41. 
27 4-2 
Se desea saber el paradero 
de Francisco L Sebastián Florido y de la 
señora Josefa Gabriela, de Canaria'», de L.amo 
Magullo. Para darle noticips de ellos dirigir-
se á Francisco Ramírez Villegas 91. 
2 15-2 
S E S O L I C I T A N 
para el Vedado una cocinera de color ó blan-
ca v un muchacho de 14 <i !S años para cria-
do de roanos. Dirigirse á Compostela núm. 71 
de 1 á a 4 4-2 
Se solieita unamnchaclia morena pa -
rahacer les quehaceres de la casa; que tenga 
buenas referencias. Informan Virtudes 2, es-
quina á Zulueta, altos. 6 4-2 
S E S O L I C I T A 
un joven que sepa bien el inglés y además el 
español y que escriba bien en máquina. D i r i -
girse ñor escrito á la dirección "Aeróstato", 
"Diario de la Marina", diciendo su edad, suel-
do á que aspira v referencias: 
C n. S3 " 8 -2 
Una criandera peninsular de 4 meses 
y medio de parida, con buena y abundantel e-
che reconocida y analisada, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor 
man Inquisidor 29. No tiene inconveniente 
en ir al campo^ 1^ 4-2 
A B O O A D O Y PROCÜKADOÍC 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentarías, todo lo que porte; 
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión-
facilito dinero á cuenta de herencias y sobra 
hipotecas. San José 30. 13 4-2 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, y con su niña que se puede ver desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes San Lázaro 321. 
li-467 4-2 
Una cocinera peninsular que sabo 
cumplir con su obligación desea colocarse. _In-
formes, calle de corrales n° 155, cuarto n° 15. 
Jefe de cocina y repostería. 
Vasco francés, joven de 26 años con 13 año3 
de práctica, habienpo trabajado en ios pr in-
cipales hoteles de España y "casas de título en 
Madrid, se ofrece ó para Hotel, casa particu-
lar ó título, trabaja á prueba, ha estado ua 
año en una respetable casa de esta capital. 
Informan Café Imperial, Manzana de Gómez. 
18471 4-31 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, y con su niñ a 
que sa puede ver dtisea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Al-
canrilla20. lis472 10-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su_ obli-
gación. Tiene quien la recomiende. lofor-
man Vedado, calle Paseo esq. á, 15. 
18170 4-31 
S E SOLÍCITA 
una buena cocinera para dos personas. Mon-
serrate 119 altos, 
1 4-31 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de roanos ó cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. I n -
forman Villegas numero 43. 
18459 4-31 
Se desea un criado de manos que se-
pa cumplir con su deber y tenga quien lo re-
comiende. Puede dirigirse á San Lázaro 362. 
18460 4-31 
Se desea un criado de mano que ten-
ga buenas recomendaciones y se paga buen 
sueldo, en General Lee núm. 20 Quemados da 
Marianao. 18461 4-31 
Se necesita una criada de mano que 
sea formal, honrada y traiga buenos informes. 
Prado 41. 18431 4-31 
Se solicita una cocinera que á la vez 
se haga cargo de lavar y planchar la ropa de 
un matrimonio. Tiene que vivir en el acomo-
do, donde tendrá su buen cuarto y comodida-
des para trabajar. Se dan y ezigen referen-
cias. Calle 16, nüm. 5, Vedado. 154̂ 9 4-31 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criad» ó manejadora y la otra 
de criandera, con buena y abundante leche, a 
leche entera. Tienen quien las garantice. In» 
forman Morro 22. 18473 4-31 _ 
Teresa Kamos 
des^a saber el paradero de su hijo Constanti-
no Blanco Ramos, que se encontraba en Cien-
luego y hace quince meses no sabe de él Agra-
decerá infinito á la persona que sepa donde se 
halla se lo ' omunique á San Rafael 453 .̂ 
18446 8-31 
Dependientes de Farmacia. 
Se solicitan con buenas referencias; se dan 
buenos sueldos y dos salidas semanales, ea 
"La Nueva" Calzada 82, Vedado. 
184̂ 4 8-31 
Se solicita una buena y lig-era lavan-
dera y planchadora. Ha de traer informes, 
si no que no se présete. Cuba, 93, aitos. 
18464 4-31 , 
Desea colocarse una buena cocinera 
peninsular en casa de buena familia durmien-
do en la colocación. Tiene personas que pue-
den recomendarla. Darán razón, Bernaza 23, 
de doce á tres tarde. 18466 4-31 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que entienda de cocina para 
corta familia, sin niños, ha de dormir en la ca-
sa. Sueldo 10 pesos. Monte núm. 382. 
1S447 8-31 
S e n e c e s i t a 
nn matrimonio peninsular para Cienfuegos 
Informan en el Hotel Florida. 
18419 4-31 
Un joven español desea colocarse de 
dependiente de café ó /onda, práctico en el 
giro, ó en almacén de tejidos, sedería, tienda 
de ropa ó de criado de mano en casa de mora-
lidad. Tiene quien responda por su conducta. 
Iníorman Neptuno 9, tienda de ropa. 
18441 4-31 
UN M A E S T R O 
joven que ha dirigido durante cuatro años ¡ 
una escuela pública y posee, por tanto, mora- ' 
lidad é instrucción, desea encontrar una clase 
particular á domicilio ó bien en una escuela 
privada durante algunas horas que tiene des-
ocupadas. Presenta las referencias que le p i -
dan y la garantía de las personas respetables 
que e indiquen. Avisar por escrito a Carlos 
Aguilar, Industria 125, en esta ciudad. 
18479 4-31 
Deseo tomar una casa de dos ó tres 
pisos por el término de cinco años. Tiene que 
ser á menos de 4 cuadras del Parque Central. 
Diríjanse por carta a Frank K. Harvey. Hotel 
Leaí, Zulueta y Neptuno. 
tglgg 6-31 
Un bnen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garactice. Informan Cuba núm. 23. 
18443 4-31 
Una señora peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de manos, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes calle 22 núm. 5 Ve-
dado. 18145 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice. Informan 
Amistad 136, 2. piso, cuarto n. 40. 
1S421 4-30 
Se necesita un muchacho 
peninsular que sepa leer y escribir. En Rein» 
49, altos, por Rayo. Preguntar por Mayo. 
18421 4-30 _ 
S A X M I G U E L 87 
Se necesita una manejadora de mediana 
edad del oaís ó de color. 1S43S 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada para todos los quehaceres de la ca-
sa, se desea una mujer muy trabajadora y 
honrada: la que no reúna estas dos condicio-
nes que no se presente; se d i buen sueldo y 
espléndida alimentación. Informes Calzada 
del Monte n. 314. de 8 á 9 mañana y de 1 á 3 
tarde. c 2402 4-30 
S e s o T i c i t a 
una manejadora de color para nn niño de po-
cos meses, que traigan buenas referencias. 
Virtudes 71. 18432 4-30 
U n a j o v e n p e u i n s n l a r ac l in ia ta ; l a . en 
el país, desea colocarse de criada de mano: sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene re-
comendaciones ce la casa na estado. Informan 
calle de Lspada n. 4, entre Concordia y Saa 
Lázaro. 18434 4-34 
D I A E I O D E L A MARIXA.—Edición de la mafíara. Enero 3 de 1906. 
NOVELAS CORTAS. 
Convencido de ^ue se había cometi-
do un crimen en la casa inmediata á ia 
suya, corrió á dar parte de lo que ocu-
rría á dos agentes de Seguridad. 
—Kada podemos hacer por nuestra 
cuenta—le contestó uno de ellos. 
Y ei otro le dijo: 
—Vaya usted á la Comisaría á de-
nunciar el hecho. 
A l llegar á la Comisaría, Jussac dió 
su nombre al empleado que estaba de 
guardia, luchando heróicamente contra 
las acometidas del sueño. 
Después de haber hecho el corres-
pendiente relato, el funcionario de la 
policía le dijo: 
—¡Bstá bien I ¡Ya veremos lo que de-
' be hacerse! 
—¡Cómol Le he dicho á usted que 
' acaba de cometerse un asesinato y que 
ha mnerto un hombre... 
—Si ha muerto, no corre prisa;la 
presencia de ia autoridad. 
— ¡Esto ya es demasiado!—exclamó 
Jusacc. 
—¿Trata usted de enseñarme á cum-
plir con mi deber? ¡Cuidadito con des-
mandarse, caballero! 
— E s que yo... 
— A l fin y al cabo, ¿qué ha visto 
usted! 
—Nada; pero he oído á través de las 
paredes... 
—¿Hay testigo del crimen que usted 
denuncia? 
—Ko, señor; pero hay vehementes 
gospechas de que en la casa inmediata 
á la mía ha ocurrido una catástrofe es-
•pantosa. 
—Déjenos usted en paz. E n breve 
í trataremos de averiguar los hechos á 
{que usted se refiere, 
i Jussac salió de la Comisaría echando 
^pestes contra el personal policiaco, y 
'>3e dirigió apresuradamente á su domi-
cilio. 
Aplicó de nuevo el oído á la pared y 
i so oyó el menor ruido. ífi la luz del 
kdía, que empezaba á mostrarse, ni la 
circulación fluvial, lograron calmar la 
inquietud vivísima de que se hallaba 
poseído. 
Tampoco la ducha fría aplacó la fie-
bre de Jussac. A las siete bajó el no-
Kyeiista la escalera de su domicilio y se 
tíirigió al portero de la casa contigua, 
qúe estaba barriendo el portal, y le dió 
cuenta de ios terrores de la pasada no-
che. 
n a n o c h e t r a n q u i l a . 
—Hay que averiguar lo que ha pa-
sado—le dijo después. 
—¿Y dónde ha sido eso?—preguntó 
el portero. 
Jussac señaló los balcones del tercer 
piso. 
—Ahí vive M. de Bar, y no creo que 
le haya ocurrido nada de extraordi-
nario. 
—¿M. de Bar?... ¿El actor?... 
—Sí, señor. A pesar de todo, suba-
mos. Se va á enfadar si le despertamos, 
porque, de seguro, si no le ha ocurrido 
alguna desgracia, estará durmiendo 
tranquilamente. 
—Subamos. 
—Siempre nos disculpará nuestra 
buena intención. 
L a criada del actor se echó á tem-
blar al oírlos. 
Los dos hombres se pusieron á escu-
char, recorriendo las principales habi-
taciones de la casa. 
M. de Bar se incorporó en su lecho, 
y con voz de trueno exclamó: 
—¡Salgan ustedes inmediatamente! 
¿Con qué objeto vienen ustedes á tur-
bar mi sueño? ¡Largo de aquí! 
L a vista de Jussac le calmó instan-
táneamente. 
—Dispense usted mi querido maes-
tro-—dijo an tono amable.—Estaba dur-
miendo, y la sorpresa me ha sacado de 
mis casillas. Permítame usted que me 
vista. Duermo cuando puedo. Ensayo 
todas las tardes y represento todas las 
noches Para estudiar mis papeles no 
dispongo más que de alguuas horas ro-
badas al sueñe, cuando regreso del tea-
tro. Ahora, mi respetable maestro, ten-
ga usted la bondad de decirme á qué 
debo el alto honor de su vrsita. 
Él novelista no omitió ningún deta-
lle. E l actor no pudo contener la risa 
a), oír el relato de Jussac, que le sirvió 
de lección, como presagio de un ruido-
so triunfo. 
— E l efecto que bascaba—dijo mon-
sieur de Bar—es seguro é indiscutible! 
Xo hay, mi querido maestro, no hay ni 
un solo artista que no sepa morir en es-
cena como yo! ¡Mis lamentos, mis sollo-
zos y mis demandas de socorro que he 
ensayado esta noche, van á enloquecer 
al público y á proporcionarme las más 
estruendosas^ovaciones que se me ha-
yan podid© tributar durante mi carre-
ra artística! 
C. ENRIQUE H IRSOH. 
Tenedor <le libros 
corresponsal y mecanógrafo con 12 años de 
praciica, se ofrece fijo ó por horas. Buenas re-
ferencias Diríjanse á F. M. Industria 115 altos. 
18224 8-27 
I ) . Andrés Castro desea saber el pa-
radero de su tío D. Antonio Avella, que según 
noticias se encuentra por Pinar del Kío. So 
suplica á la persona que sepa de él se dirija á 
calle Real núm. 35, en Punta Brava. 
1S165 8-24 
Se desea saber el paradero 
de Domingo Romero Cabeiro déla provincia de 
la Coruña, ayuntamiento de Puentes de García 
Rodriguez, de edad de 60 á 70 años. Lo solicita 
su sobrino Francisco Castro Romero para uu 
asunto de familia, en Infanta y Estevez, bode-
ga en esta ciudad. Si alguna persona de él de-
seo me escriba. Be suolica la reproducción en 
los demás periódicos de la Isla» 
18173 8_24 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se cfrsce para llevarlos on 
alguna casa do comercio por módica retribu-
ción. Informan en Eí Oorrso de Paris, Obispo 
80, Kienda de ropaa. g Oe 
¥ 1 8 
para asociación acreditada. Buena comisión 
Prado 100, de 8 á 5. 
17^1 2o-9d 
S E SOL, f C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magnífica comisión que se garan-
tiza con una cuota diaria. Informes en 
Tejadillo 45, de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
17537 30D-12 
Mero e timtem 
I>es(!c 500 pesos iiasta 200.OOO pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30 12 « 4 - 2 v v 
sobre bienes de todas clases y pagarés. Compra' 
y venta de casas, (construidas ó en construc-
ción) fincas rústicas etc. E. M. Bellido. Co-; 
rredor. Notario Comercial. Empedrado 30. 
18455 8-31 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n exce lente p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a s e p o r las*per sonase que lo p o s e e n de 
E s e i p i a i í so m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á ; C u b a , s i e n d o a d e m a s , 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á i m p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
l o s f a b r i c a n t e s e n i a p r e p a r a c i ó n d e sus m a d e r a s . 
Su precio de coetado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades désele dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en el a lmacén de. música de su único receptor 
JOSE G I R A I T , 0 ? I E I L L Y 6 1 , H A B A N A . 
c22 alt 
- A P A R T A D O 7 8 1 . 
23-2 B 
l ina criandera peninsular desea colo-
carse á leche entera, la'que tiene buena y 
abundante, de cuatro meses de parida. No tie-
ae inconveniente ea ir al. campo. Informan en 
Luz &S. 184:11 4-30 ¿jtf 
Un mecánico de primera cíase solici-
ta un destino en esta ciudad ó fuera de ella. 
Ha sido maestro de talleres en ios Estados 
Unidos v es maquinista. Dirigirse por escrito 
6 J. G. "Diario de la Marina". lüiU 4-39 
Una señorita de mediana edad, se 
ofrece para acompañar una señora ó hacerse 
cargo del manejo de una casa, tiene personas 
que ia recomienden Galiano 42. 
18418 ' 4-30 
C ü C I K E R A 
Be necesita una peninsular que sepa bien su' 
obligación y tenga referencias. Galiano 76, 
mueblería. 1S426 4-30 
Cocinera y lavandera. 
Se necesita una cocinera pars, un ^matrimonio 
y una lavandera pata dos dias á ia semana. 
Neptuno SO 18427 4-30 
para Santiago de Cuba una cocinera que t ra i -
pa buenos informes. Para referencias Peña 
Pobre-14, altos. . 1842S 4-30 
Una Joven de moralidad desea colo-
carse para coser y hacer la limpieza de la cs-
BE de familia respetable, tiene persoaas oue la 
garanticen. Informan en Sayo 75, bajos,cua.r 
tonum. 5. 1C1"I';, A-sn SÍ12
S E S O I Í I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa cumplir 
con su obligación. Sueldo 2 centenes. San Lá-
zaro 404. 1S403 4-30 
ySe solicita una criada de man© para 
ayudar á los quehaceres de la casa, se desea 
que sea blanca, que traiga recomendación. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Monte 346. 
18410 4-30 
Para sábados y domingos, se selicita uno en 
Teniaar,e Rey 10. 18413 4-30 
Se solicita en San Lázaro lí>, 
una criad* peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación.—Sueldo dos centenes. 
18440 4-30 
Se desea un joven de 18 á íiO años 
par» una oficina. Ha de ser serio é inteligente, 
con buenas referencias y sin pretensiones. 
También se desea un cochero de e©lor que en-
tienda bien sus deberes. Martin N. Glyn, Mer-
caderes 2, altos. i 8439 4 30 
Se solicita un criado «le mano que 
sepa bien su oficio. Informaz'á el portero d© la 
casa, núms. 78 y 7S, calle de Cuba esq. Obra-
pía; 18374 5-29 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Lealtad 145 un criado de mano 
de color que sepa servir y traiga referencias 
de las casas en que haya estado. 
18312 8-28 
Empedrado n. 7. oficina de los seüo-^ 
rec ia llua, Colón y Mazón: damos dinero para 
hipotecas sobre fincas rústicas y^uf^anas, 'pa-
garés á 30, 60 y 90 dias vista. Aniicijíamos" cria-
dos de mano, manejadoras, crianderas^- etb.,5 
etc. Compramos y vendemos . fincas rústicasí 
y urbanas en ei interior de la isla. ¿.Todos los 
d íasde 1 A 5 p. ra. 1S368 4-31 
Se vende un establecimiento de com-
pra-venta de muebles en Antón Recio 28, por 
tener que marchar uno de los socios á ¡a Pe-
nínsula. Está, acreditado y contiene artículos 
den mponanci!^ ^44 8 10-31 
Se traspasa un espléndido estableci-
miento de tienda mizta en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
chan! er .'a y con existencia de unos 4000 pesos. 
La operación de traspaso al contado ó á pla-
zos con garantías. Informan Compostela 114. 
18422 26-d-D-30 
Se venden terrenos á 20 miñiítos de 
la Habana—por metros—tiene magnífica cal-
zada, y el terreno es llano, propio para indus-
trias, tiene cerca el ris Almendares. Informan 
Carlos I I I núm. fi, de 11 á 3, 
18420 4-30 
Por módico precio se venden varios 
muebles, entre ellos un lavabo de los más mo-
dernos y completamente nuevo. Informan en 
Reina 6. 83 4-3 
Máquinas de coser 
se venden á pag:ar con un peso cada semana, 
no se exige fiador, solo tres semanas adelan-
tadas. Casa de Xiques. Galiano 103. 
1S4Í0 4-31 
Se vende un escaparate, un tinajero 
con su filtro, una mesa de corte para sastrería 
y dos planchas del número 6, con su anafe 
Cienfuegos 7. 18419 4-30 
Vendo ó alquilo el terreno donde es-
tuvo la bodega de Quiñones, en Guanimar ii 
una legua de Alquizar, dirigirse á Compostela 
137, María López'Safón. 18417 4-30 
Vendo una casa en Egido, con sala, 
comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, ino-
doro y pisos de mosaico. Gana, S centenes. Sa-
nidad completa. Precio $5500. J. Espejo, Aguiar 
75, letra C. relpjería de 2 á 4. 18405 4-30 
Buena ocasión—Por tener su dueño 
que retirarse forzosamente de este pais por un 
caso inesperado se vende una fonda ó se ad-
mite un socio. Háoo büena venta y esta ©n 
buen'punto. Dan razón otsHe Habana ¡ 84 bo-
dega:; -,18122 • 8-29 
Por estar sn dueño enfermo 
y tener que embarcaroe a España, se vende 
una bodega. Es buenuegocio. Informan An-
cha del Norte:2ÍÍ lRS2o 8-28 
® e v e n d e 
un café que hace de 25 á 30 pesos de venta dia-
rios. Informan Concordia 41. 
1S2S9 8-23 
I>ÍÍS ero. barato'en mpoteca ' 
A l 7 y al Spg'desde fñ00,,hasía:4a\má3 alta 
cantidad en sities céntricos;;! en barrios y, Ve-
dado, convencional. Se cernerán casas de 2,000'; 
pesos hasta ?12.000. J. Espejo, Aguiar 75. letra -
C. relojería, de 2 á 4 18404 8-30 
H I P O T E C A S 
Se da dinero con hipoteca , en casas mal si-
tuadas, con títulos defectuosos, desde 2? hasta 
10.', cesiones, incapacitados, menores de edad, 
mujeres casadas, separadas ó divorciadas. Se 
hipotecan hipotecas (sub-bipotecas), asuntos 
litigiosos, hipotecas en vías de ejecución y en 
general sobre todo lo que se pueda hinoíecar.. 
Informará el portero de Cuba 62. • 
182S1 S-27 
A V I S O 
Por razones que se expondrán 
al,comprador se vende"uu café' 
- , con billar y lunch. Informan 
Composíeia y Obrapía, barbería, 
a 66 _ 8-3 
f • SEH'RNIWB 
una Suca en Arroyo Naranjo cerca del para-
dero con agua,, arboles frutales, casa vivienda: 
Informan Factoría n. 26, Habana. 
fió 8-3 
REVENDE por tener que ausentarse'su daé-1 
"-ño uita fonda con café, en buen punto/solaS 
en esquina, muy acreditada y con Dueña1 mar- í 
chantería de contado; el alquiíei módico,'y se 
<ia muy barata. - De más pormenores de 8 á 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y de 3 á 4, Amargu-
ra 20. Vicente García. 40 8-3 
S E V E N D E • m 
en '.8,000$ la cuarta ¡parte do la hacienda- de. 
Saní© Domingo, provincia de'Santa Clara.í'^En 
.9,060$ 32 caballerías «e tierra. ^ En 6,0§af2p. ca-
ballerías do tierra en Sagua, de inmejorables 
terreno ó se hipoteca. San José 30. . «! 
52 4'-3v 
. S E V E R D E ' m ' 
ó se alquila un buen puesto de frutas que tiene, 
mucha marchanteria: Trocadero 46. 
28 4_2 
oro español y reconocer un censo de 172 á fa-
vor de la casa de Beneficencia SE VENDE la 
casa PERSEVERANCIA 61 compuesta desa-
la, saleta corrida, tres buenos cuartos, cocina, 
Daño, inodoro, servicio de gas, agua, desagüe 
y pisos de mosaicos. Renta $42-40 oro español. 
Informes Amistad 30 altos. NADA CON CO-
RREDORES. __7 g-2 
Próxima al Prado. 
Vendo una casita que gana 5 centenes en 
$2.850. En Aguacate otra con 12 varas de fren-
te, 27 de íondo, bien situada. José Pigarola, 
S. Ignacio 24, de 2 á 5. 18452 4-31 
Barrio de Colón.-\rcndo una casa 
con sala, comedor, % bajos, 1 alto, agua, cloa-
ca, todos sus techo loza por tabla: barrio de 
Guadalupe, otra moderna con sala, saleta, % 
bajos, saleta al fondo, % altos, José Pigarola, 
San Ignacie 24, de 2 á 5, 18453 4-31 
Calzada de Managua. 
A medio kilómetro de esta calzada y á 3 )-< 
leguas de esta ciudad, vendo una finqaita muy 
bonita con frutales, palmar, aguadas, vivien-
da y cercada. José Pigarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 18454 4-31 
T E R R E N O 
en el mejor punto del Cerro y próximo á la 
calzada, se vende un terreno propio para una 
industriavólfabricación de casaa. Tiene agua 
abundante .y linda con^a zanja. En O'Reilly 
,n. 27..caimsSria'-informaraa. 
f¡¿ 1S319. ; :... yi: . . . 15-28 
1 : E E l X i R " P É C T O R Á L 
•; • • ! » BE 
Güira' Cimarrona y Codeina 
. íel J r í 3 f | a r t í a Csiíizarss. 
Eficaz p^ra . !»• ¿iiracj6n},del • ÁSMA. ; BJSS* •;PKIADOS,CATÁRr.̂  
demás af«coion'f & de iakS .víeg:»e.spiretoria^. K . 
Se.k7Q d̂e,:|(on todas las b^ySSs acreditadas de 
ia Isia y éii^les DroáufcrÍM «le Sarttt, Johnson 
i y,Taqae«h¿l, ? Habanat,i y -Droguería de M. R. 
íOateM en-Gienftiegos y'CSucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago;üe Ctfb'a. , 16S20 - 78-24 N 
~ S E V E N B E " " 
una tienda^mixtsfc^nuho decios mejores puntos 
¡¡próximá'^á';;!» ciudad, muy. acreditada: vende 
¡más de ISÓ^'dlarios y no está'atendida,por en-
¡ centrarse enfermo el dueño. Informan á todas 
¡ horas G. Díaz Valde pares. Obispo 127. 
18134 26-23 D 
Grafófono, se vende uno muy bueno 
de muchísimo gusto, todo nuevo, con 65 discos 
de lo mejor de todas clases y para todos los 
gustos, se da en $70 oro americano. Informan 
Villegas 99, la encargada. 
1S502 1C-33 
una Baagoíñca bañadera de mármol, en Haba-
na 111. 18415 4-30 
un H A R M O N l ü í í MÜSTEL para sa-
lones de cinco y medio juegros y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
o 88 i B 
D E S E O S O S D E A L I G E R A R 
nuestras existencias 
y como un obsequio de Pascuas á nuestros fa-
vorecedores y amiaos les ofrecemos la opor-
tunidad de poder obtener muebles y pianos 
con un £0 por i ciento, descuento sobre nues-
tros precios que sanios mas bajos de plaza. 
Salas, San Rafael 14. 13899 8-29 
•-COMO . G A N G A 
j e vertden 1 ̂ familiar de vuelta entera hecho en 
^el país cooizjincJios de goma un bogni sistema 
'hicicleta, au. tilb,uri forma extraña, dos tron-
ceos de pareja', 2 limoneras. Se pueden ver á 
Hodaeiihorks^Gbrapía. número 51. 
10 ........ Sfc 8-3 
ir'Se'^e-iíde y 'oambía naa.'.duquesasy un 
'nailord de última moda, un:f¿etón, un tí lbury. 
un trap, un cab,riolct, .una volantá, un brek, 
un ¿guagua , dos'''carros de dos rueda», bici-
cletas, dos carros grandes y un caarro ds con-
ducirj cadáveres. Monté;;,2aS esquifa á Mata-
dero,. tallér áe carruajes frente de Estanillo. 
• 18346" , 8-28 
Se vende una espléndida pfürej» mora 
amencanaj.un caballo críbllo y un; carro de 
cuatro ruedas, americano. Gerv93lo l261 
1S406 • • .tfeV 4-31 
recibo' magníñc'óa cábklJosVde,todos.. alzadas, 
ñape y,;muy..biaratos, ^e'mtíbha acción, ni4eé>>. 
.trór y-'muyAaáiaoB.' I^áabien ^recibo muloa y 
muías de tedosiprecios y támaños. Todo* ma-
estros^muylbaratos. ,iNo . compre :nádie sin 
ver antas á EXCasaus. Conchay Ciristjna, fren-
te á la Quinta'del Rey. Teléfono 6032. 
c 57 J.en 
E n el anticuo marte 1 de Madera, es-
quina á Salud, se venden tado el año las zae-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condicionea. Más ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17S27 26-16 D 
S E V E N D E 
una muía nueva alazana, de ocho cuartas. 
Puede verse ó informan ea Morro n. 46, esta-
blo. 1S049 15-21 D 
SE REALIZAN 
tedas las existencias por la mitad de su valor: 
gran surtid® de jusgos de cuarto y comedor 6 
piezas sueltas, todo construido en la misma 
fábrica á la vista y gusto del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N E P T U N I O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
55 13-8 
c o r á í e en fuerte y Ylgoroso AL DEBIL, 
pone robusto y g w o AL DELGADO, 
crea sangre saMaWe y p e a en EL A M I G O . 
Y es un remedio excelente para las 
) Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debilidad 
gefaera!. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brillates" 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, toáo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competoncias. 
También encontrará el público en esto es-
tablecimiento un inmenso surtido de mnebles 
de última moda, que vende á un 50p.§ más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
njaquinaa descoser y objetos de fantasía. 
En el departamento de.ropa hecba, tenemos 
©i mejor surtido pajraia estación de invierno 
tanto para cá-Wleros, señoras:-y niños;, y se 
dan casi regalados. En abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante, Los hay de plata y oro. 
T A T'TT T A además de vender todas 
^l-U-í-xs. estss mercancjaa) las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otr» casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZILIA. 
184 SI 13-H0dc 
si estí. re&ido con su dinero. 
En Obrapía 69, Almacén de Música de E.-Bo-
nich hallará usted muy barato lo que usted 
necesite referente á MCsica, como libros de 
Música, Instrumentos, Cuerdas legítimas. Pia-
nos y todo lo que al Arte Musical se refiera. 
Pida precio y se convencerá usoed del benofi-
cio que obtendrá, en el Almacén de Música, 
Pianos é Instrumentos de E. BONICH. 
Apartado 138 Teléfono 3273 
Obrapía 69 entre Villegas y Aguacate. 
183C9 8-28 
e n g e n e r a l . 
íEay píen psta Ms? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres da 
¿ r o s ; 3 3 : E Í . O Í S 
Monte 46 esq. á Angeles, Teléf. 1 7 I T 
y Antón liecio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejoras f 
más limpias. 
'Juegos de cuarto, de comedor y.sala 4 pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar essa fá- ! 
brica antes de comprar eu otra parte. , 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S i 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e fec tos f o í o g r á ñ c o s . 
S a n K a f a e i 3 3 . 
C-2239 1 & 
S I .9 » 
Construidos expresamente para el clima do 
Cuba, con elegante mueble de caoba Ihi oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suavo 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O t o a p í a 2 3 , 
Comercio en generalde música, pianos y de-
más instrumentos, c 53 13 2 e 
Franceses, Americanos, Alemans y Español©^, 
—Unico: representante en América de los mag-
níficos Pianos, EODRIGO TEN y Oi—Com» 
también Ernest A, Tonk. New-York.—José .R. 
Monserrat.—tíoncordia 33, Teléfono núm. 1431, 
Se araratizan estos pianos por tiempo indeflni* 
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta dea-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia so 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Mohirpropio del Papa Pió X, de loa mo* 
jores autores antiguos y modernos. 
2G-21 D 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prendo á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas adentre Obispo y OHeilly. 
Se compran brillantes, oro y '-plato..—Félix 
Prendes. C 24 26-2 E 
•é ocasión-Se vende en módico pre-
tclo, por no necesitarse, una máoaiua de escri-
PprflpttH PREMIER modelo n. 4, en muy 
fauen estádo. Galiano 94, esquina á San Josfe, 
Mueblería de Ros y Novoa. 
_ _ _ _ _ _ 18184 - 8-24 
I A F A B E I C A B E l i y i l S ~ 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Bey 83, frente al par-
ĉ pe del Cristo. Teléf.'3285. 18*61 7S-2tD ' 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r i a í o t o g r a t í a , 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n m í o de l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C-22S9 1 d 
A g r í c o l a s y C o m e r c i a l e s 
Máquinas para arar, Máquinas d» 
Tracción, O M N I B U S y carros par» 
el trasporte de cargas; Motores d« 
combustióu interna, y toda clase de 
vehículos qne firncionan por fuerza 
propia ópi> gasolina, alcohol, vaporó1 
electricidad. 
Agente General; 
V í c t o r ü l e u d ó l a , 
Ingeniero. 
Aiarpra 23, MIMA ftartefrífil 
16474 alt " 12-2 
P I A N O S C A B L E 1 0 3 1 . 9 C Ü B , 
Á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música éinstrumentos.-Se cam 
dos buenos motores de gas, sistema 
¥oos (americano.) Pueden verse fun-
cionando en la Imprenta Mercantil, 
calle de Teniente Eey n. 12, esquina á 
Mercaderes. 18171 15-24 D 
¿ni 
i t i motor meior y mas baraúo para escraor 
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. | el agua délos pozosy f levarla a cualquier altu-
ÜÍL3_ ^ 13 2-e , i ra. En venta por Francisco P. Ama't. Cuba 68 
Habana. C 39 alt 2 o 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O 
BOMBAS Dúplex VVorthington de 20 x 1?? y 
12 x 10, propias para elevar agua á 103 piéa 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos, 
UN VENTTLADOE para horno de quemar b». 
gazo. ambos de medio uso. 
Una CALDERA BABCOCK & WILCOX de 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pieta. 
BOMBAS Dúplex Worthington especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, ali-
mentación para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habana esq. á Amarsrura 
1637S HABANA 52-16 N 
V I K T ü D E S 93. 
Nadie compre ni tie.bles sin antes visi-
tar esta cava. NO Vi OS, A. OASAKS-B. 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á ia visfea y gusto dal coroprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
18247 alt 13-15 D 
E n la peletería "JLa Cubana" 
Monte y Fcrnandina, se venden los muebles 
siguientes, todos casi nuevos: 1 máquina de 
coser de gabinete con 2 gavetas, marca Pal-
ma, 1 docena sillas de Viena color noga!; 1 
semi-cupio para baño de medio cuerpo; 1 per-
chá. fina color nogal; una magnífica caja de 
caudales; otra un peco más chica; 1 escritorio 
con balaustrada y formando escuadra, con su 
puerta de entrada, de tres metros de frente 
por 1-iO de fojado, todo de cedro, con su gran 
estantería para libros; 1 escalera ancha de 
ídem con tres pasos de abanico, con su balaus-
trada y 2 pilares; otea más de una vara de an-
cbo con 14 pasos y pasamanos con su guarda-
savas; 1 reloj francés de comedor; 1 limpia-
botas. 18475 4 alt. 31 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao * por Exce!enc!a,M couíbmaáa con Gnaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, la que recetan 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para que se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento envianáo sn nombre 
y dirección al v, . _ ^ „ A * 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1-25 el frasco, plata española^ 
C U J E S " 
S« venden en pequnas y grandes cantidades 
Romaguera y 05 Calixto Ga reía 4, Regla. 
17127 26-3 D 
SO 1 
Todos los efectos del giro t precios módicos, i 
Especialidad en Materiales Europeos. ; 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO D E L A P O R T E , Ingeniero HABANA. 
Apartado (347, Manzana de Gómez. Telf. S8S. i 
12133 . 312-24 Ato, 
¿ÜUIEREN COMPRAR C-AMAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta 
Consulado núm. 06, entre Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
ckas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende é precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
TENEMOS RELOJES DE | 1 EN ADELANTE 
1812S 26-23 D 
J Ü E f i Q m C U A R T O M A J A G U A 
mandado hacer, se da en $ 300 oro, propio pa-
ra uno que quiera casarse. San Rafael 2. 
13133 1 3-23 D 
S E V E N D E N 
u n a . a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 o . 
Gran existencia eu .iuegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderag. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Coma. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1581 
17596 26-11 D 
M U E B L E S E X G A N ' J r A 
L A M I S C E L Á N E A . 
Fan Rafael l io , casi esquina a Gervasio. La 
casa que más barato vende, situadaenla eslíe 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á i l O y de lu -
nas á $30, vestidores á |20, peinado.res á $15, 
lavabos á Íf8, aparadores á^S.SO, juegos de sala 
á 22. máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro v madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofós 
de R. Á. á $2.5-0 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n" 115, casi eso 'á Gervasio. 
17597 26-11 D 
M. T . B A V m S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas I 
económicas" para alimentar Calderas Genera- í 
doras de Vapor y para todos los usos Indus- ] 
tríales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace, más de treinta años. En venta por F. P. ¡ 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-áO alt 2e ' 
F L O R E S Y P L A N T A S 
Se avisa al público de esta ciudad 
que acaba de llegar el señor P e l l a r c e 
de A f r i c a FranceíTA con una colec-
ción de plantas, flores, frutales 200 
variedades, rosa 1905, semillas de 
flores, hortalizas de todas clases, &, &. 
K ' O e i l l y 6 3 . Habana. S ó l o e s t a -
r á a q u í SO d í a s . 
E alt 6-30 
Se venden posturas de tabaco 
en la finca Guanara ón. Diríjanse al central 
"Gómez Mena" íáan Jileólas. 
1*227 8-27 
C E S A 
Sis dan precio á 
PLANIOL Y CAJIGA 
3Ioute 3GÍ. Teléfono 6023 
17952 26r-lé D 
se vende una paila Baster 6x8. Informan San 
Miguel 11 
17895 13D-19 
S E V E N D E N ^ * 
tanques de hierro corriente y galvanizado, íís 
todas medidas, hay muchos y se quiere salir de 
ellos. 1 asa de Prieto, Zulueial6/ 
1761̂ 7 26-14 D 
lEprfüia y Estereotipa ¿el BlAKIO DE LA SAKl^ , 
T E N I E N T E B E Y Y FEADC\ 
f 
